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Miércoles 8 de enero de 1890.—San Severino y san Teófilo. l i l . 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA, 
TELEGRAMAS COálÉECIAlÉS. 
N u e v a - Y o r k , enero 6 , d Las 
5 J de l a tarde. 
Onzag espaQoias^ x $15.70. 
Centenes, á $ i .S7 . 
Uoscueuto papel comercial, 60 dir. , 52 á 1\ 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div (banqueros), 
d $4.80i. 
Idem sobre París , 60 dpr. (banqueros), á 6 
francos 211 cts. 
Idem sobre Uamburgo, 60 dn'c (banqueros), 
llonós regísti-ados de los Estados-Unidos, 4. 
por 100, á 127i ex-enpón. 
(Viiírí!':;.• .>• n. 10, pol. 96, d 5 | . 
Centrírasras, costo y Hete, d 8^. 
ilegular ¡i buen refino, & 5 i . 
Azdcar de minl, de 4^ d 4^. 
Mieles, nominales. 
E l mercado quieto, pero sin variacidn cu los 
precios. 
Manteca OVilcox), en tercerolas, d 6.12i , 
Harina patcnt Minnesota, $5.25. 
L o n d r e s » enero tí, 
Azdcar de remolacha, d l l i 6 i . 
Azdcar centrffaga, pol. 06, d 14i6. 
Idem'regalar reáno, d 13i. 
Consolidados, d 97 1(16 ex- iuterés . 
Cuatro por ciento español, 71* ex-intcr(5s. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 6 por 100, 
l ' d r í s , enero tí. 
Renta, S por 100, 87 frs. 87icts . ex-
dlvidendo. 
CQTI2ACI0ÍIES 
Ó Ó t B a X O C O K R 3 D O R E S . 
C a m b i o s . 
í l á 4 p . g P., oro es-
E8PANA < ])ariol, según pinza, 
fecha y cantidad. 
CÍA 55^lj;l3^o 
CBpam qv. 
A L E M A N I A \ f v , o r o 
español, á 3 ÜIY. ESTADOS-DNIDUS 
DESCUENTO TIL MEKCAN-1 
9Í H O i vA 
español, 
Nominal. 
I P., oro 
3 dp. 
Sin operaciones. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZOOABES. 
B\&nco, trenes do Derosne y \ 
iCUlienx, bajo á ro^nls r . . . . ¡ 
Idem, Ídem, ídem, idem, bue-
no á superior i 
Mera, idem, idem, id. , fioreta. ! 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. I I . ) . 
Tdum, beeno á enpeiior, n ú -
mero 10 ú I I , idem 
Quebrado, inferior á reguiaí, 
nú^nero 1S á W, i d e r a t . 1 
idwn, baeuo, n? 15 fi 16, i d . . ¡ 
Idem, superior, ii9 17 4 18, fd. 
lüfta, flfh»t9. n? 19 £ 20. j 
M s r c . > - á ^ ©actranjero . 
GBSTRlFüt>A8 DE OüABAPO.—Polarización 94 S 98. 
Sacos: de 5¡ á 5Jrs. oro ar., según número.—Bocoyes: 
Nominal. 
AZÚOAE DE MTEL.—PoJarizao.ión 87 á 89.—Nominal. 
AZÚOAB aiASCABADO.—Comüii á regular retino.— 
Polar izaoi í r 87 á ?,f) — Nominal. 
S e ñ e r o s Corredor: e c de s e r i a n A. 
D E CA3JEI08.—D. Guillermo bonnet, auxiliar 
de Corredor. 
DE FHÜTOS.—D. Krailio Alfonro, y D . A n d r é s 
Zayas, auxiliar de Corredor. 
Ea ropia,—Habana, 7 de enero de 18£Ü.—Kl Sín-
dico Pi-esiocnle interino. J o s é de M o n t a l v á n . 
m m i h z DE VALOEES. 
O Ü O 1 A b r i d d 2 á 0 i p o r 100 y 
oar. f c i e r r a de 240i d 240| 
CIJ5JO ESPAÑOL. S Por f00» 
iCoiapradores. Yenfe 
Í ONDOS POULICOS. 
Billetüs Hipotecarios de l . i Isla dt 
Cí",, 
BOE.̂  .leí Ayuntainiento 
*i á 4 i 
Nominal. 
3 i á 3 i D 
7i á 10 
2i D á par 
11 á 3 ] 
2 a í 
í i ú i 
25 á 5 
78 á 76 
ACCIONES. 
Banco Espaüol de la lela de Cnba 
Banco A;íricola 
Banco del Comercio, ITorrccarri-
1M onhlos én la Hfcbana y A l -
macenes «Is Ríigla 
Compañía do Cahiiwos de Hierro 
<ie Cárdonaa T -.síicaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
d-a Caibarién 
Co_inp»Jlía de C.im'm^o de Hierro 
M a t a r í a s á Sabanilla... . . . . . 
Compañía d i Caminos de Hierro 
de Süj^ia la Grande 
Compftüía de Caminos de Hierro 
de Cienfae^ps 6. Villaolara 
H'ompañía del Ferrocarril Urbanp. 
Compañín del FerrocaiTlldel Oeste 
Oomparif.", Cubana de Alumbrado 
do <íaa 
Compaíiía Eopafiolr, de Alumbra-
do do Gas 
Compañía de Gas Hi ípano-Ame-
rioana Coiiooruiada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas.. .s. . . . 
BeCnerfa de CíírwHnas 
Compel ía de Almacenes de Ha-
otc.dados I 
Kmprena do Fomento y Navcca-
clóndcl Sur . . v . . . . . . . 
Compañía de Almaooneo de De-
pósito de la Habana 
Obligación en hipotecarias de Cien-
'i^cti • '"'••M iclr-.ni 
Cédulas Hipotecarias 
Habana. 7 de enero de 1890. 
107 a 117 
40 á m 
41 & 83 
esc-d» 36i á 35 D 





50 á 4^ 
40 D á par 
98 á 90 
12 á 15 
A Y U D A N T I A DE M A R I N A Y CÁ l ' l l ' A N I A l> i: I . 
PUERTO DEL D I S T R I T O DE ¡UANZANlLIiO. 
Relación de los individuos inscriptos de este distri-
to, cuyo paradero se ignora, y que conforme á lo dis-
oiiosto por el Escmo. Sr. Comandante General de 
Miirina del Apostadero deberán hacer constar su exis-
tencia y situación presentándose en está Capitanía de 
puerto ó á la autoridad do marina del punto en que re 
sidan, en la inteligencia, que do no verificarlo así en 
el plazo que resta hasta fin del i-ño actual, serán da-
dos de baja en la inscripción marítima. 
Nombres y apellidos.—Folio. Nombre del padre.— 
Nombre de la madre.-Naturalidad. 
Manuel Alvarez, 7 do 185Í. Jo sóy Rafaela, Oviedo. 
Juan Alcalá. 23 de 18fi2, Juan y Rita, Manzanillo. 
Podro Arias, 10 de 1863. JOLÓ y Rita, Baires. 
Manuel Acuña, 8 do 1861, Claudio y Gertrudis, B i -
cana. 
José Arcüo, 5 de 1865. Luirá, Bayamo. 
José Alarcón, 19 de 1865, Juana, Manzanillo. 
José Arlas Martínez, 5" de 1865, José y Claudia, 
Dátil. 
Francisco Arias, 13 do 18C7, Josefj, Bicana 
Nicolás Alvarez, 9 do Í873. María. Manzanillo. 
Antonio Arias, 100 de 1873. Caridad, Manzanillo. 
Miguel Anguera, l l t de 1873, Miguel, Barcelona. 
Lorenzo Agailera. 103 de 1873, Ánjtel, Guisa. 
Jesús Aldana, 195 do 1874, Jesús, Yara. 
Jerónimo Antúnez, 220 do 1874, Patricia, Manza-
nillo. 
Eleuterio Anaya González, 270 de 1875, Gavino, 
Barrancas. 
Juau Aldana Granado, 320 de 1875. Ignacio, Man-
zanillo. 
Joaquín Arias, 351 de 1876, Rosario, Barrancas. 
Eladio Anaya, 45 de 1880.-Miguel y Rosa, Bicana. 
Gabriel Aguilar, 37 do 1881, Isabel, Bayamo. 
Ramón Aguirre Otamemii, 41 de 1882, Antonio y 
Josefa, Somorrobtro. 
Ramón Baulena, 70 do 1873, Pedro, Fana. 
Rafael Barzaga, 115 do 1873, do Rafael, Bayamo. 
Miguel Blanco, 268 de 187t, Francisca, Bayamo. 
Bartolomé Barreiro, 277 do 1875. María, Cauto. 
Fernando Brito, 287 de 1875, Francisco, Manza-
nillo. 
Leonardo Brizuela. 290 de 1875, Justa, Bicana. 
Ramón Brizuela. 82 do 1880, Luisa, Manzanillo. 
Manuel Barreiro, 87 do 1880, Juan y Be:én, T r in i -
dad. 
Francisco Corona Nápoles, 16 de 1864, Juan y Ro-
sario, Bayamo. 
José e ducido, 37 de 1865, Margarita, Pontevedra. JOÍÓ Castillo. 48 de 1865, Genoveva, Manzanillo. 
Manuel Castillo, 4 d» 1871. Ana, Manzanillo. 
José Cuesta Yero, 8 de 1871, Manuel y Mercedes, 
Bicana. 
Santiago Castro, 55 do 1873, Candelaria. Yara. 
Joaquín Conesa, 157 de 1873. Jaoquín, Manzanillo. 
Luís Cabrero Ruiz, 194 de 1874, Cipriano, Cádiz 
Juan Céspedes Comas, 186 de 1874, Carlos, Ba-
rrancas. 
Micuel Cardos, 238 de 1874, Tomasa, Bayamo. 
Peuro Cortenueras, 289 de 1575, Andrés, Asturias. 
Jaime Céspedes, 341 do 1876, Jaime, Cauto. 
Juan Creus, 853 de '876, Carlot, Cabreras. 
José Castro, 359 de 1876. María. Varas. 
Antonio Calaña, 389 de 1878, Miguel, Manzanillo. 
Joaquín Cedeflo Estrada, 451 de 1879, Tomás y Ro-
sa, Bayamo. 
Ainiilino Comejo González, 68 de 1880, Mariano y 
Rosario, Bayamo. 
Ricardo .Céspedes, 85 de 1880, Marcelina, Man-
zanillo. 
Ramón Diaz, 41 de 1873, Isabel. Coruña. 
José Domínguez, 159 de 1873, José, Yara. 
Julio Diaz Granado, 192 de 1874. Ro->erto, Bicana. 
Miguel Diaz Martínez, ¡¿88 de 1875, Manuel y Car-
men, Manzanillo. 
Francisco Diaz Martínez, 313 de 1875, Manuel, 
Manzanillo. 
Ramón Diaz Torres, 387 de 1878. Mariano, Bicana 
Victoriano Diaz Torres, 5 de 1880, Roque y Fel i-
pa, Bicana. 
Manuel Escalona, 18 de 1856. María, Manzanillo. 
José Tomás Eligió, 17 do 1865, María. Manzanillo. 
Jesús Elias, 23 de 1859. Juliana. Bayamo. 
Angel Eiroa, 31 de 1863. Manuela, Coruña. 
José Estrada, 367 de 1876, María, Manzanillo. 
Agustín Fuentes García, 9 de 1870, Sebastián y 
Candad, Manzanillo. 
Jaan Fuentes, 15 de 1870, Bárbara . Bicana. 
José Fonseoa, 7 de 1872, María, Manzanillo. 
Andrés Figneredo Ortes, 88 de 1873, Autoolp, Man-
pujíJlo, 
Angel Fernández, 140 de 1873, Manuel Cauto. 
Francisco Figuerodo Pérez, 172 do 1873, Matías, 
Bicana. 
Felipe Fonseca, 182 de 1874, Pedro, Bicana. 
Ricardo Fernández, 215 de 1874, Manuel, Asturias. 
Teodoro Fontanill López, 219 de 1874, Joaquín, 
Bicana. 
Joaquín Fonseca, 226 de 1874, Francisco, Bayamo. 
Ramón Fonseca, 283 de 1875. Juana, Manzanillo. 
Félix Fernández, 286 de 1S75, Manuel, Tunas. 
Manuel Guerra, 2 do 1335. Francisca, Manzanillo. 
José Pió García, 1 de 1810, Jorónimo y Luisa, La 
Guaira. 
Víctor García Argost, 4 de 1819, Pedro é Inés. Ba-
yamo. , , ,. j 
J'ésé Joaquín González, 6 do 1856, Rafael y Rosa, 
Manzanillo. 
Juan Jiménez, 7 do 1856, Dolore?, Manzanillo. 
Felipe González, 9 de 1862, Manuel y Agustina, 
Manzanillo. 
Manuel González, 3 de 1862, Matías y Gabriela, 
Asturias. 
Pedro Gutiérrez, 20 de 1865, José y Juana, Bicana. 
Eligió Jerez, 81 do 1855, María. Baracoa. 
Braulio GonzáUz, 47 do 1865, Bayamo. 
Manuel Guerra, 11 de l!í66, Tomás. Manzanillo. 
Francisco Gambano, 14 de 1866, Paula, Manza-
nillo. 
Pedro Guerra, 11 de 1868, Juana, Manzanillo. 
José Gutiérrez Sánchez, 8 de 1«69, Félix y T r i n i -
dad, Bicana. 
Diego Jiménez Rodríguez, 11 de 1872, Bonifacio y 
Dominga, Yara. 
Saturnino García, 16 de 18?3, María, Maníanillo. 
Florencio Gondres Barau, 18 do 1872, Benigno y 
Juana, Manila. 
José Guerra, 8 de 1873, María, Manzanillo. 
Jo&ó Feliciano González, 13 do 1873, Manuel, Man-
zanillo. 
José García Rodríguez, 44 de, 1873, Jos& Habana. 
Rafael Guerra Pórez, 01 do 1873, Juan. Manzanillo. 
Abraliúu Guerra, 74 do 1873, Juan. Manzanillo. 
Miguel Guerrero Guevara, 110 de 1873, Miguel, 
Bavamo. 
Gabriel Jerez, 147 do 1873, Prudencio, Bicana. 
Salvador Govales, 151 de 1873, Caridad, Manza-
nillo. 
Pedro González, 163 de 1873, Pedro, Manzanillo. 
Benito Guerra, 107 de '874, Benito. Manzanillo. 
José Zacarías García, 181 de 1874, Juan, Cuba. 
Joaé Granado, 185 de 1874, Encarnación, Bicana. 
Ismael Granado, 168 de 1874. María, Bicana. 
Donato Granado. 187 do 1874, Mnna, Bicana. 
Juan Garrido Mendoza, 222 de 1874, José, Manza-
nillo. 
Sabas García Amad, 267 de 1874, Gregorio, Man-
zanillo. 
Amador Guevara, 818 do 1875, Leonor, Manzanillo. 
José González Martínez, 319 do 1875, José, Astu-
rias. 
Juan González Pavón, 323 de 1875, Antonio, Ba-
yamo. 
Francisco González, 324 de 1875, Antonio, Manza-
nillo. 
Andrés Gonsález, 338 de 1876, Josefa, Manzanillo. 
Antonio Guisan, 848 de Í87fl, Migu£h Mftnaanlllo. 
Juah González. 363 de 187/3, Ana, Manzanillo. 
Ignacio González, 876 de 1877, Miguel, Bayamo. 
Manuel González, 378 de 1877, Silvestre ó Isabel, 
Cauto. 
Juan Gomila Llomper, 405 de 1879, Bartolomé y 
Manuela, Mallorca. 
Ramón García García, 424 de 1879, Antonio y Jua-
na. Bicana. 
José Gutiérrez Pérez, 457 de 1879, Angel y Manue-
la, Bicana. 
José Guzmán Rodríguez, 63 de 1889, Bonifacio y 
Dominga, Manzanillo. 
Sebastián Galano, 14 de 1881, de Rosenda, Cauto. 
Manuel García Méndez, 19 de 1881, José y Benita, 
Coruáa. 
Desiderio González García, 21 de 1881, Vicente y 
Josefa, Santiago de Cuba, 
Nicalior Gonéález Rodríguez, 15 de 1882, José y 
Rosa, Bayamo. 
Manuel Guerra Salcedo, 39 de 1882, Antonio, Man-
zanillo. 
Manuel Herrera.-tl dó 1878, Joeé, Maníanilio. 
Mateo Herrera, 72 de í8i 3, José, Manzanillo. 
Mateó Herrera, 145 de 1878, Victorino, Manzanillo. 
Miguel Infante, 19 de 1859, José y Mari», Gibara. 
Manuel Yero, 8 de I ;. Ana. Bicana. 
idiguel Izás Aguilera, 25 do 1872, Nemesio y Jua-
na, Manzanillo. 
José Antonio Jiménez, 130 de 1873, Manuel, Man-
zanillo. 
i'odro José de la O, 189 1874, do Ignacio, Manza-
nillo. 
Antonio Jerez Rodríguez, 2á de 1883, Antonio y 
Paula, Bayamo. 
Eduardo Figuercdo Labrada, 2 de 1838, Migúel y 
Anuilina. Manzanillo. 
Francisco López, 57 do 1702. Ruiina, Manzanillo. 
Salvador Licea Aldana, 4 de 1873, José y Juana, 
Manzanillo. 
José Licea, 5 de 1873. José y Juana, Fará . 
Marcelino Lorente Estrada, -13 dé 1873Í Salvador, 
Manzanillo. 
Juan López, 56 de 1873. Juana Manzanillo. 
José Labrada, 129 do 1873. Manuel, Bicana. 
Fernando Lorente, 197 do 1874, Diego, Fara. 
Joaquín López Codiua, 221 de 1874, Rafaela, B i -
cana. 
Bartolomé Leiva. 330 de 1776. Evangelista, Fara. 
Gabriel Lobelos Roig, 3 do 1880, Juan y Joaquina, 
Galicia. 
Juan Lluy, 12 de 1«63, Miguel y Catalina, Hiza. 
Francisco Llundé. 94 do 1878, Miguel. Manzanillo. 
Benigno Llanos. 870 de 1876, Francisco, León. 
Agusií'i L'an^3i 371 de 18F6, Dolores, Bayamo. 
Juan Morales Mayorga, 1 de 1818, José y Merce-
des, Cbile. 
Pedro Moreno, 11 de 1858, Pedro y Juana, Manza-
nillo. 
José Mayo, 20 de 1859, Pedro y María, Cu^a. 
Ramón .Monteró, 28 de 1859, Eotahislab y Juana, 
IJayamo. 
Juan Maceo, 4 do 1S60, Juan y Juana, Bayamo. 
Manuel Medina, 61 do 1862, Concepción, Manza-
nillo. 
Juau Moret, 8 de 1863, Martín y Margarita, Barce-
lona. 
José Muñoz. 59 de 1865, María, Bayamo. 
Alejandro Morales, 13 de 1866, Dolores, Manza-
nillo. 
Henigno Martin, 6 de 1867, Rita, Manzanillo. 
José Mustelier Céspedes, 14 de 1867, Lorenzo y A -
na, Manzanillo. 
Juan Marqués Arias, 6 de 1870, Pablo y Teresa, 
Manzanillo. 
Manuel Machado Viltre, 1 de 1871, Jacinto y Tere-
sa. Manzanillo. 
SHlvador. Mttñqí, 12 de 1871, María, Manzanillo. 
Áiúador Milanés, 15 de 1871, María, Bayamo. 
Félix Machado Viltre, 5 de 1872, Casiano y Teresa, 
Manzanillo. 
Esteban Montes de Oca, Ú3 de 1872, Lorenzo, Man-
zanillo. 
Antonio Melendre, 25 de 1878, Andrés, Manila. 
Francisco Milanés, 83 de 1873, María, Manzanillo. 
José Martínez, 111 do 1873, Domingo. Manzanillo. 
Joaquín Montero Vajgas, 113 do 1873, Paula, B i -
cana. 
Ramón Miralles, 132 de 1873, Gerona. 
llom ugo Morales Torres, 168 de 1874, Antonio, 
Bicana. 
Jo ;é Mogona, 170 de 1874, José. Manzanillo. 
Manuel Morante García, 199 de 1874, Juan, Puerto-
Príncipe. 
Gonzalo Mediacejo, 225 de 1874, Rafael, Manza-
nillo. 
Manuel Moreno, 218 de 1874. Ana, Santa Cruz. 
Felicia- o Morales, 800 de 1875. Joaquín, Canto. 
Joaquín Millán, 428 de 1879, Amelia, Manzanillo. 
Andrés Martínez Alvarez, 448 de 18'9, Antonio y 
•lofofa, Barocloneta. 
1 Vnmndo Martínez Acosta, 449 de 1879, José y Ca-
talina, Cuba. 
José Mtinloza, 456 do 1879, Rosario, Barrancas. 
José Martínez López, 26 de 1880, José y Teresa, 
Sant iago de Cuba. 
Juan Martínez Gamboa, 38 de 1880. Manuel y Jo-
sefa, Guanabacoa. 
Fernando Martínez Acosta, 48 de 1880, José y Ca-
lallná, Cuba. 
Leonardo Medín, 83 de 1881, Joaquina, Manzanillo 
Luis Naranjo, 7 de 18'i6, María. Manzanillo. 
Jesús Nueva, 8 de 3868, Mai ía, Manzanillo. 
Manuel Muñez Rivera, 13 do 1871, José y Francis-
ca, Manzanillo. 
Ramón Naranjo, 20 de 1873, Rafaela, Fara. 
Juan Nueva. 152 de 1874, Benito, Manzanillo. 
Francisco Muñez. 176 de 1874, Juan, Fara. 
Antonio Nuñez, 261 do 1874, Juan, Manzanillo. 
Marcos Naranjo Fonseca, 275 de 1875. Juan, Fara. 
Marcial Naranjo, 364 de 1876. Juan. Manzanillo. 
Francisco Naranjo. 70 de 1880, Tomasa, Manza-
nillo. 
Rafael Ortí/., 210 de 1874, Victor. Manzanillo. 
José Oliva Moreno, 77 do 1880, Francisco y Josefa, 
Saguuto 
Juan Oliva, 52 de 1882, Juana, Manzanillo. 
José Mauricio Parra, 1 de 1842, José y María, 
Cauto. 
Rafael Pantoja, 17 de 1858, Angel y Lorenza, Man-
zanillo. 
Juan Pabián, 2 do 1861, Custodio y Manuela, Ma-
nila. 
J uan Pantoja, 50 de 1862, Angel y Lorenza, Man-
zanillo. 
Joaquín Pérez, 41 de 181*3, María, Lanzarote, 
Lázaro Pérez, 7 de 1864, Candelaria, Manzanillo. 
Manuel Provenga, 50 de 1S65, María, Manzanillo. 
Juan Ponce Labrada, 3 de 1868, Joaquín y Rita, 
Portillo. 
Miguel Antonio Pérez, 7 de 1868, María, Manza-
nillo. 
Juan Prado, 1 de 1869, Felicita, Manzanillo. 
Indalecio Peraza García, 3 do 1872, Serapio y Ma-
ría. Santa Clara-
Rafael Pérez Martí, 22 de 1872, Agustín y Josefa, 
Bayamo. 
Manuel Peón. 2J de 1873, Haspar, Asturias. 
Bernardo Pérez, 45 de 1873, Feliciana, Manzanillo. 
Javier Pérez. 48 de 1873. Juan, Bicana. 
Francisco Pérez, 70 de 1873, Juan, Bicana. 
Julio Pérez, 87 de 1873, Felipa, Manzanillo. 
Vicente Rita Pérez, 105 de 1873, Ramona, Manza-
nillo. 
Juan Pérez, 116 de 187;i, Juan, Manzanillo. 
Juan Paneque, 117 do 1873, Francisco, Manzanillo. 
José Ramón Palacios, 124 de 1873, Francisco, Man-
zanillo. 
José Angel Polanco, 169 de 1874, Angel, Bicana. 
Juan Pérez, 173 de 1871, José, Galicia. 
Agustín Pérez Tamayo. 213 de 1874, Basilio, Ba-
yamo. 
Francisco Pantoja Gómez, 236 de 1874, María, 
Guisa. 
Angel Pompa, 251 de 1874, Manuel. Bayamo. 
Manuel Pérez Arjona. 257 de 1874, José, Fara. 
Francise,) Pacheco, 1268 de 1874, Jorge, Manza-
nillo. 
Nicolás Pérez, 307 de 1875, Francisca, Manzanillo. 
José Genaro Peña, 321 de 187S, Francisco, Bicana. 
Néstor Palma, 840 do 1876, Dolores, Bayamo. 
Comelio Peña, 845 de 1876, Manuel, Barrancas. 
Antonio Pérez Arjona, 849 de 1876, José, Manza-
nillo. 
Venancio Pérez, 397 de 1879, Feliciana, Manza-
nillo. 
José Pérez. 461 de 1879, Juana, Bicana. 
Alberto Puig 80 de 1P80, Andrés y Margarita, 
Manzanillo. 
José Pérez, 1 de 1881. Francisca, Manzanillo. 
Jo.-ó Pérez, i S d e 1882, JOPÓ Dolores y María, Cauto. 
Angel Rodríguez, 5 de 1800, María, manzanillo. 
t i abiíál de Jesús Reitor, 14 de 1862, Joaé y Juana, 
Manzanillo. 
Miguel Rodríguez, 2 de 1863, Miguel y María, Man-
zanillo. 
Joaquín Rodríguez, 11 <'e 1863, Manuel y Rita, 
Manzanillo. 
Pedro Rodríguez, 18 de 1884, María, Manzanillo. 
Juan Rodríguez, 16 de 1865, Candelaria, Manza-
nillo. 
Donato Rivero, 23 de 1805, María, Bayamo. 
Antonio Rojaa Valdéa, 35 de 1865, Bernardo y Jua-
Da« Manila. 
Tomás Robles Núfiez, 12 de 1868, Tomás y Grego-
ría. Costa-Firme. 
José Castro. 8 de 1870, Cándido y Juana, Fara. 
Fránóisbo Rodríguez, 1 de 1872, Juana, Santa Cruz. 
Antonio Romere,' 15 de 1872, María, Manzanillo. 
Apolonio Rodríguez, 20 do 1872, Francisco, Manza-
nillo 
Fmpoisou Romero Alvarez. 3 de 1873, María, San-
tiago do Cuba. 
Miguel Rodríguez, 53 de 1873. Miguel, Manzanillo. 
José Rodríguez, 67 de 1873, José. Manzanillo. 
Carlos Rodríguez, 104 do 1873, Carlos, Manzanillo. 
Antonio Ramírez, 131 de 1K73, Africa. 
BaUasar Reyes, 161 di> 1873. Ramón. Manzanillo. 
Antonio Rodrlgtíoz. ItfO de WMV; Pedro, Bayamo. 
José Ricardo, 223 de 1871, Ramón, Bayamo. 
Gerónimo Rodríguez, 200 de 1874, Luisa, Barran-
cas. 
Antonio Rosa, 266 de 1874, Santiago. Manzanillo, 
l'cdro Rivero, .S01 de 1875. Isabel, Manzanillo. 
Antón o Rosa Romero, 327 de 1875, Mariano, Ba-
rrancas. 
Rafael Rondón. 844 de 1876, Pedro, Bicana. 
Andrés Reyes, SñO de 1876, Jostlu, Manzanillo. 
Rafael Ruíz Torres, 381 de 1878, Joaquina, Santia-
go de Cuba. 
José de la Rosa Valdés, 433 de 1879, Miguel y Con-
cha, Cuba. 
Manuel Rivero Muñoz, 453 de 1«79, Lucas y Rosa-
rio. Bicana. 
Miguel Roaabal Ricardo, 52 de 1880, Manuel y Ca-
ridad, Fara. 
Juan Ricardo Corrales, 54 do 1880, Joaquín y M i -
caela, Fa^tt. 
Angel Royes Roldedo, 78 de 1880, Francisco é Isa-
bel, Manzanillo. 
Maximiliano Reyes, 86 de 1880; Hermenegildo, Ba-
yamo. 
Miguel Rivero Muñoz, 11 de 1884, Miguel y Luisa, 
Manzanillo. 
José Rosario Sánchez, 3 do 1857, Juan y María, 
Manzanillo 
Juan Suárez. 9 de 1859, Francisca. Míin^amUo. 
Juan Santiesteban, 1 de 1863, María, Bayamo. 
Eligió Sánchez, 17 1863, Juan y Mercedes, Manza-
ni'do. 
Francisco Santiesteban. 8 de 1865, María. Baymo. 
Felipe Sánchez, 10 do 1873. Dolores, Manzanillo. 
Diego Solano, 40 de 1873. Lucía, Manzanillo. 
Rafael Sánchez, 106 de 1873, Cecilia, Guisa. 
Pedro Sosa. 156 <te 1873. Pedro, Las Tunas. 
Juan Sáiií hcz, 164 do 1873, Juana, Bayamo. 
Pedro Stiáre* González, 193 de 1874, Pedro, B a -
yamo. 1 • , | 
Juan Solano, 202 de 1874, Cándido, Jiguarii. 
Joaquín Samper, 227 de 1874, Joaquín, Bicana. 
Manuel Sosa, 269 de 1875, Manuel, Bicana. 
Donato Soto, 285 do 1875, Cándida, Bayamo. 
Juan Sánchez, 391 de 1879, Josefa, Manzanillo. 
Carlos Stcele, 403 de 1879. Julián, Bayamo. 
Angel Santiesteban, 2 de 1880, Angel y Rosa, Ba-
yamo. 
Jacobo Sánchez, 6 de 1881, Joaquín á Isabel, B i -
cana. 
Pedro Torres, 12 de 1850, Dionisio y Rafaela, Man-
zanillo; 
Fara. Gregorio tanlaj-Oj 2 de 186li Luz, 
José Tejada, 18 de 1867, Isrf.bet S 
JI _ 
, SailtiagO de Cttba. 
Lorenzo Tamayo, 84 de 1873, J icobo, ManzaiJillo. 
Joaquín Tamayo, 119 de 1878. Manzanillo. 
Pedro Triay Alvarez, 198 do 1874. Podro, Cuba. 
Juan Tamayo Sarmiento, 216 de 1874, Juan y Ma-
ría, Bavamo. 
Luis Fornés Rodríguez, 229 de 1874, Eusebio, Ba-
yamo. ( 
José Benito Toro, 251 de ÍG74, Pcd'-oi Man?anillo. 
Angel María Tellez, 282, do 18 5, Martin, Uanza-
uillo. 
Juan Fornés Benjtez, 31''de 1875, Martín, Man-
zanillo. 
Pedro Tamayo, 812 do 1876, Gertrudis, Bayamo. 
Quintiliano Torres, 421 de 1879, Rafael y Ana, T u -
maRi 
Borje Torro Hidalgo, •HW de 18?!», Jesús y Juana, 
Bicana. 
Pablo Torres Tamayo, 37 de 1880, Manuel y María, 
'runas 
Pablo Taiiiayo Tormcnti 53 do 1880, Juan y María, 
Bayamo. i '. 7 • ,. \... 
José Antonio Vega, 12 do Í85V, Anselmo, Mania-
nillo. 
Severino Vega. 11 de 1859, Anselmo, Manzanillo. 
Marcos Vega Pérez, 6 de 1S61, Ruperto y Angela, 
Bii-ana. 
Miguel Velis, 19 de 1864, Josefa. Manzanillo. 
Antonio Victoriano, 19 de 1873, Clara, Bayamo. 
Juan do la O Viltre, 75 de 1873, Gregoria, Manza-
nillo. 
Adolfo Villar, KW de 1874, Juana, Tunas. 
José Vega Castillo, 272 de .1875, Ramón, Manza-
nillo; 
Manuel Vááqncá, 312 de 1875, Ana, jUauíanillo( 
Antonio Vázquez, ?4i; de 1871!. Mnria. Manzanillo. 
Braultó Vázquez, 353 de 1876, Munüela, Manza-
nillo. 
Rafael Vaígas Jere^. 414 de 1S79, Juan y Antonia, 
Bayam?. • • 1 >• .. , 
José Vcrdecia, 441 de lo79. Juana, Bicana,,. 
Angel Verdecía, 442 dé 1879J •luana, Bicana. 
Emilio del Valle, 3 de 1882, Cárlos y Juana, Santa 
Cruz. 
Diego Zayas, 10 de 1857, José, Bayamo. 
Ma uelSalazar. 4 de 1869, Caridad, Manzanillo. 
Ali j o Pompa, 190 de, 1871. Concha. Uayarao. 
Nicolás Alcaraz Pérez, 4 de 1885, Bernardo y Mag-
dalena, Bicana. 
Clemente Figueredn, 315 de 187;", Hilario, Bicana, 
Angel Figueredo Cuesta, 412 do 1-79, Clara, B i -
cana. 
Mnnuel Sosa '.fero. 181 de 1873, Mannpl, Bicana. 
Teodoro Gutiérrez l-éreí . 43fi de Ulii, Angel Ma-
nnela, Bicana. 
Félix '"Orrales. 311 do 1875. Cundelaria, Mauza-
pülO. 
J inn.Rodrigues, ..23l.do If.lb .loaquío,, Barrancas. 
AinaÜo Qntiérre;',. 337 de 1(576, FiiUx. Portillo, . 
Avolino Arevicho, 218 de -1874, Máiiatio, Manza-
nillo. 
Manzanillo, 25 de noviembre de 1889.— V i r g i l o i 
López Chdvez, 
SECRETARIA D E l i EXCWO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—HXCÍBKÓA. 
El Sr. Alcalde Municipal se lia servido disponer se 
convoijue por este medio á los vendedores ambulantes 
que ejerzan eoa industria en este término municipal, 
para quo en lo que resta del mes actual ocurran á la 
Olicina do Recaudación, sita en la planw baja de 1* 
OASQ Capitular, entrada por Merc.-,dcres, do once do 
la mañana á cuatro de la tarde, á satisfacer las cuotas 
que les correspondp-ü por coueerto de arbitrio) en el 
segundo semestre del cprrieule año económico. 
De orden de S. S. fie llatíe público para conocimien-
to de quienes iüterfese. 
Habana, 4 do enero de 189(3.—Agustín G ú a r a r d o . 
3-7 
BANCO ESPAÑOL DE LA ihl.K D E CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTKIBtJCIONES. 
Para evitar pr.rjuicios á los contribuyoLtes de '*te 
Ténnino Municipal, se les recu'rda que el plazo para 
pagar sin recargo la contribución del segunaó trimes-
tre del actual ejercicio económico de 1889 90, por el 
concepto do Fincas Urbanas y do los recibos de t r i -
mestres anteriores que no se habían puesto al cobro 
por rectificaci5n de cuotas ú otras causas, vence el día 
10 del corriente, y que en equivalencia á la notifica-
ción á domicilio, que ya no tiene lugar, se concederá 
un último plazo de tres días hábiles, que empezará á 
contarse desde el oía 11. para que pueda efectuarse, 
durante dicho último plazo el pago, también sin re-
cargo, pues pasado el día 14, incurrirán los morosos 
definifivamento en el primer grado de apremio, que 
consisto en el 5 por 100 de recargo. 
Habana. 3 de enero do 1890.—El 8nb-Qobernad«r. 
J o s é Oodoy G a r d a . 1—968 3-5 
Ordeu de la Plaza 
del d í a 7 de enero de 1800, 
SERVICIO PARA E L D I A ». 
J e í e d e m a : El Coronel del sesto baul lón Cazado-
res Voluntarios, Excmo. Sr. D. Jorge F c r á n . 
Visita de Hospital y provisiones: Batallón Cazado-
res Ba'léu, primer capitán. 
Capitanía Genera! y Parada: Scsto batallón Caza-
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón misto de Ingenieros. 
Balería do la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: E l 19 
de la Plaza, D . Carlos Justiz. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D. A n -
tonio Ferrando. 
Médico para provisiones: el do la S. C. de Infante-
ría, D. JoséTelecano. 
Recnnouimionto «le pienso: Caballería de Pizarro 
núm. 30. 
IÍM copia. El Coronel Sargento Mayor, A l f r e d o 
OtuOlOM. 
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S2U K S P I i i i A N . 
MarcoMe: Tampa y Cayo-Hue»" 
Ciudad de Cádiz: Vcracruz y escalas. 
Gaditano: Liverpool y eccaloa 
\hvf o í Allanta: Now York. 
Sáratjoga; Veraornr. y «acalaa. 
Niceto: Liverpool j eucalas. 
Carolina: Liverpool y escalaa. 
San Agustín* Vigo y escalas. 
City ot Washington: New York. 
Montevideo: Cádiz y i GcalaB. 
Aransás: Nneva-Orleans y escalas 
Palentino: Liverpool y escalas. 
íflunoolí)- PnMfr.n lítoo 9 ><ft<>*ia.-. 
Ciudad Condal: Nueva York. 
Vizcaya; Progreso y Voracruz. 
Séneca: Nueva YorY 
Miguel M . Pinillos: Barcelona y escalas. 
B. Iglesias Pu» ¡íi"' > ->• ' . . 
'"astellano: Liverpool y escalas. 
Cádiz: Liverpool y escalas. 
Ynmnrí: Nueva-York. 
Podro: Liverpool y escalas 
Enrique: Liverpool y escalas. 
Reina M? Cristina: Progreso y escalas. 
Ilntchinson: Nueva (meána y epbatas. 
Mauootte: Tampa y Cay(»-HaoBo 
<Jity of Columbia: New Vork. 
41«U>H*11M < v'«na- PqMCtirt ».'•«•• v "«ct.l^ 
Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
Méndez Núñez: Nueva York. 
Naratoga: .Nueva York. 
Ramón de Herrera: Canariu* 
City of Washinton; Veracruz y oacalai. 
San Agustín: Colón y escalas. 
Aransas: New Orleans y cscalaB. 
City of Atlanta: Wow Vork 
Manuela: Puerto Rico .. . . 
Séneca: New York. 
Yumurí: Veracruz y escalas. 
Baldomero Iglesias: Pto. Kim v eicá 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
3 S E S P E R A N . 
Ener9 8 Argonauta, enBatabanó, de Cnba, Manzani-
ilo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trinidad, 
y nienfoefro». 
15 Manuela; do Santiago de Cuba y escalas. 
15 Jjseflta, en Batabanó: de Cuba, Manranl-
n j , Santa Cms, Jácaro, Tunas, Trinidad 
v Cienfuegos. 
. . 24 B . Iglesias: de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N . 
Eaer? 8 José García: de Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad y Tunas. 09 10 Manuelitay Maríft; par» 3ftntlflg0 do Cubft 
F I T T H K T O IHS I . A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 6: 
(2r)Q Liverpool yoscalás, fin 21 días, vap. esp. E m i -
v y j o i¡an0i cap. Beugochea, tonn. 1,50%, trip. 36. á 
Codes, Loychate y Comp.—A la L 
Día 7: 
nr\A Colón y escalas, en 14 días, vapor-correo es-
O U r t paflol Méndez Núfiez, cap. López, tons. 1,626, 
trip 81, á M. Calvo y Comp.—A las 7. 
/ ^ A K Filadelfia, en 11 días, goleta amer. Gertrudo 
XjyJO Abbott, cap. Cobb, tons. 564, trip. 8, á Barrios 
y Comp.—A las 8J. 
í í O f í ^ayo-Hueso, en 1 día. gol. amor. Irene, capí-
OVJU t ín Cruzi tons; 83, trip. 7, á Manuel Suárez. 
A l a 8 l 2 J . 
SALIDAS. 
Día 6: 
Para Matanzas y otros, vap. esp. Federico, cap. ífaf-
teiz. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Habana, ca-
pitán Moreno. 
Día 7: 
O^Hasta las 12 no hubo. 
M o v i m i e n t o do p a s a ] c r o e . 
ENTRARON. 
Do COLON y escalas, en el vapor-correo espafiol 
M é n d t z A'imtc-
Sres. P. Fernández—Manuel Rivera—Juan Las-
pniz R. Gastón y 5 do familia—Antonia Núüez—Se-
gtlndo Alvares—Leóu Boy.—Total 12. 
C — 
M o r c a a c i a s i s a p o r t a f i á ^ . 
De Liverpool y escalas en.ol vapor esp. E m i l i a n o : 
P a r a l a H a b a n a . 
. I l i l l linos: 70 cajas bacalao, 2 c. buches y 283 far-
dos sacos. . 
•Ti Goudie y Cp: 800 cajas bacalao. 
P. Hauriodel y Op: 10i> jío'a aguardiente y dulces. 
J R. Marquetti (hijos); 100 líos ¿i¿ií!írdi»nte y cog-
nac, 
Consignatarios: 500 sacos arroz y 2 sacos muestras'. 
Manuel Gómez y fcp: 818 pipas y 30 c. aguardiente. 
Mildrd G y Cp: 15 c. nacalao. 
Higgins y Cp: 300 barriles cerveza y 124 fardos sa-
cos. 
José Sarrá: 1 c. jamones, 20 c. productos químicos y 
15 C. opio. 
P. v olcícii'án: 10/ c.. bacalao. 
HigRinson y Robmsínf 45 ¿fticos arroz, 5 c. mante-
ca, 140 c. agua mineral, 7 o. higof,-1? is. (^alletioas, 12 
c. velas, 56 c. ladrillos y 20 c. sal. 
T, Fernández y Cp: 2 huacales barro. 
Dawson Bros: 2 idem idem, 24 atados baldes y 13 c. 
ferrretería. 
EL Rycroft: 1 c. sombreros 
López. San Pelayo y Cp: 5 fardos tejidos. 
R. S. Mullios: 6 c. quincalla. 
Rodríguez, Mnrlínez y Cp: 1 c. tejidos. 
Quirós. Loríente v Cp: 1 caja idem. 
J, M. Galán: 1 ctya idem. 
Üíoflajidij Alyareí: y Cp: BOcnjitas racortes de cha-
pas y 2 cascos fefréter/a^ 
Martínez, Rodríguez, V a l d ¿ t í í í p : te . tejidos. 
J . Rodríguez: 8 lardos idom. 
Fernáiidez, Hno. y Cp: 8 idem idem. 
E. E. y Mead: 294 sacos arroz y 75 fardos sacos. 
The E. S. Rice M i l i : "000 sacos arroz. 
Me Kny, Wllson y Cp: 250 sacos id. 
W i n r t í r y Wafsou: SOO sacos idem. 
Alvarez, Vald.'s y Cff:-!^fardos tejidos. 
A. Lenzano: 5 idem ioen* 
LarHÜaga y Cp: 8 idem paños. 
Gómez y Sobrinos: 7 idem tejidos. 
Terdn; Arenal y Cp: 3 idem idem. 
G, Ramos y Cp: 2 cajas maquinaria, 8 ruedas y 1 c. 
tyes. 
P a r a M a t a n z a s . 
W i l l Hnos: 70 fardos sacos. 
Heidogger y Cp: 34 idem idem. 
E. E. v Mead: 25 idem idetn. 
Be^, Bellido y Cp: 38 idem idem y 100 barriles pa-
paé; 
Prtrít ( J á r d t v a f , 
Rabel y Cp: 25 lardos ¿acó 
E. E. y Mead: 42 idem idem. 
Tellado, Mayoly Cp: 1500 sacos arroz. 
P a r a S a g u a . 
E. E. y Mead: 50 fardos sacos. 
J . M . Bequiriítaiu: 500 sacos arroz. 
P a r a S a n l i n g o de Cuba . 
Herrera, Martínez y Co: 3 fardos y 2 c. tejidos. 
Sánchez Hn»: 2 cajas bacalao y 7 fardos tejidos. 
J . Cflo/ras: 70 sacos arroz, 250 fardos con 14,25o k \ -
lógramos caruo de tasajo y 1 paquete muestras. 
P a r a Gien/uegoB. 
WiH Hnos: 58 fardos sacos-
Crarríga y Cp: 25 cascos cení' " 'o. 
C. Caíies y Cp: 3 cajaií y 3 fardos tejidos. 
García y Cp;, 1 p^Cfuete mucstraá, 702 fardos coíi 
•10,013 Idlógramos cárnó de tabajo. 
D e P u e r t o - l i i c o p a r a I d M i i b ' a ñ a : 
Sobrinos de Esquiaga: 118 sacos de carfi 
P a r a M a t a n z a s . 
Rea, Bellido y Cp: 50 sacos café. 
P a r a Cievfuegos. 
García y Cp: 50 BCÍOS café. 
Castaño é Ijitriago: 80 idem idem. 
J . M . Izquierdo y Cp: 50 idem ídem. 
Planas y Sánche?: 50 idem idem. 
De Colón y escalas, en el vapor-corroo esp. Méndez 
N ú ñ a x : 
J. D. Albertini: 1 <;. plantas y 1 s. habichuelas. 
Pálk: KOIIIMÍI y Comp.: 1 íttrrón somoreroSi 
Rubiera y Mufii¿! 1 c. id. 
Orden: 7 c. id. 
M>e S a b a n i l l a . 
G Fernández y Cp.: 2 ínrroues sombreros. 
Rub era v Muñiz; 6 c. id. De Filadelfia. en la gol. amer G c r l r u d e A b b o t t : 
Consignatarios: 705,000 kilógramos carbón do pie-
dra. 
I i . Strnte y Cp.: 776 atados sacos madera. 
Waydcll y Cp: 426 bocoyes vacíos para miel. 
De Cayo-Hueso, en la gol. amer. t r ü n k : 
Consignatarios: 20,700 kilógramos pescado salado y 
1,330 kilógramos huevos de pescado. » 
S u t f á A á s do cabota je . 
Día 7: 
De Sagua, vapor Adela, cap. Sanjürjo: con é barHieo 
»oho y efectos. 
Guanes, vap Guaniguanico, cap. Marín: con 407 
terciod tabaco y efectos. 
Nuevitas, vapor Manuelita y María, cap. Vaca: 
c >n IBO resos y efectos. 
Mane!, gol. Altugracia, pat. Marantes: con 150 
núbáHqs leña. 
Ti'ji», gol. Castilla, pat. Borrell: con 1,300 saceo 
< arbóu. 
Dimas, gol. Mercedita, pát. Jofre: con 1,500 sa-
cos carbón 
Sagua, gol. Marina, pat. Laucirica: con 140 pipas 
agoardiente. 
Cárdenas, gol. Juan Toralla, pat. Valent: con 
200 barriles, 000 cjyas y 75 sacos azúcar relino; 
8 pipas aguardiente y efectos. 
. D e » p a c h . a d o s do cabota je . 
Día 7: 
Para Sagua, gol. Rosita, pat. Cabaleiro: con efectos. 
Mariel, gol. Trafalgar, pat. Deulofeu: con efee-
tos. 
.Bnoiuos c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Puerto-Rico, Cádiz y escalas, vapor-correo es-
pañol Ciudad de Cádiz, cap. Gardón, por M . Cal-
vo y Comp. 
Canarias, vía Caibarién, vapor esp. Ramón de 
Herrera, cap. Pérez, por Sobrinos de Herrera. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
Sitán Haulon, por Lawton Hno. 'Uadelfiá, gol. amer. Olivor Peckor, cap. Hall , 
por H . B. Hamel y Comp. 
B u ( á U £ £ i « u e <ff8 h a n d e s p a c h a d o . 
Para Matanzas, vapor inglés Beta, cap. Schmidt, por 
R. Truffin y Comp.: en lastre. 
Nueva-York, vapor inglés Crown Prince, capitán 
Coul. por L . V. Placó: do arribada. 
Pensacola, gol. amer. Thos. G. Smith, capitán 
Adams, por L . V . Place: en lastre. 
Veracruz, vapor francés Washington, cap. Riga-
lliat, por Bridat, Mont' Ros y Comp.: con 37,466 
cnjetillae cigarros y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnos.: con 237 tercios 
tabaco; 18,000 tabacos y efectos. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Habana, ca-
pitán Moreno, por M . Calvo y Cp.: con 25 barr i-
les azúcar; 92,500 tabacos; 414,852 cajetillas c i -
garros; 1,409 kilos picadura y efectos. 
Nueva-York, vap. amer. City of Alexandría, ca-
pitán Me Intosch, por Hidalgo y Comp.: con 948 
tercios tabaco; 3 431.200 tabacos; 101,600 cajeti-
llas cigarros; $3,000 en piala y efectos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. I ln tchin-
son, cap. Baker, por Lawton Unos. 
Progreso y Veracruz. vapor-correo esp. Reina 
María Cristina, cap. San Emeterio, por M . Calvo 
y Comp 
Nueva-York. vap. esp. Méndez Núfiez, capitán 
López, por M . Calvo y Comp. 
Pnerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuelita y Ma-
ría, cap. Vaca, por Sobrinos do Herrera. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 4 
de e n e r o . 
Azúcar barriles 25 
Tabaco tercios 969 
Tabacos torcidos 3.462.700 
Cajetillas cigarros 395.932 
Picadura kilos 1.392 
Metálico $ 3.000 
E x t r a c t o de l a c a r g a d e b u q u e i 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar barriles 25 
Tabaco tercios 1.185 
Tabacos torcidos 3.541.700 
Cajetillas cigarros 553.918 
Picadura kilos 1.409 
Metálico $ 3.000 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 7 de enero. 
P o r v e n i r , de Torre vieja: 
2000 sacos sal en grano 
U t r n á n C o r t é s , de Barcelona: 
25 pipas vino tinto Boada detalladas. 12 \ id. id. id. id. id. 
30 í id. id. Alella, Ancla 
25 i id. id. Bandera Española 
20 i id . id. navarro Tudela 
C. of Alexandría, de Nueva-York: 
100 tere, manteca chicharrón La Be-
llota 
Cristóbal Colón: 
900 i pipas yfcio Alella, TomaííÍMí 
Rdo. 





f i é i s i Ü S 
AHTBS DB 
m i A S T O M i m , L 
E L VAPOR-CORREO 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n S a n E m e t e r i o . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 8 de enero á 
las 2 de la tafd*, líevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admito carga pasajeros páfa diehos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios aites de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 7. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo v Cp., Oficios numero 28. In.27 812-1E 
E l - V A P O H - C O R R E O 
c a p i t á n G-ardon. 
Saldrá paí'a Í 'óorto-Rica, Cádiz y Barcelona el 10 
de enero ¡1 las cinc6 dfl la t.Ti'de. llevando la oorroi;-
pondencia pública y do oficio. 
Admite ontfe-a y pasajeros pnrn dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz noíamente. 
. Los pasaportes se entregarán al rociblr los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios entes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo cfttga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sue consiffnatarlos. 
M. C A L V O Y COMP., n. 28. 
I n. 26 812-1 E 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s Á 
E u r o p a , V e r a c r u s y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán ifá.* r-tites macsasAa», saliendo loe vaporee ds 
esto pnertr- y dei 05 T^ictru-'^nrR. loa días 10, 20 y 80 
de cada me«. 
E L VAPOR 
MENDEZ NUftEZ, 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para New-York 
ol día 10 do enero, á las cuatro do la tarde. 
Auír*^ crwga y pasaieros.ji los que ofrece el buen 
trato que coíi iS¿!if¡Sñ Compafiía tiene acreditado en 
BI: diferentes íínetfd. 
También recibe carga paza írglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdajn, Rotterdam, x5í?T.f« y Amberea, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida ¡Sola-
mente por el muelle de Caballería. 
Ji» correspondencia sólo se recibe en la Adminiatra-
olóü úc Cfffreos-
NOTA.—JSSfa CTOjpuf.ÍB ticno abierta una ptiUta 
flotante, así pora esta líflCvt nmao para todao las demás, 
bajo la cual pueden asogurfiMo í^dos loo eíocfcos quo 
KI emb*rqnen «n pns vapores. 
Habana, 12 de diciembre do 1889.—M. C A L V O Y 
CP» Oficios n? 28. T n. 27 813-1 E 
LINEA D I LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotaftte, así para esta línea como para todas las demás, 
baj» U cual pueden asegurarse todos los efectos quo so 
embá^tíen cu sus vapores. 
Habana, 2 l ne noviembre do 1889.—M. Calvo y 
O upaBía, Oficios 23. 119 312-E1 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el d í a á l -
tiiuo de cada mes. 
. . Nuovitas el 2 
, . Gibara 3 
. . rtauüago do Cuba. 5 
Ponce 8 
. . Mayaglicí 9 
L L E G A D A . 
A Nnevilas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . May agües 
. . Puerto Rico. 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D fitífitít Rico e l . . 15 
^J. M a y a ? » ' ? ^ . . . . 1 $ 
f, Ponce Í7 
b P. Príacipe M 
, . • ' l-OnHp. 2ó 
. . Gibara 21 
. . Nuevilas 22 
A MayagHos el 
. . Ponce 
. P. Príncipe 
..- y?,ntijrgo de Cuba. 
t i *"«»».•» Í. 
Wuevltdtf. . n * 
. . Habana <>. 
N O T A S . 
En sn viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
18 de cada mes, la carga y pasajeros quepara los puer-
tos dal mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duííCa «1 enfrso (iue «ale do Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 20. 
Eü su viide do regreso, entregará al correo que sale 
dé Puerto Rico t i l a la carga y pasajeros que conduz-
9ft tfroéf'aSnti cte lo's pnertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, p ú t a Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentona ó «:a do-de el 19 do ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasajeroB solo 
páralos últinio» puertos.—M. Calvo v Í5* 
1 27 2yJn 
LINEA áe SÍJEOPA á COLON. 
Combinada con las compaüíaB dsl ferrocarril do Pa-
namá y vsiporeo de la costa Sur y Norte del Pecítico. 
VAPO^COKKBO 
« a p i t á n C a r d o n a . 
Saldrá el dia i i áeí díírrteflta á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para Vigo y todos los puertos 
del Pacífico. 
La carga ee recibe el dia 13. 
J D A . 
PUERTOS 








Santiago de Cuba.. 
La Guaira 








Vigo 42 > i íi'iii. 
Puerto-Rico , 
Habana 
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9 24 25 26 80 
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N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerlo-Rico al vapor-correo quo procede de 1» 
Pwnlnsala y al vapor jw. L . VUlaverde 
M U D E LA HABANA Y COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Pauamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y mascas de las 
mercancías. 
De Habana. 6 
. . Santiago de Cuba 0 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello.- 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 18 
. . Puerto L imón . . 19 
. . Colón 21 
. . Cartagena 23 
. . Sabanilla 26 
. . Santa Mar t a . . . . 27 
. . Puerto Cabello- 29 
. . La Guaira 1 
- Sro. de Cuba.. 4 
27 
Días. LLEGADAS. 
. . A Sgo. de Cuba 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 17 
. . Puerto L imón . . 19 
. . Colón 20 
. . Cartagena 22 
. . Sabanilla 24 
. . Santa Mar ta . . . 27 
. . Puerto Cabello. 29 
. . La Guaira 30 
. . Oro. do Cabfc.. 4 
. . Habana . . . . . . . . ? 
19«9—wr OBITO y Cp 
Días. 
PliANT STEAMSHXP M N E 
A New-'STork e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-COITCOS americanos. 
MASCOTTE Y OLiVETTB. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una do la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charleston, 
Ricnmond, Washinfrton, Filadollia y Baltimore. Se 
renden billetes para xíueva Orleans, St. Louis, chlca-
So y todas las principales ciudades de los Estados Uni-os, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporas que salen de Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Loe 
conductores hablan el castellano. 
Para m á s pormenores dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 85. 
J . D . Hashagen, 261 Broadway. NneTa-Ycilt,— 
0, B . FwW. Agcafcj ggHi i ) Vi§i??o. 
j 8. ?9 5'3-l 
.:''-Cié lile of lamer. 
LINEA B E VAPOEES 
entre Londres, Amberea v ios puertos 
de la í s l a de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención do los comerciantes y hacen-
dados. Kohre las numerosas ventajas que ofrece esta 
nueva línea, además de los bajos tipos de fletes que 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes do la Habana (al Sau Josó, y o.sí se ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lanchage, guarderías, 
encerado", etc. etc. 
Paríi la naquinaria los señores hacendados que 
quieran ¡laceria llegar á algún punto do la costa, puo-
deu atracar oa» goletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregada directamente, ahorrándoles así gastos 
iu titiles. 
Nuestra línea es la U N I C A que ofrezca semejantes 
ventajas. 
E l v a p o r 
Saldrá de Londres el día 5 do enero próximo. 
Idem de Amberes el día 15 de idnm. 
Recibiendo carga para la Habana, Matanzas, Cai-
barién y Cienfuegos, en las condiciones arriba men-
cionadas y tocara á otros puertos si se presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes que son los Riguientes: 
En Lóndres Sres. E. Bijiland y Cp. 
En Amberes Daniel SteinmannHaghe. 
En la Habona.. . . Dussaq y Cp., Oficios SO. 
C1912 J5-2ñd 
¡VAPOR ESPASOL 
AMON Bi HIRRIRA 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Establecida definitivamente la linea de Canarias, 
este vapor emprenderá su segundo viaje el 11 de ene-
ro á las doco del día, tocando en Caibarién para los 
puertos do 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G - a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s do Géran C a n a r i a . 
La carga se recibe por el muelle do Caballería has-
ta el 9 inclusive. 
Los señores pasajeros podrán embarcar por el mue-
lle de Luz, encontrando a bordo las comodidades que 
ofrecen sus cámaras preparadas expresamente para 
estos viajes, teniendo igualmente un trato esmerado. 
P r e c i o s de p a s a j e s . 
Primera cámara $ 68 oro. 
Segunda cámara &1 --
Tercera cámara 25 . . 
So despacha por sus armadores los 
S r e s . S o b r i n o s de H e r r e r a . 
r i« 
SAN PEDRO 26, 
lO-d 
OT-YORE & CUBA. 
M a i l S t e a m S l i i p O o m p a n y . 
LOS I f B ^ O B O S VAPORES D E ESTA C O M -
P A Ñ I A . 
Saldrán oOmoi sigm*: 
ZJOS M I E K l ' ( i í i K 8 A L A S 4 D B IÍA TARJtUM 









C I T Y OP A T L A N T A , » 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 
SENECA 
CITY OF A L E X A N D R I A 
C I T Y OP C O L O M B I A 
YUMURT 
N I A G A R A 
O R I Z A B A 
B E L A H A B A N A 
1,0$ JUEVES Y LOS 8ABADOH A L,A8 CUATRO 
D E L A T A R D E . 
SENECA 
CITY OF A L E X A N D R I A 
C I T Y iyP C O L O M B I A 
8ARATOOA 
CITY OP A T L A N T A 
X I A C A R A SENECA 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 










Entes bermosos vaporee tan bien oonocido.'i por la 
rapidez ^ seguridad de ¿os viales, tienen exoelontes cc-
modidaaoB parr. pasajeros en uus espaciosat; cámaras. 
También ce llevan á bordo excelentes cocineros e i -
poflolos y franecae;.. 
i ' carga ce recibe on el muelle de Caballería hasta 
la vícpeta ••1<-1- día de la saiida. y se admite carga para 
tngiaterrftt Hamburgo. l í rémen, Amsterdan. í iorter-
dan. Havre y Amberes. para Buenos Aires y Monte-
gfi M., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
ot«. pié oúbiob con conocimientos directos. 
La ^«rroapondoncia se udmitlríi ánioamenfce en la 
Adioimclraeión General do Correos. 
Se dan boletas flí> viaje por los vaporea de caía linea, 
directamente á LiYsrpool, Londret», Southampton. 
Havro París, en conexión con la línea Canard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viaiea redondos y eombinodos con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y Nevr-York y el Havre. 
U N E í. XNTRE NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS, 
CON K 8 0 A I A EN NASísAÜ Y SATIAGO D E 
CUBA I D A Y V U E L T A . 
j y Los hermosos vapores de hierro 
•J 
capitán A L L E N . 
capitán COLTON. 
Salen on la forma siguiente: 
D e N e w - T b r k . 
CIENFUEGOS Enero 2 
SANTIAGO - 16 
CIENFUEGOS 30 
U e C i e n f u e g o s . 
CIENFUEGOS Enero 14 
SANTIAGO •- 28 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
SANTIAGO Enero 4 
CIENFUEGOS . - 18 
ESfPasajo por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fictos, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus consignaterios. 
Obrapía rárcero 25. HITÍALOO Y OOMP.f 
n flftj R12-.T 




Para V E R A C R U Z direcio. 
« , . * . ""ho puerto sobro el 5 de enero prá-
Saidrá pava u . . . y .,0 ai6mán 
tóno ol nuevo vapor-cori». 
c a p i t á n H a h n . 
Admite carga á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
En proa 12 
• • » 
Para H A V R E y H A M B U R G O con escala en U A I -
TY y HT. TI IOtóAS, saldrá sobre el 16 de enero p r ó -
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n H a h n . 
Admito carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
T T n r r m a ' LONDRES, Southampton, Grlmsby, 
t l i u r u p a . n u i l . LIVERPOOL, BREMEN, AMBB-
REP, Rottfvdan, AMSTERDAM, Bordeauz, Nontes, 
Jíarsolla, Trieste, STOKLHOLMO, Gothenburg, ST. PR-
TEROBUKQ y LISBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : f r ^ ^ A ^ o ; 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MoNTEVii>ao, BDBNO.-» 
AIRES, Rosario, San Nicolás, L A GOAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A o í Q . CALOUTTA, Bombay, Colombo, Benaug, 
¿ L o l a - . Singapore, HONQKONO, Shanghai, YOKO-
a \XA. y Hiogo. 
& f r i ó n - i>ort Said' Suez> CAPETOWN, AlgoaBay 
MoBselbav, BLnisnc*, Kowie, East London 
y Natal. 
- A - i i s t r a H a * A:DBLAIDB' MELBOURNB y sn>-
n i » « A r v A p í n n • :La cargaparaLa Guaira, Puer-
U D & e r v a O x O n . t0 cabello y Curazao se tras-
borda on St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre v Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que impondrán los oca-
signatarios. 
L a cargase recibirá por ol muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Fara más pormenores dirigirse á loa consignatario*, 
nolle de San Ignacio número 54. Apartado de CcrrftCB «47 - F A L K , aOHY.SRN Y (3V 
1 «o 1700 H5«__TSrr 1« 
F a r a R T u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vapores de esta linea saldrán do la Habana ln; 
MIÉRCOLES á las cuatro de la tarde en el orden si-
guiente: 
rti- admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
:; Francisco de California. Se despachan bole-
tas .-tiroctas para Houg Kong (China). 
Do más pormenores dirigirse á Mercadorea 86, sus 
oonsig i atarlos, L A W T O N H E R M A N O S . 
19 ' E 
Vapor ^Alaya." 
Debiendo haoev reparacióneo, jwspendeeus v 
|i»ítB nuevo ftYieo. I1& Sl-O 
E M P R E S A 
DE 
VAFOÍIES EMPAÑOLES 
C O R E E O S D E I J A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E ¿ i O B R I N O S JOE U E B B E M A . 
V A P O H 
c a p i t á n D . J o s é M a r i a V a c a . 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 10 de ene-
ro 4 las 5 do la tarde para los do 
I T u e v i t a s , 
G i b a r a . 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
Mayagr i i ez , 
A g u a d i l l a v 
P u e r t o - E i c o . 
N O T A . — A l retomo este vapor hará escala en Port-
au-Priuco (Hpití.) 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicenta Rodrigues. 
Gibara.— Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracor —Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D . José Ginebra. 
Ponce.—Sres. E. y P. Solazar y Cp. 
Mayagíiez.—Sres. Schulzey Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle. Koppischy Cp. 
Pucrto-Rioo.—.Ires. Fcddersen y C í 
So despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 
26, [.laza de L u í . 123 312-1K 
V A P O R 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 16 de ene-
ro á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
Gr ibara , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a . 
Q u a n t a n a z a o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Kuevltas.—Sr. D . Vicente Rodrigues y Cp 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monós y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , San 
Pedro numero 26, plaza de Lux. I n. 25 812-1B 
VAPOR C O m M l l í R l R A 
c a p i t á n D . M a n u e l G- ines ta . 
Este vapor saldrá diroelamento para Puerto-Padre 
todos los martes desde el día 7 de enero, retornando 
por Nuevitas, desde donde saldrá los sábados por la 
mañana y llegará á la Habana los domingos por la 
tarde. 125 31-D 
Esta empresa tiene abierta una póliza on el U , S. 
Lloyds de N . York, bajo la cuál asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
Tapores, á tipo.módico. 
TamblAi la Empresa en particular, asegura el ga-
nad» á precio sumamente roducido. 
S i despacha por Sobrinos do Herrera, San Podro 2B, 
pías* de Ln*. 125 812-1M 
V A P O R 
J L Z D I B I l i J k . 
c a p i t á n D . J . S a n j u r j o . 
Eate vapor saldrá para 
Sagrua l a G - r a n d c y C a i b a r i é n 
los miércoles de cada semana desdo el miércoles 19 
de enero próximo. 
S A L I D A 
de la Habana á las 6 de la tarde, llegando á Sagua 
los iueves al amanecer y á Caibarién los viernes por 
la maGaua. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los sábados á las 8 de la m a ñ a -
na después de la llegada del tren de pasajeros y llejía-
r á á la Habana tocando en Sagua, los domingos d las 
9 do la mañana. 
Se despachan por Sobrinos do Herrera, San Pedro 
número 26, plaza do Luz. 
1 25 27-D 
l G B L A T S ! 
108, .AO-'gX&.H 108. 
E S Q T J X I - T A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o 
y g i i -an l e t r a s ó. c o r t a y l a r g a v i s t a 
robro ÍCuova-York, Nnova-Orleana, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rioo, Londres, Paría, Burdeo?, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Rom.\. Nápoleo, Milár, 
Oánovu, Marsella, Havre. Li l lo , Nantos, St. Quintín, 
Dieppe, Tolonse, Venecía, Florencia, Palermo, T n -
rfn, Mesina, <fc, así como sobre todas las capitales j 
pueblos de 
ESPAÑA fi OANAItlAS-
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. GIRAN L E T R A S en todas cantidades é 
corta y larga vista, sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta ISLA y la de PUER-TO-RICO, SANTO DOMCÍGO, Y SAINT THOMAS; 
ESPAÑA, 
ISLAS BATJEARES ñ 
I S L A S CANAKIAíJ. 
También sobre las priaclpaloe plazas do 
E «ANOTA, 
I N G l - A T E l t i C A , 
M E J I C O Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
21, O B I S P O 21. 
( - n . 3 l I K M E 
1 2 , A M A R G t T R A 1 2 . 
—'"NT P A G O S P O K C A B L B . 
yAliJ* "o. ik V I S T A 
A C O K T A Y A IiAjt*w> v ^ ^ 
sobre Londres, París , Berlín, Nucrer-Yorli, > „ 
Í
lazas importantes de Francia, Aífrfnarda y ÍSSÍM̂Í-
Inidos; así como sobro Madrid, tod:tf. las cSpUíttM de 
Pjovlncla y pueblos chicos y grandeu de ShpaSft, I«U» 
BalearMi v CanarlM. 
GIRO D E LETRAS. 
C U B A NUM. 43, 
B K T T R S O S I S P O T O B R A R I A 
34 E 
S, O ' R E I I i l i Y 89 
ESQUINA A ME B CADE B E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londrea, New-York, New-Or 
leans, Milán, Turín, Ruma. Venocia, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Ouorto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
Parte, Havre, Nautee, Burdeos, Marsella, Lüle, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Pnorto-Rico, de. 
ANTIGUA ALMONEDA P Ü B U C á 
F U N D A D A E N E l . AÑO 1839. 
de Sierra y G-ómez. 
S i t u a d a en l a e a í l * de J n s l i s . c u t r e las de B a r a t i U o 
y S a n P e d r o , a l l a d o d e l c a f é de L a M a r i n a . 
El viernes : i las doce se rcmaiarán con intervención 
del señor ágeme de la Compañía de Seguros Mar í t i -
mos del Llovd inglés, 172 idozas aspilleras con 5,263 
yarda» por 40 pulgadas; 185 idem idem de 30 yardas 
por 42 ídem; 187 idem con ú.-'ó'ií >ardas por 44 pulga-
das.- Habana y enero 7 de 1891!.—Sierra y Gómez. 
248 ' ^"^ 
MERCANT1Í..ES. • 
Banco Español do la Isla de Cuba. 
El Consejo de Gobierno do este Banco, en Fesidn 
de esta fecba, ba acordado, en vista de las utilidades 
ó b l e n l a s en el segundo, pemestre del año próximo 
pacado, un dividendo de 3 p . g en oro; pudiendo en 
su consecuencia acudir los señores accionistas ^ este 
Establecimiento en días Lábiles y boras de once á dos 
de la tardo, para percibir sus respectivas cuotas, desdo 
el 13 del actual en adelante. 
Lo qde se Lace saber por este medio a los señores 
acciooistas para su conocimiento y gnlderno. recor-
dándoles la puntual observancia do lo que respecto al 
particclar previene el Reelamento. 
Habaua, 2 de enero de 18«0.—El Secretario, J . H . 
Cantero. I n. P68 5-3 
Banco Hispono-Colonialde Barcelona 
Delegación en la Isla de Cuba. 
Venciendo en 19 do enero próximo el cupón, nume-
ro 14, de los Billetes Hipóte arios de esta Isla, emi-
sión do 188B; so procederá al pago do él desde ol ex-
presado día. 
E l pago tanto de los cupones vencidos, como de los 
billetes amortizados en el 14'.' sorteo y anteriores, so 
efectuará presen'ando los ir'.eresados los valorea a-
compaüados de doblo factura talonaria, que so faci l i -
tará gratis en esta Delegación. 
Las Loras de despucLo serán de 8 á 10 de la mañana 
desde el 1? al 19 de enero, y, trascurrido este plazo, 
á las mismas Loras de los lunes y martes de cada se-
mana, excepción LecLa siempre do los .-abades y días 
de correo para la Península. 
Habana, diciembre 30 de 1889.—Los Delegados, M . 
Calvo y C?, Ofícion 28. C 1928 10- 31 
COMPAÑIA ESPAÑOLA 
D E A L U M B R A D O r>E G A S . 
Los señores accionistas do es<-a Euiprés i pueden 
pasar á ntírcibir el dos y medio por ci-nt^i sobre sus 
rospectivoi capitales, correspondiente al semestre de 
arrendamiento que ba do vencer el día 31 de mayo 
próximo, todos los dias Lábiles, deepué» del día :5 del 
corriente, en estas oficinas, calle del Prin-ñpe Alfonso 
n. 1. Habana, enero 4 de 1890.—El Presidente, E . 
Z o r r i l l a . C 54 4a 4 4d-5 
BANCO DEL COMERCIO, 
P c r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s do R e g l a . 
F E R R O C A R R I L E S . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E E A L . 
Desdo el día 15 del presente, los precios de pasajes 
combinados con otras Empresas por Bemba, ban que-
dado reducidos en la parte correspondiente á esta So-
ciedad á los vigentes ó á desdo Bemba, con el rebajo 
de diez por ciento. 
Los procioB especiales de Villanueva, Ciénaga y 
Regla á Cárdenas y Colón, y de Matanzas á Colón, 
continúan vigentes. 
Los precios especiales de Matanzas á Cárdenos 
qnedan anulados, por ser menores los quo auora se ee-
tablccen. 
Habana, diciembre 23 de 1889.—El Administador 
a a n e m l . A.Xitnsnn fMOlR 15.,-27 lRd -27n 
Compañía del íerrocarril entre 
Cienfuegos y Vil laclara. 
S e c r e t a r í a . 
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 
23 del Reglamento, se convoca á los señoree accionis-
tas á junta general q de La do celebrarse el dia 15 do 
enero del año próximo de 1890, ¿ las 12 del día, en 
la casa callo del Aguacate número 128, esquina á R i -
ela. En dieba junta se procederá á la elección de V i -
ce-Presidenfe y tres Vocales de la Junta Directiva, y 
se t ratará de los demás asuntos á quo so refiera el ar-
tículo 25 del Reglamento; advirtiéndosc que se verifi-
cará cualquiera que sea el náuieru de concurrentes y 
nuc los trabajos de Contaduría eslaráu á disposición 
no los señores accionistas desde el día 15 del cor'len-
to mes,—Habana, diciembre 12 de 1889.—El Secretar-
rio, A n t o n i o S . de B u s t a n i a n l e . 
C 1847 2R-14d 
E. 
A VISO A L PUBLICO.—Con etta fecba 7 d c E -ncro Le comprado la fonda San Nicolás esquina á 
Esperanza núm 55.—No Lacicndome cargo de ninpu -
n^ deuda .jueLaya sido coii«traida antes de esta fecha. 
Habana, 7 de enero de 1890.—Josó Fiador. 
230 4-8 
LOS D U E Ñ O S D E LAS G O L E T A S COSTE-ras do este puerto al de Cárdenas Lan acordado 
que del día 10 de cuero del presente año cobrarán los 
fletes á cuarenta y cinco centavos billetes por carga. 
Habana, enero 1? de WJO. 126 8-5 
Regimiento de Caballería de 
Tacón núm. 81. 
Autorizado este Cuerpo por la Submspección del 
Arma para la adquiMcion de 424 bandoleras con bolsa 
v ganeno y 424 mantas poncbo, un botiquín de caba-
llos y un clarín con cordones, con sngeción á los mo-
delos que se hallan do manifiesto en la oficina dal De-
tall sita en la calle del Espíri tu-Samo núm. 2 (P. Nue-
vo) se avisa por este medio para los qee deseen intere-
sarsc en la provisión de las mismas, prepcnten MIS 
pr oposicioucs en pliego cerrado en la expresada de-
ponnencia basta las ocbo do la mañana del Jueves 16 
del próximo mes de enero en quo. se reunirá la Junta 
paraol examen de las proposiciones Será de cuenta 
del postor á quien se adjudique la con'rata. el pago do 
anuncios y el medio por ciento d ln Hacinda. 
Matanzas, 26 do diciembre de lb89. — E l Coman-
dante Mayor, A n d r é s S a l i q u e l . 
JG1 8-5 
CA J A D E AHORROS. G A N G A PARA LOS deudores. Se vende un crídil » por valor de 3,000 
pesos billetes, ee da barato. sn ajuste trataran en 
Keina 131. de 10 á 12 de la mañana y de 4 á 6 do la 
tardo el portero informará. 
115 4-4 
CATALOGO COMPLETO 
D E L A L I B R E R I A 
LA PMGÁM LITEMSIi 
Este C A T A L O G O contiei e debidamente clasifica-
das las innumerables oliras y efectos que posee esta 
casa, con sus precios al margen. 
Se rfentfto GRATIS á todas las personas que lo PO-
licitcn por carta. 
C O N S I D E R A B L E R E B A J A . 
Haciendo el comprador los pedidos directamente 
obtiene un descuento de T R E I N T A POR CIK.XTO 
en las obras del CATALOGO. Esta rcbiya empieza 
ol 19 de enero y concluvo el 31 do marre de IS'.'U, 
C n.53 8-1 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, MaLón, y Santa Cruz de Tenoriíe. 
Y E N E S T A IS3LA 
tobrd Matanzas, Cárdenos, Remedios, Santa Clara 
Caibarién, Sagus la Grande, Trinidad. Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila. 
Slanzanillo, Pt'aar del Rio, GIbora, Puerto-Príncipe, 
NfloviU». •>!«. ^ 1 1 2 9 1Si!-i E 
B A N Q U E K O S 
5 - w ra-if 
. S S Q ' O T S T A A M E H C A D S S 1 S 3 . 
HACEN PAGOS POH E L C^LIÍ 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á. corta y larsA v i c t © 
SOISRX N E W - Y O R K , B O S T u K . « m » ; A « 0 , SAR 
PHANOISCO, NÜEVA-OHLEAÍ ' iS, y í l R A C t t U Z , 
BLBJICO. 8AN JÍTAN m : r ' - í u v .' r í j í - o , PON-
CE, RIA Y A G I T ? , liOTO í f IS . B C R -
D £ 0 8 , L Y O N , B A Y O N A , MAluBUROO, BRO-
UBM B E R L I N , V i E N A , •, BB U^JjJSS?" 
SE LAS, ROUIA, NAPOIiEt^ M I L A N , «¿ENOTA. 
ETC., K T C , A S I COMO SOBRE TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y PUEBLOS D B 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , COMPRAN Y 1TCNDEN REKIAÉÍ 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS, É INGLESAS, BO-
NOS LOS feSTADOS-UNINOS, Y C U A L O p a -
K A OTRA CLASS ??S VA-f.fí&SS ^ ^ í » 8 » 
El SALON Di LA í \ 
Queda abierta la suscrición de esto periódico do 
Modas para el año de 1890. Indispensable "para laa 
familias y cuya superioridad sobre los de su clase, 
evidencia por el beeho práctico do la numerosa sns-
cripción que sostiene y que aprecia perfectnü-.cL.o 
sus buenas condicionns, preciosos figurines y texto 
ameno y variado. Precios de suscrición, por un año 
$5'30—Semestre SS'SO. números sueltos 30 centavos— 
pago anticipado en oro. Agencia en la Habana. L^ís 
Artiaga, Neptuno número S. Para el interior, PUS a-
"*•>« autorizados. C35 all- 1E gen.. 
í l K i A % m . 
REVISTA HISPANO-AJSIEIUC1IÍA 
SElttANAL 
de cuanto puede y debe interesar 
jí las señoras y señoritas. 
Se reparte UU número semanal á los precios W-
guicnics: 
Un a ñ o . . . - $ f 010 i adelantado. 
Un semestre ó u" .•• JD , . 
Suscripción por número un rea.1 fuerte plata. 
Son agentes generales para toda la fclft loa señorea 
Molinas^y Jul í , Rayo á0, Habana, deudo adm-.ten 
suacriptores, y en el interior los admiten sus agentes. 
Nota.—A los señores suscriptores P^,a"0T 





A K Z O B I S P A B O 
DB 
CÜBA 
P U B L I C A D O P O R 
LA PROPAGANDA L I T E R A R I A 
CON APEOBACIÓN ECLESIASTICA. 
Este Calendario, acreditado ya en los ocbo añort 
que lleva de publicación, so distingue por ser el máu 
BXACTO en noticias astronómicas, el más COÍIPLETQ 
en datos religiosos, Listóricos y de interós general, eli 
demás LECTÜKA (64 páginas) por la infinidad de n o -
ticias que contiene; y el ÚNICO ILDSTKADO con el re-, 
trato del Papa, Su Santidad L t ó n X I I I , y una ama--
gen de la Virgen en una de sus advocaciones. 
D O S E D I C I O N E S D E L I B R I T O 
T O T R A D E P A R E D , E N A M B O S ? 
C A L E N D A R I O S . 
L a excelente acocrida qne en el ptíhüco l ia 
hallado el CALENDAR 10 de L A P K O P A -
(iAXDA, lia movido .1 esta casa & hacer nna 
NUEVA T I R A D A , muy extema, que permi^ 
te rebajar los precio? á 
$1 oro LA GRUESA $1 oro 
neto, así en la edición do P A E E D como d» 
L I B P J T O , las cuales contendríín iímal can-
tidad de lectura que las agotadas anterior-* 
mente. Estará terminada y de venta desde 
1? del próximo mes de D I C I t ¿ ! B R E . 
R ^ S e Lacen ediciones esperarles, de libritos 6 da 
pared, para los establecimicí.toa, intTcalondo sua 
anuncios, á precios reducidos, quo variah conforme la> 
importancia del nedido. 
I S T E n p r e n s a . E l CAT.KNDARIO C U B A N O , 
edición de LüJO» con magnUlcttS »üt-uadcniacioaea,. 
para 1890. 
í»T ,Tros , I D e v e c í a as L ¿ PEOT AOASDA LITÍBAMA.. 
HABANA. 
M I E R C O L E S 8 DE ElVEftO DE 1,S{)0. 
•. yr-—•-• • SMBS 
telegramas por el Cable. 
DIO) 
l a Marina. 
T S ^ E G R A M A S D E L L X J N E S . 
iVMtím-rorA;, 6 de mero, á las ) 
8 de la roche, s 
H a l l « g f t ( a o h o y , procedento do l a 
SL'afeaaa*, ©3 v a p o r a m o r i c a n o Séneca. 
Nueva York. 6 -is ew^ro, á las ) 
8 y 15 WÍ. ffg ía «ocAe. s 
E l r e p r e s e a t a u t o d é l a F l o r i d a , so-
fior C a l i , h a eoraotido a l Sonado a-
m e r i c a n o u n a p r o p o s i c i ó n on l a quo 
s o © x p r o s a quo, h a l l á n d o e o l a D e u -
d a do l a I s l a do C u b a o n poder do 
b a n q u e r o s a l e m a n e s , e s t á s u j e t a a l 
^dominio do A l e m a n i a por xnddio do 
l a s o b l i g a c i n o a h i p o t e c a r i a » de l a s 
r e n t a s a f e c t a d a s a l pago de d i c h a 
d e u d a , y que , s i e n d o i m p r o b a b l e 
q u o E s p a ñ a n i l a i s l a do C u b a 
p u e d a n s a t i s f a c e r ©1 p r i n c i p a l y 
I c e i n t e r e s e s , r e s u l t a que e l do-
aflainio p o l í t i c o y f i n a n c i e r o do l a 
í s l a h a s i d o p r á c t i c a m e n t e t r a n s -
fer ido á A l e m a n i a ; quo c o m o con-
s e c u e n c i a do esto , r e s u l t a t a m -
b i é n u n a a l i a n s a e n t r e E s p a ñ a y A -
Jtemania , a u n q u e no so h a y a r e d u -
c i d o á e s c r i t o ; por l a c u a l , l a se-
g u n d a de e s a s n a c i o n e s e s t á in tere -
s a d a e n a y u d a r á E s p a ñ a á perpe-
t u a r s u s o b e r a n í a e n l a I s l a , a n u -
l a n d o a s í l a s l e y e s h i s t ó r i c a s y 
l o s p r i n c i p i o s t r a d i c i o n a l e s do l a 
p o l í t i c a de l o s E s t a d o s - U n i d o s , con-
v i r t i é n d o s e o s a s r e l a c i o n e s e n t r e 
a m b a » p o t e n c i a s e u r o p e a s e n uno 
a m e n a z a c o n t r a e l m e j o r a m i e n -
to do l o s i n t e r e s e s de h o r m a n-
« i a d q u e d e b e n e x i s t i r e n t r e to-
d o s l o s p u e b l o s a m e r i c a n o s ; porque 
todo a q u e l l o quo t i e n d a á t r a n s f e r i r 
a l d o m i n i o p o l í t i c o y f i n a n c i e r o de 
C u b a á u n a p o t e n c i a e u r o p e a , debo 
s e r e n é r g i c a m e n t e c o m b a t i d o . L o s 
E s t a d o s - T J n i d o s , a g r e g a , d e b e n pro-
t e g e r l a c o n t r a t a l e v e n t u a l i d a d . 
Nueva York. 6 de enero, á las} 
8 ?/ 20 ms. de la noche. S 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , se-
ñ o r B C a r r i í f s o n , h a o r d e n a d o q u e se 
© n v í e n a l S e n a d o todos l o s i n f o r m e s 
a c e r c a de l a e p i d e m i a de l a éHppe. 
Londres, 6 de enero, á las í 
8 y 30 ms. de la noche. \ 
•Sigue estcndiéndosQ l a e p i d e m i a 
de l a g r i p p e e n todo e l R e i n o . 
T E L B a R A M A S D E A T E R . 
Mndrid, 7 üe enero, á las } 
8 de ln mañana l 
L a G a c e t a do h o y d i c e q u e S . M . e l 
R e y c o n t i n ú a m e j o r a n d o , a u n q u e 
c o n l igesrae o s c i l a c i o n e s e n l a r e m i 
s l ó n d ® l a f i ebre , s í n t o m a s propios 
d e l a e n f e r m e d a d q u e p a d e c e . 
Madrid, 7 de enero, á las \ 
S p í o ms. de la mañana, s 
E l l u n e s f a l l e c i e r o n e n e s t a C o r t e 
1 6 3 p e r s o n a s . 
S e e n c u e n t r a e n f e r m a de l a grippe 
l a I n f a n t a Da M a r í a T e r e s a . D í c e s t ? 
í i u e S . M . l a R e i n a Da M a r í a C r i s t i -
n a h á l l a s e m u y p r e o c u p a d a , cor 
m o t i v o de l a e n f e r m e d a d q u e pade-
c e s u a u g u s t o h i j o . 
E l £ r . G - a m a z o , d e s p u é s de u n » 
c o n f e r e n c i a q u e c e l e b r ó c o n e l Pre-
s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s , 
h a a c e p t a d o l a c a r t e r a de H a c i e n d a , 
c o n l a c o n d i c i ó n de q u e e n l o s futu-
aros p r e s u p u é s t e l a s e c o n s i g n e u n a 
a u t o r i z a c i ó n p a r a r e f o r m a r l o s a-
r a n c e l e s de l a s A d u a n a s , o u a n d o e l 
C r o b i e r n o lo e s t i m o c o n v e n i e n t e . 
S e a n u x i c i a u n a p r ó x i m a c o n f e r e n -
c i a e n t r e l o s S r e s . G - a m a z o y P u i g -
c e r v e r , p a r a t r a t a r c u e s t i o n e s i m -
p o r t a n t e s , y q u e d e s p u é s de r e a l i 
ssada e s t a , e m p e z a r á e l Gr . S a g a s t a 
s u s t r a b a j o s p a i a l a f o r m a c i ó n de l 
n u e v o g a b i n e t e . 
P r o b a b l e m e n t e n a d a de f in i t i vo se 
s a l a r á h a s t a m a ñ a n a , a c e r c a de la 
s o l u c i ó n de l a c r i s i s . 
Nueva- York, 7 de enero, á las i 
8 y 30 ms. de la mañana . \ 
E l j u e z d e l t r i b u n a l s u p e r i o r de 
j u s t i c i a d e S a n F r a n c i s c o h a r e s u e l -
to q u e e l t r t i s t a z u c a r e r o e s t á fuero 
d e l a l e y y q u e l a r e f i n e r í a a m e r i c a -
n a e s t a b l e c i d a e n a q u e l l a c i u d a d , 
p o r h a b e r f o r m a d o p a r t e de d i c h a 
s o c i e d a d , h a p e r d i d o l o s p r i v i l e -
g i o s q u e l e f u e r o n c o n c e d i d o s . 
Nueva- York, 7 de enero, >l las / 
% d é l a mañana. J 
L a m o r t a l i d a d h a d i s m i n u i d o e n 
e s t a c i u d a d . L a e p i l e m i a de l a <n-lp-
pe e ^ u e p r o p a g á n d o s e . 
Par í s , 7 de ensro, á las ) 
9 y 20 ms. de la mañana. \ 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , se-
ñ o r S a d i - C a r n o t , s e h a l l a m e j o r de i 
l a gr ippe. 
Londres, 7 de enero, á las l 
9 .?/ 40 ms. de la mañana. \ 
L a gr ippe c o n t i n ú a a u m e n t a n d e 
e n a l g u n a s p o b l a c i o n e s de E u r o p s 
y d i s m i n u y e n d o e n o tras , s i e n d o 
m u c h a s l a s p e r s o n a s n o t a b l e s que 
s e h a l l a n p a d e c i e n d o d i c h a enfer-
m e d a d . 
Londres, 7 de enero, á las \ 
10 de la mañana, t 
E l T i m e s p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
L i s b o a e n e l q u e s e d i c e q u e L o r d 
S a l i s b u r y h a d i r i g i d o u n a n u e v a n©' 
t a a l G o b i e r n o p o r t u g u é s , a m e n a -
« á n d e l e c o n u n a r u p t u r a de re lac io-
n e s , á no s e r quo s e d é á I n g l a t e r r a 
u n a p r o n t a s a t i s f a c c i ó n r e s p e c t o de 
l o h e c h o p o r ol m a y o r S e r p a P i n t o 
Londres. 7 en-.io a 
10 y 30 ih s. de la mañana \ 
E l S t a n d a r d p u b l i c a u n t e l e g r a m a 
f e c h a d o e n K i e l , e n e l q u e s¿e a r e -
g u r a q u e e l G o b i e r n o de P o r t u g a l 
t i e n e e m p l e a d o s á v a r i o s i n g e n i a -
r i o s a l e m a n e s c o l o c a n d o torpedos 
e n T a q u a , e n p r e v i s i ó n de u n p o s i -
b l e a t a q u e de l a e s c u a d r a i n g l e s a . 
Londres, 7 de enero, a las / 
10 de la mañana \ 
S. M . l a R e i n a V i c t o r i a s e h a l l a 
e n f e r m a c o n r e u m a t i s m o . 
Berlín, 7 tUi enero¡ 4 las ) 
1̂ d é l a mañarnt. \ 
S e g ú n l a s n a t i e i a s r e c i b i d a s de 
Z a n z í b a r , h a h a b i d o u n e n - u e n t r e 
e n t r e l o s n a t u r a l e s d e l p a í s y l a s 
f u e r z a s d e l e s p l o r e á o r S r . W i s s -
m a n , r e s u l t a n d o m u e r t o s m u c h o s 
d e l oe p r i m e r o s . 
IV\irvn York, 7 ds enero, á Ins ) 
11 tf n0 ms. de ta mañana. \ 
D i c e E l ITernld. en u n ta lograma 
de M a d r i d que S M . e l R e y se en-
c u e n t r a c o n fiobro, pero quo no eu 
c o s a de cu idado , quo s u h e r m a n a 1^ 
in fanta D* M a r í a T e r e s a s e h a l l a 
e n f e r m a de l a grippe y que e l s e ñ o r 
S a g a c t a no h a podido l l e v a r á cabo 
l a c o n c i l i a c i ó n con los e l e m e n t o s 
l ibera les . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Berlín, 7 de enero, á las } 
4 y 15 ms. de la tarde. \ 
L a E m p e r a t r i z A u g u s t a , quo s e 
h a l l a b a e n f e r m a de l a grippe, h a b í a 
mejorado e n s u dolencia; pero r e c a -
y ó , fa l lec iendo e n l a tarde de hoy. 
Nueva- York, 7 de enero, á la91 
4 y 25 ms. de la tarde \ 
E l C ó n s u l de E s p a ñ a on e s t a c iu -
dad h a presentado , como p r u e b a 
contra e l S r . O t e y « r . y C o r t ó » , v a r i o s 
t e l e g r a m a s q^e h a rec ibido do l a 
H a b a n á , e n los c u a l e s se e x p r e s a n 
los cargos quo e x i s t e n contra d icho 
a o ñ o r . 
Se h a a p l a z a d o este a s u n t o por 
u n a ser i iana , p u e s p a r a c o n t i n ú a r 
al proced imiento j u d i c i a l s e h a c e 
prec iso p r e s e n t a r los cargos do u n a 
m a n e r a í o r m a l . 
Madrid, 7 üe enero, á las ) 
7 y 30 ms. de la noche. \ 
N o h a dado resul tAdo l a conferen-
c i a c e l e b r a d a entre los S r e s . G a m a -
zo y L ó p e z P u i g c o r v e r , á conhe-
c u o n c i a de no h a b e r podido ponerse 
i o acuerdo . 
E l S r . P u i g c e r v e r s e n e g ó á acep-
t a r l a c a r t e r a de G o b e r n a c i ó n . 
E n v i s t a de lo ocurrido, c e l e b r ó s e 
Conse jo de M i n i s t r o s , e n e l c u a l to-
dos e s t u v i e r o n conformes con e l c r i -
terio d a l P r e s i d e n t e , a c o r d á n d o s e 
conceder lo u n voto absohtto do con-
f ianza . 
D e s p u é s de l C o n s e j o , ol S r . S a g a s -
ta f u é á P a l a c i o , á dar cuenta á S. M 
Ui R e i n a de l estado do los t rabajos 
que h a b l a hocho p a r a corisreguir la 
f o r m a c i ó n del n u e v o G a b i n e t e . 
A u m e n t a n g r a n d e m e n t e l a s difi-
cu l tados p a r a ol S r . S a g a s t a , y so 
supone que d e c l i n a r á e l encargo de 
cons t i tu i r s i t u a c i ó n . 
E s t o s e c o n s i d e r a como u n fraca-
so de l a p o l í t i c a f u s ion i s ta . 
Nuova- York, 7 do enero, 
á las S de la noche. 
E l C ó n s u l de E s p a ñ a On e s t a c iu -
i a d p r e R o n t ó t r e s d e s p a c h o s tele-
g r á f i c o s del G e n e r a l S a l a m a n c a , 
G o b e r n a d o r G e n e r a l de l a I s l a de 
^ u b a . 
D I c o m i s i o n a d o federal encargado 
de l a i n s t r u c c i ó n de l proeadimiento 
in i c iado contra e l S r . O t e y z a y C o r -
t é s , h a dec larado quo n i n g ú n artif i-
c io j u r í d i c o s e r á b a s t a n t e p a r a obs-
c u r e c e r l o s d e r e c h o s quo corres -
p o n d a n á u n a potenc ia a m i g a . 
Madrid, 7 de enero, á l a s i 
5 y Iñ ms. de la noche. $ 
E l S r . S a g a s t a h a dec l inado e l en-
cargo do f o r m a r G a b i n e t e . 
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(CONTINÚA.) 
Sin embargo, Pascual se asombraba á ve-
ves de una apreciación tan exacta, de una 
reflexión seria, de alguna idea original que 
brotaba de repente en los desaliñados dis 
cursos de Baluzot. Sobre una sólida base de 
buen sentido, se elevaba una inmensa ba 
lamba de hechos, á la que el bueno del 
hombre recurría sin titubear. 
Cuando Pascual se diguaba escacharle, 
las historias y las anécdotas se sucedían las 
unas á las otras con una abundancia y una 
variedad que dejaban completamente estu-
pefacto al joven novelista. L a s historias qae 
Baluzot narraba de preferencia pertenecían 
á la policía. E n este punto era inagotable. 
Parec ía haber tenido á su disposición los 
procesos de todos los criminales juzgados 
de treista años á aquella pnrte. 
—;p£?' diez!—lo había dicho Pascual un 
dia—sois demasiado perito en las cuestiones 
de Ja pol ic ía para que no hayáis respirado 
a lgún tiempo el ambiente de la prefectura, 
y me p a r e c é i s . . . . 
—Veamos, amigo mío, ¿qué os parezco? 
— ¡ U n jefe de seguridad, que ha dejado 
la ca¿a de criminales por obtener más ven-
tajas! 
Baluzot t o m ó gravemente un polvo: 
- - ; E s o que decís , Pascual, me lisongea!.. 
JPero no ea esuoto. . .a Soy seaqillamwite 
Los UtígauteH temerarios. 
Sería inferir gravísima ofensa al periodis 
mo madrileño, dividido en el examen d 
iasinterosautos cuestiones quo provoca la 
proposición de ley sometida á la delibera 
oión del Congreso, referente á una nueva 
dancióu contra las malas artes que en el foro 
se ejercitan, en detrimento de sagrados de 
reohos, el suponer ni por un momento que 
de cerca ó do lejos, ocurra á ninguno de su 
órganos la idea do amparar á loa litigantes 
de mala fe. E l míls decidido de los adver 
^arios de la proposición declara lo üiguien 
a: "Impóiifcíiso á esos litiganteB el corree 
tivo que merezonn, fundado en razón y jus 
ticla, invéntense correctivos nuevos si n 
bastan los conocidos." Pero, agrega el co 
lega, no vayamos á incurrir en el peligr 
ie que ol remedio resulto peor quo la on 
fermedad. 
Todos los textos de nuestra codifleació 
penal, desdo el do 1848 hasta el promulgad 
ara las Islas Filipinas, quo es el último, ; 
itdn los proyectos qno más tarde han sido so 
metidos á la deliberación de las Cortos 
coinciden en la expresión de este precept o 
los tribunales de justicia, cuando se vean 
obligados á declarar que no existe delito en 
i n acto de que conozcan, por no venir com 
•rendido en las disposiciones del Código 
Penal, representarán en la forma debid a 
W-a quo so tenga presente por el Poder le 
gistativo, si conceptuaren que es merecedor 
ie castigo, con el fin de que se introduzca 
a oportuna modifleación para lo futuro, en 
licho Código. 
No sahornos que los tribunales hayan re-
presentado, ni quejádose el Ministerio pú-
blico de las deficiencias de la legislación pe 
nal en materia d« pleitos temerarios ó de 
mala fe, Y así lo reconocen los más ardien-
ces partidarios de la proposición, cuando nn 
recomiendan fundamento alguno que justi-
fique la creación de un delito nuevo sui ge-
ncris, sino que tratan de buscar argumen 
tos de analogía con algunos do los ya de-
clarados y definidos en el Código. Así se ha 
pretendido que la nueva sanción legal es el 
complemento de cierto artículo de aquel que 
trata de los actos por medio de los cuales se 
lefrauda ó perjudica á otro, usando de cual-
quier engaño no previsto en el mismo Códi 
go, en sus artículos anteriores al ya citado 
¿Cabe esa equivocación! ¿Existe razón de 
analogía? Y este punto es más importante 
ie lo que á primera vista parece. E n efec-
to: la tendencia de la legislación moder-
na, no se dirige ciertamente á la creación 
de nuevos actos penables; encamínase á su 
reducción, ó por lo menos, á suavizar el ri 
gor de los antiguos castigos, no por otra 
causa que por un mejor y más acabado y 
perfecto conceptos del derecho social. 
(utigno loríjieua, retirad" de los negecio - . . . 
'odc el mundo ha cqpócido la casa Baluzc'1 
-u la esquin;: do la callo do San Jacobu. 
Y comí*» Pascual no !o creyóse, protestan 
lo con todas sus fuerzas, Baluzot dio algo-
..as explicack-nes. Sí, era un lonjista, peni 
un lonjista dotado de uua memoria prodi 
tiosa y tío la rara facultad de coordinar y 
clarificar hechos, objetos y docum'-ntos, 
iando á cada uno ol lugar que legítimamen-
re le correspondía: un lonjista quo hubiera 
M o un arqueólogo inapreciable. Había 
perdido su mujer muy pronto, y, no que 
riendo volver á casarse, se dedicó á tener 
muy en cuenta todo lo que pasaba en torno 
suyo y contenían los periódicos y folletoj! 
¡ue podía procurarse. Poco cuidadoso, por 
temperamento y por reflexión, de las cues-
tiones políticas, y no poseyendo instrucción 
suficiente para permitirse excursiones por 
¡os dominios del arte, Baluzot se había fija-
do en la criminalidad y tenía formados ex-
pedientes completos de todos los delitos que 
pablan atraído sucesivamente la opinión 
pública. 
Estos expedientes, loa mostraba con or-
gullo á Pascual, asombrado de su número 
y del modo inteligente con que estaban cla-
sificados. Esto era una mina por explotar, 
y Baluzot se hubiera considerado (fichóse 
suministrando los elementos necesarios pa-
fa la composición de un libro. 
Desde aquel momento Baluzot y el escri-
tor se hicieron iusoparables. Tres ó cuatro 
veces por semana el ex-lopjlsta iba á comer 
á la Casa de los Bosques, y durante largas 
horas refería sus anécdotas, mientras que 
Pascual le escuchaba fumando cigarrillos y 
tomando alguna que otra vez tal cual apun-
te interesante. 
Aquella noche Baluzot oonpó BU puesto 
No intenturaos convertirnos en definido-
res de la buena doctrina en eeta matoria. 
Señalamos el hecho histórico, y, sin juzgar-
lo, advertimos que lo contraría la propo-
sición de que se trata, la cual creo, fabrica, 
construyo una nueva categoría de delitos; 
los de malafo. 
Otra de las que teníamos y reputábamos 
por conquistas modernas (también lo deci 
mos, sin emitir nuestro juicio propio) era la 
separación de las dos esferas de la moral y 
el derecho, no declarándolas ciertamente 
opuestas y contradictorias ó antagónicas, 
sino distintas, según su alcance, dentro de 
aquel límite que marca esta diferencia subi 
tancial: ol pecado y el delito; diferencia que 
tto hay para quo explicar aquí, cuando la 
conocen todos los que nos leen. 
L a esfera de la conciencia sepárase cui-
dadosamente de aquella que abrazó y Com-
prende Ift Vida 01116140̂  y BUS manifesta-
olonen. t̂ uee bion: en esta novísima cate-
goría do delitos, el hocho perseguido es el 
hecho de conciencia; la mala fe, la perversa 
intención de defraudar, Y es lo singular 
que, en la mayor parto de los casos, si no 
en todos, no habrá de eantigároe la defrau-
dación roalízada, se castigará ol propósito 
de defraudar. Así razonan los adversarios 
do la reforma sometida á la deliberación de 
los Cuerpos Colegisladoros. No penetrare-
mos on tan arduo ó intrincado debate. 
Fijemos solamente nuestra consideración 
on el ejemplo, en la analogía quo so preten-
do establecer eht'ro ol hiiovo delito y la es-
tafa ó ei engaño. ¿Cuál es el engaño que 
produce la Interposición de un pleito mali-
cioso, ó la defensa maliciosa contra una de 
manda justa. Desgraciadamente; no Be tta-
ta, on caeos t«lod, dé engaños ó mentiras, 
sino dó actos cuya intención es perfecta-
monte conocida, que, por lo menos, no pue-
do ocultarse á los expertos en ol derecho. 
Resulta, por consiguiente, quo nt) es ese 
el (yemplo» q«o DO es esa la razón de analo-
gía, paVa ¡óroar el nuevo delito, ol nuevo 
acto punible. Muy parcos seremos, y no por 
otra causa que por responder á la imparcia-
lidad absoluta que en el asunto nos propu-
simos ostentar, en ol oxamon do otro árgu-
monto, aquel que se funda ert la convenien-
cia de poner coto á los atrevimientos do los 
litigantes que amparados por una declara-
ción de pobreza, promueven los litigios más 
ir\juRto8 contra los que no pueden defender-
se como pobres. Hemos de recordar única-
mente que no son siempre litigantes insol 
ventos los d« mala fe, que á veces lo son 
quienes no disfrutan de ese privilegio, por 
lo monos mientras ptolongan el pleito. Y 
agregaremos que, on materia do precaucio-
nes contra los litigantes insolventes, poco 
deja que desear la vigente ley de Enjuicia-
miento Civil. 
Como ostas materias profesionales no es-
tán al alcance do los más, bueno es recor-
darlas de voz en cuando. Basto por hoy el 
citar algunas disposiciones del derecho vi-
gente, según las indica un colega madrileño: 
a L a mayor parto de los declarados po-
bres para litigar, son defendidos por aboga-
dba de oílelu. Pues en el caso de habérsele 
do nombrar al litigauto pobre, la ley le exi-
ge que para promover el pleito prosonte al 
juzgado una relación circunstanciada do loa 
hechos on que funde su derecho y de los 
documentos ó medios con que cuente para 
justiücarloa; pudiondo darse ol caso de que, 
si el letrado do oficio no considera sosteni-
blo el pleito, y otros dos letrados confirman 
su opinión, se lo nieguen al pobre los bene-
ficios de la declaración do pobreza para 
aquel litigio." 
Mr. Can. " 
Indudablemonto ol honorable Senador de 
Florida aspira á la inmortalidad, por me-
dio de la exposición de doctrinas raras y 
extra vagantes. Creémos que lo conseguirá, 
si siguen siendo las que desenvuelva en sus 
proposiciones al Senado americano, del ca-
libre de la graciosísima que explica nuestro 
telegrama do Nueva-York, el cual publi-
camos sólo con el fin de no privar á nues-
tros lectores de un rato de agradable solaz. 
Así únicamente pueden tomarse ciertits 
excentricidades. 
La difusión de la caña. 
Tomando en consideración nuoatro apre-
•iable colega la Bevista de Agricultura, las 
tres principales objeciones quo hoy se ha-
cen á la difusión de la caña—la que se re 
floro á la cantidad do agua, al aumento de 
combustible y á la inversión del azúcar en 
as baterías—trata de rebatirlas en un in 
terosante artículo publicado en el númo 
ro 1? del año actual, fundándose en los da-
tos f i hacientes de la memoria número 21 
del Departamento de Agricnltura de los 
Estados-Unidos y que se refiere á los expe 
rimentos verificados en el ingenio Magnolia 
(Louisiana) durante la zafra de 1888 á 89 
L a cantidad de agua empleada en los di 
fusores de aquel ingenio fué de 476.4 libras 
por cada 2,0'0libras, ó sea, el 23.80 pg 
del peso de la caña, cantidad que para un 
tjrabajQ diario de 30,000 arrobas y redu-
ciendo el peso á volumen, representa un 
total de 821 hectólitros, ó lo que es lo mis 
mo, la capacidad de unas 23 defecadoras de 
á 35 hectólitros, ó por último, una defeca 
dora para cada hora de trabajo. 
Suponiendo ahora que no se aproveche 
el bagazo de la difusión como combustible, 
se necosi^tarían mil litros de carbón mine-
ral por cada 1,000 libras de azúcar que se 
elabore, ó bien una arroha de carbón por 
cada arroba de azúcar. Y como en nuestros 
ingenios que tienen vías férreas para sus 
Branspórtes, d carbón puede recibirse en 
i \ \tmm\\tmmmaamm¡mmammammaMmaaam*mmmmwm 
babitual en la mesa quo Genoveva acababa 
¡o preparar. Pascual tenia un apetito vo-
az, declaró todos los platos deliciosos, é 
Hizo elogios de su excelente cocinera, la 
cual mostróse muy satisfecha. 
—¡Ah!—dijo apurando por última vez su 
vaso.—Todo va bien; ahora podemos co-
menzar nuestra dramática narración. 
—Soy tedo oídos—exclamó Baluzot a-
proximaudo su silla con objeto de no per-
aer ni una sola palabra de las que Pascual 
iba á decir. 
E n este momento entró Perico corriendo, 
como do costumbre. 
—Señor—dijo—ya está hecho el encargo. 
—¿El mío?—preguntó Baluzot. 
—Sí. Por cierto que la criada ha dicho 
que era lástima haber hecho asar para vos 
un pollo tan hermoso. 
—¡Qué desgracial 
—Está bien, déjanos—dijo Pascual. 
—Falta que os diga también que el caba-
llo ha sido llevado á s u destino. L a señora 
es muy generosa; ha dado á mi padre y á 
cada uno de los dos que le acompañaban 
una pieza de veinte francos, 
—¡Te callarás, maldito hablador!—gri-
tó Pascual.—¿Quién te preguntaba todo 
eso? 
—¡Caramba! Yo creía 
—Vete pronto, y déjanos hablar. 
— E s que.—--. 
- ¿ Q u é ? 
—Hay otra cosa. 
—¡Qué insoportable galopín! ¡Explícate 
de una vez! 
• — A l venir del pueblo, he dejado atrás 
dos personas: un hombro y una mujer. E l 
el batey á $10 la tonelada ó á real fuerte 
(124 centavos) la arroba, y aceptando co-
mo precio de la arroba do azúcar el mlni-
mun de 4 rs. fuertes (cincuenta centavos), 
podemos sentar que cada arroba de carbón 
equivale en caso tan deafavorable a! valor 
de un cuarto de arroba de azúcar, y por 
ende un ciiatto por ciento del rendimiento 
total. Si este e s t á n sólo de 11.1 p á y lo 
comparamos con el de 8:40 p § de azúcares 
de todos lances que se alcanzaba en Mag-
nolia antes de establecerse las baterías di-
fusoras, resulta un aumento de 2.70 pg á 
favor de la difusión, y si rebajamos el costo 
dí>l carbón (0.25 p^ ),.-^gamos á Unaumen 
to líquido de un treinta por denlo sobre el 
antiguo sistema de extracción del guarapo. 
Finalmente, según los informes del repu-
tado Dr. Mr. H. W. Wiley, eon un trubajo 
normal el peligro de inversión es casi nulo. 
Cuando hay posibilidad de demoras y por 
consiguiente ce irregularidad en él ttabajo, 
es prudente áñadir unapeqúeña cantidad de 
cal á cada difusor que contenga rodajas 
y lo mismo hace constar en su informo el 
comisionado quo nombró el gobierno del 
Brasil para el estudio de la difusión en la 
isla de Guadalupe; do modo que el nuevo 
argumento contra ose nuevo ihétodb, quo 
da completamente destruido por los hechos 
prácticos, los cuales Vienen á probar que ol 
trabajo do la difusión exige sumo cuidado 
y debo ponerse bajo la dirección do perso-
na muy competente, capaz de flscaliyar 
técnicamente todos los detalles de la ope-
ración. 
Óieu pronto veremos comprobados los a-
sertosde la Revista, puos que han do co-
menzar á funcionár los aparatos difusorios 
instalados en los ingenios del Exorno. Sr. 
Conde de Ibáfiez y en el central Caracas, 
del Sr Terry, byjo la dirección de un per 
sonal completamente idóneo, elegido por la 
respetable casa constructora do los Sres. 
Fivo Lille y C» 
El Sr. Bances. 
A bordo del vapor francés Washington 
regresó á esta ciudad en la mañana del do 
mingo 5, de BU viaje á Europa, acompaña-
do de su distinguida familia, nuestro anti-
guo amigo y correligionario el Excmo. Sr. 
D. .íuan A. líances, banquero en osta plaza 
y coronel del batallón de Ingenieros Volun-
tarios de la Habana. 
Los jefes y oficiales, y una comisión do 
clases dol referido cuerpo, fueron á recibir 
á su querido jefe, á bordo del vapor remol-
cador jSussie, en cuyo buque desembarcó 
el Sr. Bances, por el muelle de caballería, 
donde lo esperaban muchos amigos parti-
culares y gran número de individuos dol 
batallón de Ingouieros 
Sean bien venidas. 
La Cámara de Comercio de 
Cienfuegos. 
E l comercio do Cionfuegos, en reunión 
celebrada hace algún tiempo, acordó la 
creación do una Cámara de Comercio, cuya 
necesidad se hace sentir en una ciudad cu-
yo progreso é importancia mercantil toma 
cada día mayor incremento. 
Sabemos que la comisión nombrada al 
efecto, ha puesto ya en manos del Excmo. 
Sr. Gobernador General, la instancia en 
que se eolicita la autorización necesaria 
para realizar el proyecto, y no dudamos 
quo on brevo los comerciantes, industriales 
y navieros de Cienfuegos gozarán de los 
beneficios que, una institución tan impor-
tante, está llamada á producir. 
Efectos timbrados. 
En la Gaceta correspondiente al día 7 dol 
actual, so publica por la Administración 
Central de Reuta-j Kstaiicadas y Loteriafl, 
ol siguiente aviso: 
" E u vista de IHÍ» diticultades surgidas en 
la interpr«tat-i6n do la regla 0" d é l a s dia-
tadas en 17 de diciembre último, para la 
habilitación y rehabilitación de libros de 
cómercip en el prcséo'te año, d- be consido 
rarse dicha regla redactada a J : 
Regla 6n Para rcha >üUar tos mismos 
libros, dentro de las prescripciones quo an 
r.ecedon, basta presentar los certificados en 
la Administracio-j de Hacienda, para que 
les ponga la oportuna nota, siempre que 
hubien.n sido b;ibilitados con loa timbro? 
prevenidos en el artículo 133; pues que se 
liado y miuiftitadíi un libro en ÍOLI/S SUS 
hojas, si las opemeiones hechas en el año, 
no lo ha llenado poi completo, las hojas en 
blanco, selladas ya, slvvtn para ol año si 
guíente, sin más formalidad quo la rehabí 
litación en la dependencia de Hacienda. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
Habana, 3 de enero de 1890.—El Admi-
nistrador Central, A . E i Marqués de Gavi 
ria. 
Queda sin ningún valor el segundo párra-
fo del anuncio publicado en la Gaceta de 
hoy, referente al cango de efectos timbra 
dos y errados (no creados como dice el 
anmcio). 
Entiéndase quo las especies errarlas po-
drán ser cangeadas por ios particulares pre-
vio abono do un sello de pagos dol Estado, 
de á 0 05 efift. basta el dia 31 de enero y por 
los expendedores en el Banco ó sus sucur 
sales hasta el 10 de febrero siguiente. 
Habana, 2 de enero do 1890.—El Admi 
nistrador Central, A . EL Marqués de Gavi 
ria. 
Casinos Españoles 
Han quedado electas las Directivas de 
'as expresadas sociedades do Bahía-Honda 
y Lajas, en la siguiente forma: 
DE BAHÍA-HONDA. 
Presidente Director: Ldo. D. Daniel F i -
guidras Mato. 
Vice: D. Miguel Molins Moré. 
Vocales propietarios: D. Juan Benítez 
Martintiz, D. Jaime Ardevol Pascual. D. 
Juan Soler Butí, D José Pérez Pérez, D. 
Manuel Mas de Villafuerte, Ldo. D. José 
Joaquín Rabeiro Tonrtour. 
Vocídes suplantes: D. José García Fer-
nández, D. Tiourcio Gutiérrez Gómez, D. 
Antonio Blanco Vega, D. Francisco Gelpí 
de Sonto, D. Josó Canales de Casa, D. Ma 
miel Otero Fernández. 
Tesorero: D. Jodó Blanco Vega. 
Secretario: D. Eusebio Gelpí de Sonto. 
Vice: D. Bernardo Gelpí de Souto. 
DE LAJAS. 
Presidente: D. Bonifacio Avello. 
Vice: Dr. D. Aurelio G. Villaverde. 
Tesorero: D. Manuel López. 
Secretario: Ldo. D. Francisco G. May 
mó. 
Vocales: D. Clemente Ramírez, D. Lau-
reano F . Gutiérrez, D. Ramón G. Quiróa. 
D. Agustín Llórente, D. Manuel Fernán-
dez, D. Manuel Gutiérrez. 
Centro de Estadística. 
Comienzan á hacers* públicos loe trabajos de la sección de este nombre, recientemente crenda en la Intoudencia Goneral de 
Hacienda y á cuyo frente se h;dla nuc-̂ '-o antiguo amigo el Sr. D. Hortonsio Tamayo. Los loctoro» del DIARTO DE LA MARINA 
saben que siempre hemos pedido la publicación de estas estadísticas quo permitan conocer el movimiento comorcml de la Isla, en 
todos sus pormenores. Al fin se realiza este deseo, merced al impulso que ha dado con su autoridad el Sr. Intendente General de 
Hacienda, y á los trabajos del referido Centro. Es de sentir, sin embargo, que los datos sobre la exportación insertos on la Gieeta d q 
demingo 5 del actual, no sean tan completos como fuera de desear, puesto que falta en el Centro, según se orpi'dfica en los estados á 
qae nos referimos y quo reproducimos más adelanto, los datos de la Aduana de la Habana, que son los más Importantes y con loa que 
se comnletaría el curioso ó importante trabajo dol Centro de Estadística. De desear es quo ose defecto so subsano para los trabajos 
sucesivos de la misma índole quo dé á luz dicho Centro. Hé aquí los datos de referencia: 
E S T A D O - B E S C M E N de las mercancías exportadas por todas las Aduanas de la Isla, excepción hecha de la de la l lábana, durante el 
año natural de 1888, y en el quo se expresan, además de las cantidades de cada una de ellas, sus valores declarados y los 
derechos tpa produjeron. 
—¿Un hombre y una mujer? 
—Sí, señor. 
—¡Es raro! No espero á nadie. 
—Vienen aquí seguramente. Escuchad. . 
Sonó un campanillazo. 
—Bueno, sal á recibirlos y tráelos á mi 
presencia. 
Pedro palió. 
—Estaba escrito, sin duda, amigo mío, 
que no había de referiros esta noche mis a-
venturas del día. 
Conferencia aplazada—respondió filo-
sóficamente Baluzot.—¿Donde diablos he 
dejado el bastón y el sombrerot 
—Qué, ¿pensáis iros tan pronto? 
Deseo no molestaros nunca. 
—Jamás rae sois molesto, Baluzot. Que-
daos, tengo que daros á probar un fino 
cognac recibido esta mañana. Pero ade-
más, ¿no sois en todas las circunstancias, 
alegres 6 tristes, sencillas ó complicadas, el 
hombre de la situación? 
Gracias. Nunca podré desenredarme de 
ese chaparrón de cumplidos que me arrojáis 
á la cabeza sin decir: "¡agua va!" Me que-
do por el cognac. 
E n aquel momento entró Pedro acompa-
ñando á las dos personas anunciadas. Pas-
cual, levantándose, salió á su encuentro. 
—¡Cielos!—exclamó.—¡Qué milagrol iQuó 
n surrección! ¡Armando Lesparre! ¿Tu por 
aquí? 
To mismo—respondió con voz grave el 
recien llegado, estrechando las manos que 
alegremente le tendía Pascual. 
—Pero entra, hombre ¡Perico! ¡Ge-
noveva! ¡Traed s i l las! . . . . ¿Por qué no has 
escrito, y se te hubiera hecho un recibí-
miento triunfal? ¿Sabes que hace más ds un hombre me llamó para preguntarme si a-
quel camino conducía á> la casa del Sr. Ri - i año qnc no sé de tí? 















N 0 M H G l A T 0 R A. 
Aguardiente de caña en pipas. 




Idem blanca . 
Maderas 
Miel de abejas. . . . . 
Idem de purga 
Cajotillaa de cigarros 
Picadura i 









































2'00 .100 kils. 
li'OO millar. 






















































Café . . 
Plátanos ffuineosi.. ^ . . . 4 . . . . . . . 
Dulces y frutas en conserva 
Rosea vacunas 
Cueros do res al polo » — 
Suelas del país 
Sebo 
Idem manufacturado 




Mineral de hierro 
Idem de manganeso 
Idem de cobre 
Chapapote . 
Oro y plata acuñados 
Maquinarias usadas 
Cobre, hierro, bronco y latón viejos 
Además so exportaron otros artículos de poca importancia 













































$ 2 el ciento. 
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Habana, 30 de diciembre de 1889.—/. Hortensio Tamayo. 
Pésame. 
Se lo damos sinceramente á nuestro ilu^ 
trado compañero on la prensa Sr. D. Ani-
'ceto Valdivia, redactor de L a Lucha, por 
el sensible fallecimiento de su señora ma-
,dre, D" Adelaida Sisay Núñez de Andra-
de, ocurrido en Madrid ei día 10 del pasado 
nes de diciembre. E r a la difunta señora 
muy respetable y bien querida por las be-
llas prendas que la adornaban. 
Descanse en paz. 
Junta de Obras del Puerto 
de la Habana. 
Por la Contaduría de la misma se nos 
remite el siguionto resumen de los ingre-
sos y gastos corrospondiontes al mes de oc-
tubre último, reconocidos y aprobados por 
la mií-na en su sesión de 16 del actual: 
INGRESOS. 
Impuesto do 25 cts. portoueladade descar-
jt<i A lo» liuquc» de traTcsía $ 9.827-96 
Arbitrio de l'ontóu á los de cabotaje 45-25 
Idem de atraque á los costero» 7*5-47 
Idem de Draga á los vapores del tráfico 
interior 249-70 
Total $ 10.199-38 
GASTOS. 
Inspección del Gobierno $ 62-50 
Direcci-'m de las obras, personal T mate-
rial ; 1.142-7< 
Tren i!e ¡inipia dol Puerto, id. id 1.827-03 
Muelles del Estado id. id 912-92 
UtjM v ralizas, id 19-06 
Mbrraplén del llusi ital Militar, id 4.287-38 
aecretaría y Contaduría, id. id 779-70 







Habana, 20 de diciembre do 1889.—líl Secretario-
Contador, J u a n J . de Jfiíaaeí.—VV B?, E l Presiden-
te, Ba t i s t a . 
Congreso Jurídico Internacional 
en Madrid. 
A continuación publicamos ol programa 
acordado para la cf lcbración del Congreso 
jurídico intcrnaci'.n-.d, (pie Ir.1, de ?driftoaree 
*eu Madrid en el año de 1891. Los tema», 
como po i iá apreciar el lector, que h<tii do 
djgcüui^e. son dé ioterós. 
Artículo 1? Se reunirá en Madrid un 
<'u::c'-eso jurídico internacional el dia 1" de 
octubre de 189L. 
Ai t,. 2 España estará representada por 
50 ¡ibo^ados, nombrados en la forma si 
guionte: 
2 por el ministerio de Estado. 
'< id. do Gracia y Justicia. 
" id. do Hacienda. 
u id. de Fomento. 
" id. do Ultramar. 
" los rectores de las Universidades de 
España. 
" los decanos de los colegios de abo-
gados de las quince capitales de 
provincia donde haya Audiencia 
territorial. 
1 por la Academia do la Historia. 
1 " id. de Cíenciaa morales y políti-
cas. 
id. Jurídico-Práctica Aragonesa, 
id. do Jurisprudencia de Barce-
lona. 
id. de id. de Granada, 
id. de id. de Salamanca. 
Real Academia de Jurispruden-
cia y Legislación, 
A.rt. 3? L a comisión organizadora se di-
rigirá por conducto del ministerio de Esta-
do á los de Relaciones exteriores de las 
prinripales naciones, solicitando que indi-
quen los centros oficiales y corporaciónet> 
jurídicas de su país respectivo que merez-
can ser invitadas, sin perjuicio de que la 
comisión pueda también invitar á los quo 
' -msidere oportuno. 
Art. 4o E l plazo para dirigir invitacio-
nes terminará el dia^O de junio do 1890. 
Las corporaciones ó particulares que no ha-
yan contestado á la invitación antes del dia 
1° de enero del año en quo debo celebrarse 
el Congreso, se entenderá que no la acep-
tan. 
Art, 5? Los individuos del Congreso ten-
drán derecho: 1" De presentar Aíemorias 
acerca do los temas que expresa el art. 0? y 
do (]!.H? se publiquen íntegros ó en extracto, 
2 1) proj/'wx'-r conclusiones respecto á di-
cho» temas. 3o De usar de la palabra den-
tro de las limitaciones que en este regla-
mento ho nrescriben y de tomar parte en 
las votaciones; y 4o De recibir todas las pu-
bliQáciones oficiales del Congreso. 
Art. 6o Los temis que deberán ser ob-
jeto de la disou?ión del Congreso, son: 
Primero: •'Bases de una unión intern?.cio-
nal para la extradición y la ejecución de 
sentencias." 
Y Pascual saludaba á la compañera de su 
amigo, la cual permanecía detrás algo cor-
tada, hacía preparar sillas al rededor de la 
mesa, ó iüdtalaba á los dos huéspedes, to-
do con ^ran solicitud. 
—Mi querido Armando, permíteme que 
te haga la presentación del Sr. Baluzot, 
un exceiente amigo, cuyos sentimientos, 
carácter, conversación y demás, no tarda-
rás on apreciar. Mi antiguo amigo, podéis 
tender vuestra mano á Armando Losparre, 
ol mejor muchacho del mundo, y un pintor 
de talento y de porvenir. 
De esta suerte presentados unos á otros, 
los dos hombres cambiaron un cordial a-
pretón de manos. 
—Genoveva, tráenos la lámpara grande 
para que estemos bien alumbrados. 
— Y a veis qua estoy preparándola. 
—No lo veía, y había olvidado .que con-
tigo no hay necesidad de pedir nada, por-
que todo viene á punto. 
—¡Caballero adulador! 
—¡Gracias, diligente s e ñ o r a ! . . . - A h o r a 
hablemos. 
Y Pascual se dirigió á Armando, en cu-
yo rostro daba la luz de plano, 
—¡Ah!—exclamó con expresión de dolo-
rosa sorpresa. 
Este grito fué arrancado por el aspecto 
de su infortunado amigo. 
Pálido, desaliñado, extremadamente del-
gado y con la mirada inquieta, llevaba re-
tratado en el rostro el intenso sufrimiento 
moral que había desorganizado sus faccio-
nes, trastornándole la fisonomía. Pálida co-
mo él, su compañera tenía los ojos hincha-
dos, y en su rostro marcábanse los rojos 
sure s producidos por el llanto; mas á pe-
sar de todo, BU rubia cabeza, reclinada so-
¡tfMljtóoko y envuelta «a los pliega» de 
Segundo. "Principios uniformes que de-
berían regular en todas las naciones los de-
rechos de los extranjero.-."' 
Tercero: "Reglas á que habrían do su-
jetarse la apropiación y colonización de te-
rritorios nullius. ¿En quó caeos y condicio-
nes puede ejercerse un protectorado sobro 
pueblos que están fuera do la comunidad 
ínternacionalf" 
Art. 7o L a Mesa del Congreso se com 
pondrá de un presidente, sois vice-presiden-
tes y cuatro secretarios. 
Art, S ' L a elección do la Mesa se verifi-
cará en la reunión preparatoria, quo deberá 
celebrarse oi día 30 de soptiembro de 1891. 
L a comisión organizadora constituirá la Me-
sa interina, 
Art, 9? E n dicha reunión se elegirá tam-
bién una comisión de conclusiones, com-
puesta de tros individuos por cada tema. 
L a comisión organizadora lo será de go-
bierno interior del Congreso y de publica-
ciones en unión do la Mosa, 
Art, 10. Para la presidencia de las se-
siones inaugural y de clausura se invitará 
al gobierno español y se concederá la pala-
bra á los delegados de las principales na-
cionalidades representadas en el Congreso, 
que designe la Mesa. 
Art. 11. A l principio de las sesiones se 
leerá un extracto de los trabajos que se ha-
yan presentado. Respecto de cada tema, 
sólo podrán usar de la palabra diez orado-
res y la duración de los discursos no podrá 
exceder de veinticinco minutos. 
Art, 12. Al día siguiente do celebrarse 
cada sesióu se publicará un extracto oficial 
df, la misma, y las conelusionos referen les 
al tema que en ella «o hayan discutido, 
Art. 13. L a votación do las conclusiones 
so verificará por escrito y el escrutinio lo 
practicará la comisión organizadora antes 
do ctílobiarso la sesión de clausura, on la 
quo deberá dartío cuenta, do eu i ocultado, 
Art 14 Las actas detalladas del Con-
greso se publicarán en el plazo máximum 
de seis meses á contar desde la clausura. 
Art. 15. L a Mesa del Congreso resolve-
rá loa casos no provistos en este reglamen-
to, ó las dudas que su aplicación pueda sus-
citar. 
Él snbmarino ^Poral". 
Un ilubtrado oficial de nuestra maritm do 
guerra no-: favorece con un ti abajo tan inte 
rasante como curioso, accicadela resolu-
ción que ya so considera un hecho feliz pa-
ra su autor y glorioso para Eapaña, dol 
problema de la navegación submarina. Es 
como sigue: 
Recibimos noticias muy interesantes re-
lativas á las pruebas verificadas por el sub-
marino Peral, remitidas de Cádiz por un 
toritigo ocular, íiuetrado oficial de la Arma 
da, cuyos informes revisten excepcional in-
terés, porque conocedor al detalle de los 
mocaniémos que funcionan en el submari-
no, su juicio imparcial tione más do cientí 
tico quo de personal. 
Las primeras pruebas efectuadas duran 
te ol pasado verano fueron mas científicas 
que prácticas, y se dirigían á determinarla 
capacidad eléctrica, rendimiento, descar-
gas, <kc,, &c., deles acumuladores, lanza-
mientos dc,torpodos, estabilidad dwl barco, 
Seo,., obteniendo en todas brillante resul-
tado. 
Satisfecho d»d éxito, se disponía á nuevas 
•^poriencias y al cargar de nuovo los acu-
¡nuladores, por un descuido de la persona 
que vigilaba la operación, 1c reventaron 
250, de nido á los gases de hidrófono que se 
desprendieron y fuaron inflamados por una 
cbi^i-a que se produjo en el circuito. Esta 
avería ocurrió á bordo y afortucadamouto 
ta) ocurrió ninímna novedad al personal quo 
allí se encontraba. 
Para, que en lo sucesivo no ocurra tal ex-
plosión, Peral ha modificado el sistema de 
cargar los acumuladores evitando en abso-
luto ¡a acumulación de gases dosprendidos y 
consiguiendo rna completa auguiidad. Asi-
mismo ha cor;'¿ido las pérdidas del líqui-
do, que le producían continuas derivaciones 
y mejorando otros detalles, ha obtenido hoy 
unos magníficos acumuladores, cuya iuten 
eidad de corriente por hora y kilógramo de 
placa, supera con mucho á los más perfec-
cionados de Julien. Faure-Sellen y Gadot, 
Tv;to ha sido el problema capital que ha 
tenido que reeolver Peral, y con dificulta-
des iguales lucha aún el Gymnote sin ha-
berlas resuelto todavía. 
A mediados de octubre, habiendo reem-
plazado los acumuladores rotos, y listo pa-
ra continuar las pruebas, pidió el dique n" 
3 para equilibrar pesos y disponerse á prac-
r^ar las inmersiones, pero por causas im-
previstas no se le pudo conceder ni tampoco 
el número 1 que tuvo quo ocupar la Castilla 
un velo negro, revelábase adorable por su 
finura ó ingenua gracia, caracterizada po-
derosamente por un dolor profundo, 
—¡Dios mío!— exclamó Pascual,—¿Qué 
os ha sucedido! ¿De dónde salís? 
—¡De la cárce l - respondió amargamen-
te Lesparre. 
—¡De la cárcel! ¿Cómo es eso? 
—¡Oh! ¡Es una bistoria espantosa! 
Sí, venimos esta infeliz y yo do sufrir seis 
meses do horribles torturas, bajo la forma 
de prisión preventiva. Ayer asistimos á la 
vista de la causa, y se ha sobreseído 
por falta de prueba, 
—¿Pues do qué crimen estabais acusa-
do»? 
—¡De robo con asesinato! 
—¿Vos? ¿Tú? ¡Ah, insensatas!.. 
—Entonces nos han puesto en libertad. 
¿Qué hacer? ¿A dónde ir? He pensado en 
ti, y vengo á pedirte hospitalidad por al-
gún tiempo, 
—¡Muy bien hecho! ¡Te doy las gracias 
por este pensamiento que demuestra cuán-
to me estimas! Y a verás cómo se arregla; 
abajo hay un pequeño pabollónxicshabita-
do, que en dos dias lo transformarómos on 
magnífico estudio. Si supieras qué bien se 
trabaja a q u í . . . . ¡Vas á hacer obras maes-
tras! Por nuestra parte, nos esforzare-
mos en hacer quo se alejen de ti esos mise-
rables recuerdos en hacerte olvidar. . . . 
—¡Al contraríe' No quiero dejar de pen-
sar en ello. E l tribunal nos ha declarado, 
y con gran trabajo, porque los cargos que 
pesan sobre nosotros eran abrumadores, 
absueltos por falta do prueba; poro lo que 
yo quiero es la declaración solemne de 
nuestra inocencia y el ejemplar castigo de 
loa miserables quo han cometido el horri-
ble Crimea, cuya perpetr&clóü se nos üapvi-
Pasó algún tiempo, y de regreso do París, 
cuyo viaje de instrucción le proporcionó un 
serio disgusto, empezó por comprobar los 
aparatos registradores de la profundidad, 
comunicándose con tierra por un teléfono, 
p. - el que trasmitía la indicación que daba 
ol aparato y que coincidía perfectamente 
con las marcas do una regla graduada que 
colocó en ol sitio de la bandera. L a sensi 
bilidad de estos aparatos es tal quo acusan 
la diferencia de calado do 5 centímetros. 
L a entrada de agua en los departamen 
toe estancos, la subida y la inmersión, todo 
funcionó con admirable precisión, pues Pe-
ral desdo el interior del buque sumergido 
conocía exactamente la profundidad á que 
se encontraba. L a subida á la superficie 
se puede verificar de tres modos. Cesando 
de accionar las bélicos y obrando sólo la 
fuerza asceneional, ayudándose con los mis-
mos propulsores y desalojando el lastre de 
agua previamente introducido. Según el 
medio que so empleo, las subidas son lentas, 
medias ó rápidas, habiendo esperimentado 
las tres con completo éxito. L a rápida es 
preciosa, pnos se ve subir el barco como una 
flecha perfectamente horizontal, saliendo 
medio lomo fuera del agua, dando dos ó 
tres pequeñas zambullidas y quedando lue-
go perfectamente inmóvil en su linea de flo-
tación. 
Por fin el 30 de noviembre salió á bahía 
y en el triángulo quo determinan las Puer-
cas, el Frailo y el Diamanto, con 9 metros 
do profundidad estuvo haciendo ospoiien-
cias con ol aparato óptico y comprobando 
la fuerza a^conaional por medio do las héü 
ees. Estuvo encerrado más de tres horas 
ain que la. poroonas que lo acompañaban 
slutieeon la menor molestia, puos el apara-
to para renovar el aire viciado funciona con 
precisión matemática. E l último cuarto 
do hora lo invirtió en doscender á dife-
nintcB profunrlidudos, llegando á Timotros 
bajo la superficie. 
Causa gran impresión ver sumergirse to-
talmente el buque, pues no deja rastro al 
guno y ni ¿o trasmiten á la superficie los 
remolinos do las bélicos. Cuando la in-
mersión deja solo fuera la extremidad del 
aparato óptico, el casco sumergido no so 
• riatingue ni poco ni mucho y ol aparato á 
50 ) meti oa no ee ve ̂ obre ol agua. E n uno 
do loa días de pruebas, que refrescó el viou-
io y la marejada molestaba á las embarcá-
ronos quo le acompañaban, el submarino 
sumergido, no acusó la menor OBcilación ni 
las olas llegaban á la profundidad en que so 
encontraba. 
L a tripulación quo tomó parte en estas 
oaperiencias se componía de Peral, 5 oficia 
les, un ayudante de S. M, la Reina Regen-
te, 4 maquinistas y un operario. Total, .12 
Hasta aquí las noticias recibidas. 
Postcriormonte los periódicos y el cable 
nos han trasmitido el completo éxito obte-
nido en las pruebas de navegación subma-
rina, así como la confirmación de los resul-
tados que so proponía sacar Peral do los 
acumuladores reepocto á capacidad y ren-
dimiento. 
E l problema está, pues, resuelto en ab-
soluto para honra do España y do su Mari-
na, debiendo acogerlo con reserva ciertas 
especies quo para amenguar el crédito dol 
insigne Peral se propalan y que la mayor 
parte proceden de la ignorancia on asunto 
tan interesan t o. 
Nada definitivo so sabe sobro el Gym-
note y nos inspira desconfianza la miama 
reserva con que proct den en las pruebas, 
Eete sistema de misterios tiene la ventaja 
de que lo mismo sirvo para ocultar ol éxito, 
como para diaimnlar un fracaso. 
Respecto al Goubet, las últimas pruebas 
verificadas on Cherbourg, á principios de 
diciembre, resultaron un desencanto y poco 
faltó para que terminasen trágicamente. 
Al querer subir á la superficie, las bom-
bas agotaban menos agua do la que eutra-
ba por un grifo abierto por descuido y tu-
vieron que recurrir á desprendorse de un 
lastro de plomo quo lleva exteriormente, 
para aliviar ol buquo y conseguir que flota-
se. So considera muy defectuoso ol siste-
ma y ha sido deshechado. 
De aquí deducimos que la gloria de este 
descubrimiento es exclueivamento do Peral. 
V. L . D . 
Ida ana de la Habana. 
RSOAUDACIÓN. 
Pesos, Cts . 
27,336 46 El 7 de enero 
COMPARAOIÓN, 
Del Io al 7 de enero de 1889.. 121,352 40 
Del Io al 7 de enero de 1890,. 111,851 52 
De menos en 1890 9,500 94 
taba, ¡Aunque tuviese que pasar mi vid? 
entera en la realización de esta empresa 
marcharé implacable, sin tregua ni dos-
canso! 
—iTieues razón!—dijo Pascual—y te a-
prueoo la idea. Desde luego me tienes á tu 
disposición por completo; después, he aquí 
á mi amigo Baluzot que no nos escatimará 
sus consejos, y son preciosos, pues nadie en 
el mundo—hablo con toda sinceridad—na-
die on el mundo es capaz de poner en cla-
ro como él estos asuntos, 
—¡Eh!—exclamó Baluzot—en teoría tal 
vez es cierto Pero aunque no mo han 
faltado deseos, nunca ho descendido á la 
práctica, y, ¡caramba! ¡no se necesitaría 
mucho para que me arrojase en cuerpo y 
alma á la cuestión! 
--¿Lo ves, Armando? No estarás solo en 
semejante tarea. Luego, querido mío, tran-
quilízate y levanta la frente. Cuéntanos en 
seguida tu sombría historia. Ahora reposa 
un momento á fin do adquirir fuerzas. ¡Qu^ 
áiablo! Para acometer tamaña empresa es 
preciso cuidar el cuerpo y mantener los bí-
ceps on excelente estado. ¡Genoveva! 
L a buena mujer apareció con una hu-
meante sopera en las manos. 
-¿Qué deseáis? 
- P r e p a r a . . . . ¡Toma, ya está! Decidida-
menle siempre me dejo coger. Y a nunca 
diré nada. 
- Y es lo mejor quo podéis hacer, puesto 
quo adivino vuestros pensamientos, con un 
cuarto do hora de anticipación—dijo Ge 
noveva triunfunt-.j. 
-Tienes razón. Vamos, Armando; va-
mos, señorita, aproximaos á la mesa y pro-
bad esta sopa. 
f—I Pascual!—exclamó Losparre estrechan-
do con efusión la mano do su Amigo—itie* 
C H O I S T I C A OFSTESSíAX.. 
Ha fallecido en esta dudad el gefior 
D. Baldomcro Várela y Martínez, miembro 
de un:* dilatada ftuniíia, á la qoe damos el 
P* same por esta desgracia. Descanse en 
paz. 
— E l vapor amoricano Séneca l l egó á 
Nueva-York en la taido de antier, lunes. 
—Olee un periódico de San Antonio do 
los Baños que la instalación en aquella v i -
lla de una sucursal de la gran fábrica do 
tabacos do Cabanas, propiedad del Mar-
qués de Pinar del Rio, y la próxima insta-
lación de otra pucursa'í de L a Carolina, son 
Indicios de progreso material para San A n -
tonio, 
- B a j o el epígrafe "Asalto", publica lo 
siguiente L a Fraternidad de Pinar del Rio, 
on su número del dia 5: 
'Según noticias quo hemos llegado á ad-
quirir on estos diás fué asaltado el vecino 
del barrio del Sudadero, en el punto cono-
cido por Hoyo Colorado, D . Ramón Alva -
rez, por una partida de m á s de seis hom-
bres armados. 
Habiendo tenido noticia del hecho una 
pareja de la Guardia Civil que so encontra-
ba cerca del lugar, salió en dirección de 
dicho panto, y habiéndolo dado el alto á 
los malhechores, con los cuales se encon-
tró, estoa lo hicieron fuego ó hirieron á. 
uno do dicha pareja; que herido y todo, de 
bastante gravedad, s iguió haciendo fuego 
con su valiente compañero hasta pue huye-
ron los bandidos, quienes se sospecha h a j a 
alguno herido, y dejando un cahaho muer-
to y dos heridos on el lugar del suceso. E l 
valiente guardia herido, s egún sabemos, 
está do mucha gravedad. 
E n cuanto ee tuvo conocimiento de lo 
ocurrido, en esta ciudad, salieron tanto las 
autoridades civiles como militares á descu-
brir el hecho y perseguir á los autores, sin 
que hasta la fecha se hayan descubierto 
estos." 
—Procedente de Colón y escalas entró 
en puerto en la mañana de ayer, martes, e l 
vapor-correo nacional Méndez N ú ñ e z con 
carga general y 12 pasajeros. 
— E l día 14 del pasado mes de diciembre 
estuco eu ol Mercado do Tacón una comi-
sión de señoras do la Domiciliaria, á cuyo 
frente se encontraba su digna Presidenta 
la Excma, Sra. Marquesa de O'Reilly, con 
objeto de recoger efectos para las n iñas a-
filadas eu el Colegio que dicha Asociación 
sostiene en Jesús del Monte, número 390. 
Fueron perfectamente recibidas por el Sr. 
Rogidor del/expresado Mercado, y nos ma-
nifieetan que no tienen palabras con qué 
demostrar su gratitud á todos los señores 
que correspondieron á sus pedidos, y que 
daban á manos llenas, de lo que cada uno 
tenía á su cargo; entre los carniceros que 
contribuyeron, en su inmensa mayoría, hay 
que hacer una distinción en favor de don 
Sebastián Serrano, que se mostró con mu-
cha generosidad, y de los dueños de pues-
tos de verduras, todos contribuyeron tam-
bién, mereciendo mención especial D . A t i -
lano Prieto, lo mismo que los señores que 
expendían viandas. Entre ellos hay que 
dar un millón de gracias á los Sres, Gon-
zález, Morales y Ca, que regalaron tal can-
tidad do plátanos, que casi constituían un 
carretón. Los dueños de los estableci-
tos que están en los portales, contribuyeron 
con dinero, con lo cual se compró un her-
moso lechón. Damos, pues, las gracias á 
todos, á nombre de las señoras y de las n i -
ñas pobres. 
— E n la tardo do antier, lúnes, se ha dado 
sepultura en el cementerio de Colón, a l ca -
dáver de la señora Dn Feliciana de Alda , 
hermana del Sr, D, Luía y de D . Antonio 
del mismo apellido, ex- alcalde de primera 
instancia que fué hasta hace poco, el pri-
mero, ó inteligente empleado de Hacienda 
el segundo durante muchos años. 
E r a la señora de Alda persona altamen-
te cristiana y piadosa, y de reconocidas do-
tes intelectuales. 
Descanse en paz, y reciba su familia nues-
tro sincero pósame. 
— H a fallecido en Pinar del Rio nuestro 
antiguo amigo el Sr. D . Eloy J imónez; her-
virlo del Registrador do la Propiedad de 
íquella población, D . Juan J iménez Reina. 
Descanso en pa z. 
—Con el número del 31 de diciembre, h a 
cesado en su publicación, después de vein-
tiocho años de vida, E l Imparciol de T r i -
nidad, Dicho periódico reanudará sus ta-
reas dentro de breves d ías en Cienfuegos. 
—Noticias del campo, en la jar isdicc ión 
| de Sagú a la Grande: 
"Varias fincas de nuestra jurisdicción 
muelen con un resultado bastante satisfac-
torio: á mediados del actual mes estaremos 
ya en plena molienda: puea los ingenios que 
aún no trab >jan, se aporciben para hacerlo 
en breve. 
L a sequía produce grandes uaños en lo» 
sembrados todos. 
Escáísean los braceros, y se pagan sala-
rios más altos de lo que permiten los ru i -
nosos precios del día. 
L a única enfermedad que reina en el 
campo es la fiebre catarral. 
Hay abundancia de viandas: todas se con-
siguen á precios relativamente módicos ." 
—Hemos recibido el cuaderno n0 12 de l a 
obra que sobre Legis lación de Pol ic ía , e s t á 
publicando el Sr. D . Eugenio Capriles y O-
snua, inspector de policía del quinto distri-
to do esta ciudad. Dicha obra es de suma 
utilidad para los empleados del ramo, tan-
to Gubernativo como Municipal y Judicial . 
— L t émos en el Diario del Comercio de 
Guantánamo: 
"Nuestro amigo D . Antonio Ureña, a l -
caide iniuiino de la Cárcel públ ica de l a 
provincia, acaba de prestar un gran servi-
cio, sin moverse dol establecimiento á su 
cargo, y sin hacer el gasto de un centavo; 
ha prendido á un criminal qno por a l g ú n 
tiempo merodeó por esta jurisdicción. 
Esto desgraciado criminal, lo ea José Do-
lores Vargas ó Duany (a) E l Mocho, conde-
nado á cadena perpetua, asesino en Cama-
rones de Cándido Olfey Marqués, en el año 
85, y desde entonces andaba por los mon-
tos huyendo y haciendo su* fechorías, y en 
la actualidad vi vi a en potreros de D . Ma-
nuel Barrueco con nombre supuesto, que 
se dico llamarse Manuel Sánchez . 
E l día de los Santos Inocentes se apare-
ció en la puerta de la Cárcel vendiendo 
carbón, ó, mejor dicho, lo llamaron desde 
el alto para comprarle un saco; pero al ver 
al Sr, Ureña en la puerta del estabiecimien-
to, E l Mocho bajó la cabeza y empezó á 
híTuIarlo on congo; el alcaide lo conoció en-
vguida v so hizo el díísentendido hasta que 
mgró pasara do la parto adentro del rastri-
llo á entregar el carbón, y una vez allí, lo 
prendió y dió cuenta á la policía. 
Bion merece ol Sr, U r e ñ a nuestros p láce -
mes por ol servicio quo acaba d¿ pres-
tar, 
Eu el vapor llegado hoy de Cuba vino el 
citado preso, quo ha pasado á la Cárcel do 
éHta villa," 
ATuEUAISIA.—Berl ín , 26 de diciembre.— 
Ku un artículo acerca da la actitud de A l e -
mania, respecto do Stanley, la Gaceta de 
Voss dico que, si los partidarios del desa-
rrollo color;!;:! intentasen atacar á Stanley 
pata herir, por encima de él, á Inglaterra, 
darían prueba do falta do tacto y de envi-
dia estúpida, Al recibir al gran explora-
dor, agrega el citado periódico, la pobla-
ción de Berlín sólo debo oir la voz de l a u -
oiversal admiración que ha sabido conquis-
tarse con sus heroicos hechos, el viajero i u -
faiigablo que, en distinto orden de ideas, 
puede merecer como Escipión, el sobrenom-
bre do africano, 
Berlín, 27,—E! Cornejo de higiene anun-
nes un corazón de oro! ¡Junto á tí me siento 
fuerte, renazco á la ebporanza y confio en el 
porvenir! 
Cuando los recién Bogados hubieron re-
parado un tanto sus fuerzas, servidos cui-
dadosamente por Genoveva, Pascual m a n d ó 
traer el cognac y todos se reunieron alrede-
dor do la mesa. 
Como la jovon compañera de Armando 
Lcsparro parecía hallarse extenuada de fa-
tiga, Genoveva, con su habitual polleitud, 
le dijo: 
—Señorita, veo que estáis muy necesita-
da do reposo. Si queréis os acompañaré á» 
vuestro cuarto. 
—Gracias, EC ÍS muy buena—respondió . 
Y miró á Armando como para pedirle con-
sejo. 
—Vete, pobre mía—dijo el joven con voz 
llena do ternura;—nuestros sufrimientos 
9 S t á n próximos á terminar. Buenas noches, 
que descanses. 
L a besó en la frente, y Cecilia sal ió de l a 
estancia, después de haber saludado á Pas -
cual y á Baluzot. 
Hubo unos instantes de silencio. 
Pascual trajo sobre la mesa tabaco, ciga-
rrillos y puros, y con todas las precauciones 
necesarias, l lenó de cognac las copas. 
—Vamos—dijo—¡firme, amigos m í o s ! . . . . 
¡Por el éxi to de los proyectos de Armando! 
L a s copas chocaron bruscamente. 
—¡Sí!—exclamó el joven pintor—¡por l a 
persecución y captura de loa asesinos de 
B xsses-Loges! ¡Por mi venganza! 
Btb ió la copa de un trago, á diferencia 
de Baluzot que saboreaba la suya haciendo 
gestos de satisfacción. Entonces, á invita^ 
ción de Pascual, Armando, con VÜÍ apasio. 
nada, refirió los espantosos Jiechos <ju« TM( 
mos $ reproducir. 
cia que el númeiro do caaos de grippe a a 
m^nta consiidenihlenioure, y quo lasdi-fun 
oiones fion mur.hu niils frocuontos, A oáufia 
de oomplicai iones do pneuraonía y latiogi 
tie. 
E a Bromen, ee ha robado la epidemia en 
losempload'-s de la compañía del (fas. En 
Munich, la cnformdad toma tambióu ^arac 
teres alai uiantoH y resnltau inruftci<-ntos lat 
camao de los hospitales para albergar á los 
atacados. 
E l mal aparece ya en Bucharest, en Ga-
latz y en B rail a. 
Garlsruhe, 27,—El Sr. Gnttenstein, ca-
racteriTiñdo funcionario del gran ducado de 
Badén, ha declarado en una reunión públi-
ca que profesa opinionoa socialistas, tíaau 
do comenzaba ii exponerlas, la reunión fué 
dinielta por la policía. 
Berlín, 28.—El principo de Bip-marck nu 
fro mucho, por coueecuenoia do Cas malos 
crónicos. Loa módicos lo han prohibido 
concurrir ¡l ta corto o! dia de año nuevo, y 
tomar parte en la líiecusión, en el Reichs 
tag, del proyecto do ley contra loa socialis-
tas. 
E n contestación A las fellcifcacloneB que 
ie habrá de dirigir el cuerpo diplomático el 
día primero de eneto, el Emperador Gui-
llermo hará declaraciones de carácter ^tni-
nentemonte pacíflco. 
Coméntaeo rancho en toda Alemania un 
incidente en ol que 50 mezcla al «oborano 
lm¡)erial. E l Sr. Dachlor. redactor do ia 
Staítsburgcr '¿citung, periódicc» monárqui-
co, fué condenado por el tribunal á una 
malta de 400 uní reos por el delito de difa-
mación contra c'. Sr. Singer, individuo del 
í ioichstag. E l Emperador ha indultado al 
periodista. 
Diceaa que los porióáicos no se atreven 
á habíar de ose ímcho bino con las mayorei-
precaociones, poi- no incurrir en la penali 
dad legal; pero que todos lo lamentan, eion 
do general la oreencia dt; que cauaa al pa-
recer tan pequeña producirá la imposibili 
dad de que se apruebe el proyecto de ley 
aoti-socialieta, vióudose acaso obligado Di 
Caucillor á aconsejar la di^o'.uiión del 
fieiohétag. 
Telegramas reülb'dtia del Brasil han de-
^! general Marín. L is de ahora pronostican 
U perdición completa bajo el g'-neral Sala-
m tnca. E u unas y oirás so vihiumbra un 
aólo rayo do esperanza: !a anexión á" los 
Botados Unidos. Se conoce que los corres-
ponsales amc-ricanos que van á Cuba eu 
i.i.'in,jua de ajedrez son aficionados á mover 
peones do puesto y á sacar piezas de sus 
casillas. 
L a carta que hoy publica el W<jríd nos 
presenta un cuadro do necios colores. Nos 
ointa al partido conservador pidiendo el ro-
l 3vo del general Salamanca, y á ésto com-
p'etamente diagustado do lá situación y de-
seoso do marcharse á la Península. Nos 
nlnta el bandolerismo levantando de nuevo 
la cabuza y uhnpa-nd.o Wi í̂ jagfo do Sr» Ha-
cendados. ?yos pinta á la ant-vidad atada 
de ruánoí?, al ejército sin difciplina, á los 
gobernautes lomeroaoa do que los volunta-
iios se declaren indexibudiunteQ, y en fin, 
según la frase final de la Cal'ta, "nunca so 
ha visto la Isla en una situación tan preca-
ria." 
Todo esto proviene, al sentir del corres-
ponsal, do las generales ansias de anexión 
á los Eatados-üniclos quo crecen y se es-
tiemUm por toda la isla y hacen quo todos 
sus habitantes vuelvan loa ojos hacia el co-
loso del Norte, desoando y pidiendo que 
alargue la ma^Q y los saque de ese triste 
cawtlver'O en que Su hallan. 
T a l voz los lectores no vean á su alrede-
dor osos vehementes deseos de «er ongu-
Uidofl por e^coloeo; peío es porque no tie-
nen la mirada penetrante del c c reaponsál 
del World, el cual me recuerda aquel cie-
go, quo, "soñaba que veía, y eran las ga-
nas que tenía." 
Loa embastea y sandeces quo endilgan 
estos periódicos siempre quo tratan de la 
isla de Cuba, pasan aquí sin correctivo al-
guno, y hasta maltrata esta prensa al que 
presuma enmendarle la pln.na. Cualquier 
majagranzas qUe t A ia isla de Cuba se 
cróa aHtorizttdo á eBcribir cartas á los pe-
riódicos do Nueva-York, llenas de majade-
rías ó insultos contra el país quo les brin • 
da hospitalidad; poro aquí, guárdese cuai-
nuier extraíyero de ernítu* su opinión acerca 
dn loa !f?:atatLos-Unidos si no está confor-
cidido á los gabinetes alemán, Inglés ó ita- i flfc Con el modo de sentir de los norto-ame"-
liano á no tenar en cuenta el decreto aol 
gobierno provisional brasileño^ acerca de la 
naturalización de los extranjeros. L a opi 
aión general en Berlín es que el nuevo go-
biorno del Brasil debe ser considerado co-
mo una junta militar que habrá de cesar 
antes d-o la focha señalada para las eleccio-
nes^ L a prensa oficiosa dice que la revclú-
oión brasileña fué obra de UÍ glúpo de po-
líticos ambiciosos qne, 'Coh au audacia, se 
impusierjón al país. Entiende dicha prensa 
•que las potencias no pueden entrar en rela-
ciones con na puñado do aventureros que 
pretenden oor un gobierno. 
Informes de Lisboa, agregan los periódi-
cos oficiosos, indican quo ¡a propaganda re-
publicana quo venía haciéndoao en Portu-
gal so ha detenido por oonsocueuoia de los 
actos despóticos dol gobierno provisional 
brasileño, y quo so ofectda una fuerte reac-
ción popular, en favor da la Monarquía. 
L a epidemia de la (7np/jtí decrece en Ber-
5ín, pero so propaga rápidamente en otras 
poblaotoDos alomanna. 
Gran número de extranjeros residentes 
en ei Brasil han protestado contra las dis-
posiciones del decreto referente á su natu-
ralización. Muchos comerciantes franceses, 
portugueses, alemanes é italianoa han re-
olamado la protección do sus respectivos 
Gobiernos, diciendo quo no quieren moz-
clarso en la política brasileña, y quo no 
consentirán perder su nacionalidad. E n el 
oaso de quo el gobierno provisional los ne-
gase el derecho de cnservarla, abandona-
rían el país después do haber, con perjuicio 
del Brasil, liquidado sus nogecios. 
E l barón de Penedo, antiguó ministro del 
Brasil en Inglaterra, va á publicar ua folle-
to en el cual se propone revelar las intrigas 
y maquinaciones do los republicanoa, ante-
riores á la raída del Imperic. 
Berlin, 29.—Si Corresponsal de Hatnbur-
qo dice saber do buena fuente quo el Go-
bierno pedirá el Rciohstag nuevos créditos 
militares» 
ITAJMA.—Boma, 2G de diciembre.—En la 
aloott'ción pronunciada por Su Santidad, CQ?I motivo de la recepción del colegio de 
tardeualea, dijo lo siguiente: " E u nues -
tros dias, cuando la Iglesia se vo atacada 
y perseguida por ser la gran fortaleza de la 
fo y do la verdad, consuela el saber que, 
^ntro sus hijos, la unión es perfecta..'' 
E l Papa ha anunciado que publicará 
pronto uua carta Encícl ica en que se indi-
carán loa deberos de los católicos durante 
la crisis actual. 
B.wia , 26.—Varios anarquistas italianos 
de L&gabo han íljndo carteles en los cuales 
ge invita al pueblo italiano á seguí;- el 
•ejemplo del Brasil y á prescindir de ia mo-
narquía. 
"Roma, 29.—Asegúrase que el gobierno 
austríaco aumentará el número de sus a-
gentes secretos on Italia, para vigilar me-
jor á los irredentistas. POETÜGAL. —Lisboa, 2G de diciembre.—En 
nin artículo en que trata de las diferencias 
aargidas ontro el Gobierno portugués y el 
de Inglaterra respecto do territorios en 
Africa. E l Dia , periódico oficial, declara 
ana Portugal tieuo ol derecho, según el. ar-
tículo 34 dol tratado del Congo, do dirigir-
8a á las potencias signatarias do eso trata-
do y someterlas las reivindicaciones de 
Inglaterra respecto del territorio de los 
Makololoa. 
L a prenaa oficiosa egpera qne el conflic-
to anglo-portuguéa so arrogío amistosa-
mente. No es cierto que el Sr. Gómez, Mi-
nistro de Negocios Extranjeros do Portu-
gal, haya propuesto á Inglaterra el some-
ter la cuoatión á un arbitramiento. 
Lisboa, 28 —Asegúrase quo lae diferen-
cias entre Inglaterra y Portugal con moti-
vo de ana posesiones africanas se somete-
rán al aibitramieuto del duquo Ernesto de 
Sájenla Coburgo Gotha. E l ministro do 
Inglaterra eu Liaboa ha tenido, con eso 
l&otivo, muchas entrevistas eon el señor 
e»6mez. 
E l crucero portugués Mindello ha recibi-
do la orden de pormanecer on la bahía de 
Dolagoa. 
Londres, 2 8 — E l "Yoroign Office" inglés 
niega que haya querido hacer una demos-
tración de hostilidad, al enviar á Lisboa la 
escuadra del Mediterráneo. Manifiesta que 
al dar orden á cuatro barcos do guerra de 
que se dirigieran al Tajo, no Intentaba otra 
cosa que contribuir al mayor esplendor de 
las fiestas de la coronación do D.Car los 
como rey de Portugal, y que hubiera sido 
inútil dar e^tas c>:plicacioufs f;i gentes po-
co serias n.» hubieran desfigurado un sen-
cillo acto de cortósta, convirtiéndolo en pro-
grama alarmante. Como se temió que el 
público portuguéa pudiera interpretar mal 
la presencia de los buques ingleses en L i s -
boa, ee los ordenó detenerse oh Gibral-
tar. 
No es cierto que lord Sallsbury v Blaine 
obren de acuerdo en los asuntos roforentes 
á loa derechos do Portugal en Africa. Na-
da más inverosímil y absurdo. 
Lisboa, 20.—En un desnacho Oficial, ol 
mayor Serpa Pinto, anuncia quo los Mako-
loloa han firmadq Una declaración en la 
cual se afirma ^ue ol director de la compa-
ñía d-M jji^,-, Nyazzaloa animó á atacar á 
ex^atlUai ni portuguoaa. 
"tm Ulautlza, el misionero inglés Scott 
aconj^jó á los indígenas que se mantuvie-
Ben tranquilos. 
Serpa Pinto ostá convencido do que ha 
puesto término al tráfico de esclavos on él 
territorio de los Makololoa. Además ha 
abierto al comercio el camího del lago 
Nyazza, después de haber ocupado la re-
gión que atraviesa el rio Shire. 
F R A N C I A . . — P a r í s 20 de dicicml;c.—E\ 
Sr. Eiffel, el constructor de la torre del 
Campo do Marte, ha comprado, al precio 
de dos millonea de francos, el palacio do la 
Sra. Andró eñ la calle do Rabelais. 
— L a Sra. do Bonnemain, la rmiga y 
protectora del general Boulanger, ha hero-
dado siete millones y medio do francos. 
Propóuese consagrar esa fortuna á la causa 
del r, en eral. 
F a - ís , 20.—El Sr. Constans, Ministro del 
Interior, ha sido elegido Senador, en el de-
partamento del Alto Garona. 
WíSPdSDEKCÍA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
Nueva York, 31 de diciembre. 
Cuando se dijo que el capitán Mackcnzle 
y otros ajedrecistas notables iban á la fia-
bana á tomar parte en un certamen inter-
nacional do ajedrez, exclamó para mis aden-
tros: "ya podemos esperarnos á leer en los 
periódicos neoyorquinos cartas espeluznan-
tes sobro la situación do la isla de Cuba." 
Para algo sirvo la experiencia. Había ob-
aorvado yo-que las visitas del capitán Mac-
keuziey otros ajedrecistas notables á la 
Hibana coincidían«iompre con lá pnblica-
ción en los periódicoa neoyorquinos de epís-
tolas mny cargadas de pimienta y mostaza, 
y quise-estar á la mira para ver si esta vez 
so repetía la coincidencia. 
Y , en efecto, no bion ha empezado en osa 
la partida de ajedrez comienza el World á 
{mblicar cartas de la Habana anunciando, o mismo que lo anunciaban las de otroa 
años, el próximo, inevitable v eapantoso fin 
y aulqÚIlttriiíríTTTi W P do ra i.-l i d - Cuba. 
ricanos; porque do fijo que le cao la pren-
sa encima y le hace picadillo y "ropa vie-
ja." 
T a l ha sucedido en estos último i días con 
motivo de una carca suscrita ñor '-^n piin-
americíino" que &a puolicado ¿ « s Noveda-
á¿$, oh ia que se 'nacen constar algunas im-
preaionea recibidas por los delegados his-
pano aitíorlcanos durante su permanencia 
en esta metrópoli 
Está la carta escrita en lenguaje comedi-
do y culto y, á vueltas de algunos elogios 
tributados con justicia, so omiten en ella 
varios conceptos acerca del estado do las 
callesdoost i ¡ludad.y del favoritismo quo 
hubo en el parto de habitacionea en el 
Hotel de la Quinta Avenida, que han le-
vantado roncha en la epidermis de algunos 
ciudatíanoa que la tienen muy dura para o-
tra clase do a,taqúes. 
Esta carca ha tenido tá.\ resonancia en el 
país quo la haii traducido y publicado loa 
prin^ipaloa periódicos de esta y otras ciu-
dades, levantándose en todas partea un 
cisco espantoso, y provocando censuras 
contra el autor de la carta y contrá el pe 
riódico que l a d i ó á luz. Se ha acusado al 
primero do desagradecido y doSccrtoa. co-
mo si el agradecimiento y la cortesía pu-
dieran hacor verlas coéaa al revéa de cómo 
son, y al periódico do falsario por publicar 
uua carta que no debo, que no puede ser 
auténtica, puesto que dice verdades quo 
no son apetitosas á ciertos paladares. 
Con tal motilo, loa podencos de la pren-
aa han metido el hocico en las hurón eraa 
de laa personalidades y han sacado á relu-
cir cuestiones personales quo nada tienen 
que ver con ol asunto, y el corroaponaal del 
Herald en Washington so ha creido en el 
deber oficioso de ir á pedir á los delegados 
hiapano-americaños á la Conferencia que 
repudien la citada carta. 
Esto hadado pié á algunas personas que, 
á pesar de tener relaciones mercantilea con 
la isla do Cuba, no pierden oportunidad de 
pegar una banderil'a á España, nara ins-
pirará algunos reporters la idea ridicula y 
absurda do que ol gobierno español e s tá 
usando de malas mañas para indiaponer á 
loa delotradoo hlapano-americanoa con el 
pueblo de los Estádós-Unidos, á cuya fin 
se vale de todos los rasdioa imaginables. 
¡Se han dicho tantoa disparates al tratar de 
este asunto, que más bion deben atribuirse 
á la malicia quo á la ignorancia! 
Entre tanto, los grandes triunfos de Pe-
ral, el gran progreso que su Invención mara-
villosa a c i m , así para la navogaciwn como 
para laa ciencias, eso no ha iñorocido mrts 
que un parraflllo insignificante y sin co-
mentarios nn un rincón obscuro do estos 
periódicos, excepción hecha del Sun, que 
le ha dedicado un articulo de fondo. 
¡Tratárase de algún crimen ó do algún 
earándalo cometido en España) y verían ua-
tede-; á ésta vrenoa citarlo y comentarlo 
con gran £rmctóh ydetenihíionto! 
Noaha invadido la g^'ppe, ol dengue ó ol 
tranca/so, y con una rapidez increíble se ha 
extendido por el país. Hará ea la persona 
que no ha sentido más ó menos intensa-
mente loa síntomaa de esta epidemi , que 
por ahora no presenta carácter grave ó a-
larmante. 
K. LENDAS. 
B I B L I O Q H A F I A . 
LITERATURA HISPANO-AMERICANA. 
Do algún tiempo á esta parte, laa pren-
sas do loa países do la América dol Sur y 
Central que hablan el idioma eapañol, tra-
bajan con inusitado movimiento, dando á 
luz preciosoa libros que aquilatan al mérito 
do sus autores. Merced á esa labor, mu-
chos poetas distinguidoB so popularizan 
más allá de las fronteras de su patria, por-
que van sus obraa pregonando eua talentos. 
Fuerza os convenir quo ha contribuido po-
derosamente á esa labor un notable eseri-
tor, académico de la Española [el Excmo. 
señor don J ü i m Valera], que en sus Cartas 
Americanaa ha revolado á los amantes de 
las hedías letras muchos nombres poco co-
nocidos entre noaotros y quo merecen por 
eu talento alto renombro. 
Graciueá esta actividad, ol inspirado can-
tor mejicano de la familia, Juan do Dios Pe-
sa, ha hecho quo se escuchen en todas par-
tes IOJ ecos de su lira, y que se quieran por 
lo»; que saben amar y sentir, á los hijos á 
quienes el poeta ha consagrado su ternura 
y la fo de eua amores. 
Oí ro p a í s , como Méjico fecundo en poe-
tas, Venezuela, está dándonos á conocerlas 
obras de sus predilectos hijos, en aprecia-
ble colección quo se titula Parnaso Venc-
¡¡ohmo. Nueve tomos van pnblicadoa de ca-
ta obra, cada uno consagrado á un poeta, 
á saber: Andrés Bello, llafael María Ba-
ralt, Fermín Toro, José Antonio Maitín, 
Abigail Lozano, José Heriberto García de 
Quevedo, José Kamón Yepcs, Rafael Arve-
lo y Juan Vicente Camacho. E l último de 
los íomoa publicados hállase consagrado á 
esto poeta, qüo como la mayor parte do suf: 
compatriotas arriba mencionados, duerme 
ya en el seno de la muerte, babiendo deja-
do á l a posteridad rasgos peregrinos do au 
ingenio en expresivas poesi -s. 
De otro p a í s más lejano nos llega ahora 
un precioso libro, que aaí enaltece á au a u -
tor por el contenido, como honra al arte y 
la tipografía española por el lujo de la edi-
ción. Titúlase el libro Locuras Unmana*; 
y au ai'.tor es un cacriror compatriota nues-
tro, que v;!fd 'e en Euenoa Aires y so liama 
Ju&to Sanjujjjq y López de Gomara, hallán-
doso al IV^nLe, comg,Director y propietario 
d é l importante periódico E l Correo Espa-
ñql; órgano do la colonia española en l a 
Repúbljoa Argentina. E l libro del señor 
Sa-íjurjo y López de Gomara lo acredita 
como r-scritof de estilo á par que galano, 
vi^ . i F ia la en él costumbres y tipos 
de a q n e ' l ; rica y próspera región, y ol lá-
piz de Lli mona. Marqués, Meatrea, Pollicer 
y E o q m T , lia. embellecido de tal modo au 
obra, que así como objeto do distracción y 
recreo, como por la belleza de' ana ilustra-
ciones, debe poaeerse en todo gabinete do 
lectura y principalmente en la biblioteca 
de las damas elegantes. 
. Todas estas obras y otras muchas sobro 
la América española, so hallan ele venta 
en la librería L a Propaganda Literaria, 
Zulueta, 28. 
J' i.-a 'n 
^roftt|iaban un cawdiMuu mmgílî to bajo 
TEA TITO DTS A? n í s u - i * ? * 'ntpmmrfce 
colea, en el popular coliseo de Albisu. Véa-
se: 
A las ocho. — E treno de Don Jaime el 
Conquistador. 
A las nuevo. — E ' . Fuego de San Telmo. 
\ las diez.—Los l'•nbuiteros. TEA.TRO DE TACÓN.—El programa dis-
pu'ísto para hoy. miéreoloa. es muy atracti-
vo. Helo aquí: 
A laa ocho.—Segundo acto de L a Tela de 
Árgña . 
Á. laa nueve.—Estreno de Éqfla-Flá. 
A,las diez.—¡Viva mi hiña,! 
. EL PREDILECTÓ DE LAS DAMAS.—¡Qué 
horas más agradables habrán paaado las In-
finitas lóctoras de L a Moda Elegante exa-
minand'.i el variado y aineñó número 40,de 
dicha revista madrileña, recibido eu la Ha-
bana el sábado último! 
Él figurín .iluminado representa.un oanri-
clioso traje de bengalina color Eiífel, guár-
hocido do un bordado de oro. L a plana do 
dibujos trae lotras y un nomtre para mar-
car almohadas y el modelo de un festón pa-
ra camisas. 
Ent i • los grabados que dan realce al tex-
to, catáremos Ins más elegantes: capota de 
vi.-itas. matinée pura señoritas, trajes para 
hiñas y niüua, chaqueta "Fígaro" y corpiño 
de baile. 
i En la parte consajírada á la literatura, 
llaman la .atención la .interesante novela 
llerminir.. X)urün, la "-Pevista parisién," y 
lá liada hi&tdriéta " E l justo preüío." 
Laa señoras ó señoritas que se suscriban 
á L í Moda Elefante por 1890, en Muralla 
89, entresuelos, tienen derecho á la prima 
do un bolliaimo "Almanaque de L a Ilustra-
ción." 
. JUEOOS SIAIULTAJÍE s.—Á las ocho do la 
noche del sábado último, el famoso cam-
peón ruso Sr. Tchifrorih, jugó a'roullanea-
tóenta en ios salones del Casino Español con 
25 competidores, aficionados al ajedrez. 
Do las 25 partidas sólo perdió una, re-
sultando vencedor, nuestro querido amigo y 
correligionario el Sr. D. Fernando Gómez; 
hizo tablafi la Í""peñada con el Sr. t>. Jaan 
G. Llórente, y ganó las demáa á loa señorea 
D. Guillermo Serrano, D. Faustino Mandu-
ley, D. Claudio L . Mondizábal, D. Josó H . 
Ventosa, D. Juan Montenegro, D. Ignacio 
Hojas, D. Gaspar Asnero, D. Martín Arós-
togui, D. Ubaldo Villamil, D. José S. de 
Armas, D. Nicolás Alberdi, D. J o s ó L . Bar-
domo, D. Ednardo García,,T>. Antonio Mn-, 
ñiz, D. Callos Echevarría, D. Cristóbal 
Miró, D, Gabino Fernández, D. Saturnino 
Navarrete, D. Avelino Sala, D . Francisco 
Carricarto, D. Antonio Jover, D. Domingo 
Valdés Vera y D. Pedro de la Torre. 
E l próximo juevea habrá también juegos 
simultáneos en el Casino E -pañol, siendo el 
héroe do la fiesta Mr. Guusberg. 
CAÓÍTO EsfrA^or,. — Tinsi fedrícilrróhcia 
muy numerosa y escogida, en la que ol be-
llo sexo tenía dignísima representación, 6-
cupaba, el lunes p.;r la noche, loa anlplios 
y bien decorados salones del Gadno Espa,-
ñol de la l íabapa, con niotivo;de celebrarse 
allí la función dodloa4aá los iodos, por ser 
día de lá festividad do la Adoración de los 
Santos Royes. , . , , 
Unánime aprobación tuvo la idea, feliz-
mente realizada, do que la representación 
se efectuase en el escenario ó extenso palco 
en que convergen dichos salones. Así to-
dos los concurrentes pudieron disfrutar del 
espectáculo con la apetecida comodidad. 
L a primera parte ¿el Interesante progra-
ma de la función, so compuso de laa piezas 
siguientes: 
1? Sinfonía Eai/mond para piano y do-
blo cuarteto de cuerda, ojooutada por pro-
fesores d é l a "Sociedad de Conciertos". 
2? "Vals do concierto" cantado por la 
Srta. Fernanda Rusquciia. 
3? '"Rondó" en la ópera Gafnparione, 
por la Sra. Concepción Valero, 
2" Non tornó. Melodía para tenor, por 
el Sr. Corqueda. 
5? Dúo, por la Sra. Valero y el Sr. Sa-
pera. 
Constituyó la segunda parte la renresen-
tación de N i ñ a Pancha, por las Sritas. Mau-
rl y Fernández y el Sr. Aren, hijo. 
Después el notable prestidigitador Mr. 
Felder, ejecutó varias suertes con suma ha-
bilidad. 
Todos fueron extraordinariam'snto aplau-
(Vylw. Las iíenoras y señoritas recibieron 
preciosos ramilletes y etroa obsequios de 
parte del Casino. 
L a fiesta terminó con un animado baile, 
P'o'ongáadose hasta una hora muy avan-
zada. NOVEDADES LITERARIAS.-Por el últi-
mo vapor-correo de la Península, so han re-
cibido en L a Propaganda Literaria, Zulue-
ta 28, laa Bi'guientes: 
" Bifarull: Código Civil, acotado y con-
cordado, según la última edición oficial. 
A . Dauiet: Treinta Añoa de Paría. 
E . Zóla; L a Tierra. 
A. Theuriet: Bravia. 
Lord Byron: Cnin. 
Montero Vidai: Obras literarias. 
A . Fuentes: EspíiñH en el o den econó-
mico. 
Vario-; autores: Almanaque familia cris-
tiana liara 1890 (nueva remesa). 
B . Si-hmidt: Nnoviis armas portátiles 
adoptadas como armas de guerra en los E s -
tados Modernos, ilustrada con -400 figuras 
cromolitográficaa. TEATRO DE IRIJOA. — L a empresa que 
ocupa este coliseo, correspondiendo á la li-
sonjera acogida que le ha dispensado el 
público cu laa funciouea que lleva efectua-
das, ha dispuesto para la noche dol jue-
ves próximo, el eatt-eno dol drama de gran 
espectáculo, dividido en G cuadros, tomado 
de la novela do la iamo«a escritora Mn?. 
Beecher Stows, arreglado á la escena es-
pañola por V>. Ramón do Valladan-s y Sr.a-
vedra,, tituiado L a Cubana de Tom ó L a 
esclavitud de loa negros. Laa localidadea 
para esta función están á la venta en la 
Contaduría del teatro: los precios aon muy 
reducidos. 
FALLECIMIENTO.—El domingo en l á tar-
de so dió cristiana sepultura, en el cemen-
terio de Colón, al cadáver de la Sra. D1! 
María Salomé Olivera y Olivera, que falle-
ció el dia anterior. L a finada era madre po-
lítica de nuestro querido amigo el Sr. D. 
Carlos Martínez, á quien damos el máa sen-
tido pésame lo mismo que á su apreciable 
familia. ¡Descanse en paz! 
GRAX NOVILLADA.—Cunde el entusias-
mo entre los aficionados al espectáculo tau-
rino, para concurrir el domingo próximo á 
la gran novillada que han organizado las 
Señoras del Consejo Directivo del Colegio 
de Niñas de San Vicente de Paul y la So-
ciedad Coral Montañesa. L a función pro-
mete ser magnífica, ofreciendo una multi-
tud do atractivos el intevosante programa, 
que no insertamos hoy por falta de espa-
cio; poro lo haremos en el número inme-
diato. 
CIRCO DE PUBILLONES.-—Para la noche 
de hoy, miércoles, se anuncia la última 
función de la temporada on el circo del pa-
seo de Carlos I I I . E s un sorprendente espec-
táculo, á beneficio del intrépido empresa-
rio D. Santiago Pubillones y de au repre-
sentante D. José Pifiara, quíenea se diri-
gen al público en los términos siguientes: 
"Al dar término con la presente función 
á nuestro beneficio, de los trabajos de eata 
Compañía que el público de la Habana, tan 
inteligente en apreciar el mérito artístico, 
ha acagido con marcada predilección, que-
remos dedicársela y que airva á la vez de 
despedida de la temporada. Bien saben 
los favorecedores de este espectáculo, tan 
grato al público, por que le proporciona 
oraociones que no entrañan la preocupa-
ción del ánimo, que el deseo quo abrigába 
moa al comenzar la temporada, fué ofrecer 
estas funciones en aitio más céntrico y don-
de todo el pueblo do la Habana pudiera 
acudir fácilmente. Dificultades inaupera-
blea lo impidieron; pero no eatá lejano el 
dia do que p..damos regresar á esta ciudad 
á onmplir! semejante propósito en punto ac-
cesible á bodo el mnudo por su situación, y 
con loa primero* artistas del mundo en to-
doa los ra moa de [ai gimnasia, la equif a-
plóii, el eomlibrió y cuanto constituyo el 
iuc-.:jiiivo de cato;-, o pectáculos. Sabemos 
y conoci mos <r\ gm-to del público de la Ha-
baoa v á él atonderomos con eficacia. L a 
priíi i .'.<•• i vmr-nrada, en que se han presen-
tido artistas quo ton notabilidades eu su 
géuertf) y que en oontiuuación dé las ante-
riores', puede considerarse como un ensaco 
de lo que haremos eontando con la protec-
ción de e-tü públiio, al que cocsideramos 
cuanto ee merece y llamamos para la fun-
ción dé ii: .-pedida que se dá esta noche á 
niu-sti! U-imiicio. Si á esta invitación 
afectuosa, coi rcrpondo on la medida que 
esperamos y pedimos, quedarán satisfechos 
loa deseos de—Santiago Pubillones 1/José 
Pinera." 
E l programa de la función es muy inte-
resante y variado; y, según reza el mismo, 
ol circo estará engalanado con lujo asiá-
tico. 
VACUITA.—Se administra hoy, miércoles, 
de 12 á 1, en laa sacristías de las parroquias 
del Santo Angel y San Nicolás, por loa Sres. 
Hoyos. 
RuroRMAS IMPORTANTES.—Las que os-
tenta en eu primer número del año actual 
el ilustrado semanario L a l l á b a n a Eleganr 
te, son dignas do elogio. L a parte literaria, 
aaí como la artística y la tipográfica del ci-
tado número, revelan un esmero y una a-
tención loables, on pro del mejoramiento do 
Cu loó--! 
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e e s . — F E S C I O i v F U C : ? , raarcr-díif i e n c a d a c c j s t o . 
LÓNGEVLDAD DE UN VETERANO.—Ün 
contemporáneo y coraiHntón de PAez, naci-
do antesj que éste, pues cuánta '.'ciento cna 
tro años," aegún su fo de bautismo que él 
liora cnnpígo; y de la cual consta haber na-
cido en 1784, vivo aún en Palmarito, pueblo 
del distrito Sucre, Venezuela, fuerte toda-
vía aunque ciego ya, conaorvando comple-
tas sus facultádeo mentales. Carga como 
sagrado amuleto una cajita depositarla de 
varios preciosoa dócumontos, (entro estos 
una carta del libertador,) comprobantes de 
laa campañas y aclonoa de guerra, don lo 
so encontró durante la cruenta lucha de la 
independencia on las huestes de Bqlíyár y 
Páez, do quienes no habla . ia descuorirs J 
y Honor con un ci.it.erno<-im'erUo que pare-
ce rejuvenecerle eritusiasmánaoae pór gra-
dos y batiendo ol bastón que lo airró do 
báculo, como poseído de que eatá mane-
jando aquélla lanza que m'ejfcló su brillo en 
loe gloriaa do tamas beroicidadéé. 
Rico de interPSR.ttíoiraos episodios de la 
guerra, yucomf» testigo p:e.-.-.,.;(.ia!, ya fi-
gurando en ellos persona!ai nte, lo soli-
citan criolloa y extraño.s par:- gozar do ia 
curiosa reminiscencia de tantas heroici-
dades. 
Y ese anciano ciego, lleno de cicatricea y" 
á las puertas del sepulcro, vive de la cari-
dad pública. • -
LA VIZCAÍNA.—Bien coüocldaa ion aus 
señas: Prado 112, cerca de San Miguel. Ea 
un almacén de víveres y vinos, muy acredi-
tado, azucarería y cafetería, donde se ven-
de hecho polvo el caracolillo que importa 
do Plíerto Klco el famoso Portillo, citado 
por Amalia Rodríguez en el Certamen Na-
cional. 
Todo lo quo se expende en la L a Vizcai-
nu os do primera calidad y todo muy ba-
rato, para quo este al alcance do pobrea y 
ricoa, do grandea y pequeñoa. 
Sobro todo, ol nromático y puro café de 
esa Plasií ha eroporcionado á la mu-raa un 
envidiable renombro. 
¡Chiquillo! 
No hay cafó máa puro 
Que ei de Portillo 
Y a se vo que sí 
¡Ay! 
E l que quiera probar cosa buena, 
¡Que Ib compro «Uíl 
A C C I D E N T E DESGRAOIAt-d.—-foí niña D I 
María Josefa Credo, vecina do ,1a calle de 
Acosta número 79, tuvo la desgracia de 
caerse del balcón al patio, sufriendo una 
contusión on la cabeza, que fué calificada 
do grave por el facultativo de la casa de 
socorro de la primera demarc'áción; presen-
tando además aíntomas do conmoción ce-
rebral. HOMICIDIO.—A laa ocho y cuarto de la 
noche del lunes, fué encontrado gravemente 
herido, en la calle de la Salud esquina á 
G aliano, un asiático que no pudo aor iden-
tífleado, el erial falleció pocos momentos 
Constituido on aquel lugar 61 oüoí Muni-
cipal do Guadalupe, do guardia, diapuso el 
reconocimiento del cadáver, el cual se llevó 
á efecto por ol módico de la casa dfl BOcoriC 
do la tercera demarcación, ol que certificó 
tener aquol una herida penetrante, causada 
con instrumento perforo-cortante, como de 
seis.centínietro de largo, en ol pulmón de-
recho y chva herida le íjau^ría ítt mtíerte, 
como á los cinco minutos. ,• ,. . 
E l Inspector del distrito, Sr. Ferrer, con 
auxilio del celador Sr. Vázquez detuvo á 
Idd pocos instantes á un moreno por aoape-
cha de que aea el autor de este crimen. Di-
cho moreno en los instantes en que el Sr. 
Ferrer lo détUVO, le dijo que él no había si-
do, y además on una de las manea presen-
taba una pequeña herida y las tenía recién 
lavadas. 
E l Sr. Juer actü.ánté, después d^ tomarlo 
declaración al detenido, diapuao au obnnuc-
ción al Vivac, en claao de incomunicado, á 
au diaposición. 
Dice el celador del barrio do Guadalupe 
quo á pesar de ser un sitio muy conourrido 
el en que cayó muerto el asiático, ningüii 
vecino ha podido dar cuenta de cómo ni 
cuándo hubiera sido herido dicho asiático. 
E n el lagar de la ocurrencia vimos al Sr. 
Cenzano, 2'.' Jefe de Policía y Orden Públi-
co, al Sr. Ferrer, Inspector del distrito, y 
variqs Jefes y oficiales del Batallón de Or-
den Público. 
L a autopsia dél cádáver ae.verificó en la 
mañana de ayer y aún no había sido dable 
su identificación. 
EL PECTORAL DE ANACAHÜITA Y POLÍ-GALA.- - L a anacohuita y l a polígala cons 
titiuen un remedio, que es reconocido en 
todas partes, como la mejor preparación 
pectoral quo so conoce para el alivio inmo 
diato y curación completa do la tos, mttl 
de gnrganU:, asma ó ahogo, bronquitis, es 
putos de sangre y en general toda clase de 
dolores y catarros do Pecho. 
Su saibor agradable y como remedio el 
más poderoso, hace que los enfermos que 
lo tomen una vez lo recomienden á sua fa-
miliares y amigos con preferencia. 
Exigir en cada frasco el sello de garan-
tía de la Farmacia y Droguería "San Ju-
lián"—Riela 99 y Villegas 102 y 104. 
B alt 5-3 
L A S B E L L E Z A S H I S P A N O - A M E R I -
canas son conocidas por la abundancia de 
sua cabellos que á muchas las envuelven 
hasta loa piéa como un manto de lustrosas 
y sedosas hebras. 
Esto régio adorno de las hermosas crio-
llas ef sin duda alguna debido al nao tan 
generalizado en caos paiaea del admirable 
Tónico Oriental para ol cabello que actúa 
como por encanto sobre la piel dol cráneo, 
produciendo al cabo do poco tiempo un 
crecimiento natural y abundante y comu 
nicando á la cabellera un brillo, una auavi-
dad, una profuaión y una belleza aorpren-
dontes. Limpia, perfuma y hermosea el 
cabello y la barba. 12 
D I C G l So \tm ÉSOM. 
Ultima moda, «olor 
un 
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se resa-
59 
a M u r a i i a 
y 
cir. 10 E 
C O M E N T A D O Y CONCORDADO 
E X T E N S A M E N T E 
con arreglo á la nueva edición oficial, por 
g. mrcrers SCAEVOT.A. 
De venta on la librería VIUDA DE VILLA 
O B I S P O IT0 6 0 . 
A 
m m . 
Acabamos de recibir ía gríín re-
mesa de casimires colores entero^ 
rayas, &c , clases c xtras. E l corté ó 
«•jin.'ro dol intejigenté maestro DON 
INSRESF. KODIUÍÍUEZ. cuyo se-
ñor llevó mucJios años establecido en 
San Rafael número 3, yes sumamen-
te conocido de cuantas personas gus-
tan VESTIR RIEN. Todo aíjnel que 
iteró) un trftje IÍIEN CORTADO y 
EXCELENTE CONFECCION, míe re-
curra á la 2U ITA1JA, San Rafael 
ésjuiüia á Amistad* 
Ea corbatas, recíbiíííos 500 doce-
nas h'mlo; para hacér nudo éíi sfida 
y ptqné. chalinas, plastrones, lázosj 
blancos, color, á:c. No hay casa que 
ú)iií̂ a in.'fistro Surtido. 2" Italia, sas-
trería y camisería, Sai* Rafael n. 7. 





P R O N T A C U R A C I O N 
L A S I F I L I S 
POR E L DOCTOR CLÉMEFT-
MKDK O a & P É C ? A TJLTA FRANCÉS. 
Cura con éxito y alivia eu poco tiempo y a ó cperB-
ciou las eufermodades de la c.aru, de la nam, de ia 
boca de la garganta, de.la matriz y todas las enfer-
medndes que so tienen por incurable.} ó do mala espe-
cie; así copv) las llagas en general en poco tiempo. 
i W M Í l k D E HONOR! 
pg* (JonsuiUw todoiUi» ditW, (le«d.« las nnove (Je la 
mañana hasta Irs siete de IR nochi.. 
CALLE DE SANTA CLASÁ Ñ" 4c 
HABANA. 
132 P 10-7E 
9 a 
t r - p , 
o í • sr 2 • 5' « . ~ o • 5 0 . 5 
s : : g : : 8 : : o . . o ; • g ; ; 
P . J!. PS O. P . SO. » . t » . p . 
GREMIO D E D E P E N D I E N T E S D E 
FONDA Y R E S T A U R A N T , 
Se cita ptfr este medio á todos los indivi-
duos de fonda y restítuíanta para quo asis-
tan á lajunta quo se ha de efectuar en los 
altos del café Marte y Belona el dia 1(/ del 
corriente mes á las doce del dia para tratar 
do asuntos do interés para los mismos.—La 
OomiRióii. 167 l -7a 4-7d 
11 1/1!/ I f l l O / l f c B J U e 
Se rondeu bilí tíos par.v todos los sorteos 
del ftíío ÍÍ precios mny baraftfc; Se pagan los 
premios al rf^MCufé din del sorteo por 
MAOTEÍ. d M O ; 
Gailano n. 59, esquina á Concordiá; 
Esta antigua, afortunada y acreditada ca-
sa, gerriríi cuantos pedidos le hagan de 
billetes.de Lotería, tanto do la Habana como 
de Maáa£] W exactitud que ha acos-
tumbrado en los mucuo» ¿i.-í^ |iérm do 
exiicuclat 
l íANUEIi ORRO. 
GALIANO N. oí), ES(¿¿JLVA A CONCOKDIA. 
P C tfíifi lñ(5-14D 
S H O H E T A R I A . 
No habiendo tenido efecto por falta de asistencia de 
los señorea socios la jauta convocada para el dia de 
hoy, se cita nuevamouta pan» i-l domingo 12 del co-
trienfe á lila ocho de la mañana, advirtiendo quo se 
líeVará á efecto" y serán válidos los acuerdos que se 
¿Ornen, con ttaalmfer afítacro'-do señores sacies que 
concurran al actó. 
Habana. 5 de enero dolS90.—iíl Secretarlo, 
í'n 59 5-Sd -i-Sft 
S O C I E D A D 
Murciano-Valenciana (?e Beneflcencia 
8K0KKTAK1A. 
De orden del Sr. Preeidonte y cumpliendo lo dig-
pucsto en el artículo 49 dal Rcfríaraonto, sn cita á los 
señores socios para lajunta general ordinaria quo de-
tierá tener efecto el próximo doiniógb 12 del actual, en 
los salonea del Casino Español, á las doce del día. 
,,T i nua, 8 de enero do 189 E l Secretario, J e . n ú t 
Oni¿S* • » 55 6-7 
D I C I E M B K E 31 de 1889. 
Premios. Pesos. 
m i l 
17004 8000 
40iG \ m 



















So pagan en el acto por 
MANUEL OltRO, Galiano 59. 
E l siguiente sorteo, que se há de celebrar ol dfa 10 
do enero, consta de 23,000 billotes con 1,128 premi H, 
siendo el mayor de 200,000 {/osetas. 
íSjT'Estos billetes se venden íí precios t'm compe-
tdlCÍtl 
MANUEL OERO, 
Galiano 59, esquinad Concordia. 
C 42 1' d-3 
Todoss los que tengan 
dadas prendas á com-
poner en la Joyería de 
Misa, pueden pasar á 
recojerlas en ¡Habana 
n. 121. 
líwt'.t 26a-17 28d-17I) 
C K O X I C A 11ELIGIOSA. 
DÍA 9 D E ENEM.O. 
E l Circular en Santa Teresa. 
.San Severino y MTI Te<ílllo márlir. 
San Severino. abad, en üavicni, quien plantó el E -
T,iiif.'clio en aquel jiaís. j>orlo que mereció ser llamado 
el Apósloldf. los !> vin os. Fin-.ilmentc. después de u-
n i vidii resplau'Jocionf o en todas Iss rirludes, entregó 
su i-opíi itu al Señor el año ASK 
FíES'fAf* E L JUEVEüi. 
MISAS Soi-EJiNF-h.—En la Catedral, la de Tercia á 
1, ucl"; > media v ÍÍ'I (as dennip î lASiao las de co«-
t 'ri.'--- . " • e l r««tf«rwM ^ o m o b 
Milagros dol Renovador de A. Góme^, 
N B P T X J N O 1 7 1 , 
C o n t r a eX ahogo, c a t a r r o c r ó n i c o 
y l a gr ipe . 
Slilíares de ctiracío^ea por-o» meses. 
/jipOR'ÍAifTE t í r t r í x c i o X . 
Como áora de Lumanldad aé uyidi: á lodoí aquellos 
enfermos que dtlddi '.o 1" pcdófos'fí eficacia ae esto 
nuevo especfiíoo, únioa en éí Ei^ndó', pá'ril q-Ve .a'otí-
dan personalmente íi proveerse, grátis, do 4 cachara-
d:i> «el mismo, seguros de bailar en tan corta dosia 
noUble alivio. 
A V I S O . — E l Sr. Gómcr, respondiendo á la grati-
tud do nnmerosos amigo», tiene el gusto de mauifes-
tarleaquc al ausenlaise de la Hab tna, dentro de al-
gtlftos meses, establecerá ra depót-ito en la maguíüoa 
díogaetfa y faíiíiSc^a del Sr, Sarrá. 145 10-5 
Con garantía de alhajas, pianos y 
valores, se da dinero, cobrando ÍÍÜ 
módico interés. 
C o m p o s t o l a n ú m . S O , e n t r o O b i s p o 
y O b r a p i a . 
C 1921 8-31 
IMPORTADOR F R l R C I P A l 
MANUEL GUTIÉRREZ. 
GALIANO 126, 
Vende todo el aíío, m's baratos que na-
die, biíletes de todas las Loterías, nadando 
on el acto ron e! (J por J00 de i>remlo todos 
los ¡lo 1^500 |>"setas y menores, correspon-





L A LOCION ANTIHERPÉTICA MIS; 
en ol mtdicai.icnto que ha obtenido más éxito en Euro-
pa y esta capital, para la curación de todas las moles-
tias producidas por el herpetiemo. Es, además, un agua 
de tocador inaprecialdo con la que las af iloras podrán 
evitar que el cólis padezca de irritaciones, manchas, 
barros y espinillas, adquiriendo la piel con su uso ter-
sura y brillo. Está agradablemente perfumada y sus-
tituye con ventaja el agua do quina, porque quítala 
caopa y detiene seguramente la caida del cabello, con-
serv!.n><o la cabeza limpia; lo que ha hecho que la 
L O C I O N h:ya conquistado un sitio en los tocadores 
élegai¡ít¿b' 
Se vende en la Farmacia L A UNION, .Obispo 94; 
Drocueria de fti&rjl y demás boticas. 15521 16-22D 
L a Junta Directiva ha acordado quo las 
volodas do esto mes soan laa siguientes: 
Viernes .10.—Zarzuela. 
Viernes 24.—Función lírica. 
Se advierte á los socios que las lunetas 
son dol primer ocupante, sin que puedan 
rost-rvarse, colocando en ellas mantas, som-
breros ni otro objeto. 
ll.ibana, 3 do enero do 1 ^ 0 — J o s é For -
haris. 148 5-5 
LA. SEÑORA DONA 
Luisa Marta (íómez de Cortecerlo, 
r •Ueció cu Aicalf; dé Henares 
il las 12 y inedia de la níadrú^ada del 
día 5) de dici ^nbre f>rí;xlino pasado, 
á los <>1 áffos do edad. 
R . I . P . 
Su afligido esposo D, Policarpo Cor-
til'.. ..lo, su» hermanos, sobrinos y de-
in í s parientes, aeí como sus amigos 
D. Joeó Sarrá. Da Oélia ITernánd'ez, 
íi lírnosto. D* María T i . r - sa , D;i C e -
11 Sa i.á, Dr. D. Fruncisco Fernán-
dez, D. Amonio Lloi ente y su director 
efiplrlttral, 
Si plican á sus amistades se sirvan 
encomendar su alma a Dios, por lo 
qm- recibirán espeijlaj favor. 
Ii >!liana. 7 de enero de 18Ü0. 
E l viorne 10 del actual, á las ocho do aa mañana, se celebrarán en la iglesia 
do los Rvdes. Padres Escolapios de Guannbacoa, honras fúnebres por el eterno 
descanso del alma de la 
M i SRA. C01E8A ÍÍÜDi DE 0-BEILLI 
Su nieta, hermana política y sobrino, inritan íl las personas de su amistad 
y yuegau las a ^ m p a ñ e n en dicho acto, 
2;50 . 2a-8 2d-8 
- JCl próximo G R A N S O R T E O se celebrará el dia 9 
de enero, siendo sus premios los que expresa la si-
guiente 
L I S T OP P R I C E 8 . 
1 Capital Prize of ? 60.000 is Q 
1 Capital Prize of . . 20.000 is 
1 Cupilal V'rize of . . 10.000 is 
1 Grand Prize of . . 2 / 00 i? 
3 Largo Prizes of I,(iíí0 aro 
6 L'irge Prizes of 5fH1 are 
20 PHzes of 205 are 
100 Prizes of 100 are 
340 Prizes of . . 50 are 











A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
150 Prizes of $ 60 apnroximating to $60.000 
Prize $ 9,000 
150 Prizes of $ 50 approximatini; to $20,000 
Prize $ 7,500 
150 Prizes of $ 40 approximsting to $10,000 
Prize $ 6,000 
7i3!f Termináis of *20 decided. by $60,000 
Prize $15,980 
3276 Prizes Aoiom-tirg to $38,480 
PEECrÓ: 
x\ 4 p e s o s e i en teso , 2 e l m e d i o y 
I al c u a r t o . 
Agento genrral on la Isla de Cuba para el pago de 
los premios y órdenes de b'llotes. 
Manuel Gutiérrez, 
Galir:i$í> 136. Antiguo Salud 2 , 
enero 14. 
«c i ' i i o 




2 pramioa de 
5 prtmios de 
25 premios de 
100 premios do 
200 premios de 
500 premios do 











A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios do $500 
100 premios do 300 
100 premios do 200 
T E R M I N A L E S . 
999 premios de $100. . . . . . 
















. HIEREO CON LANZA Y CARROZA. 
Se acaba de recibir un completo surtido muy bien adornadas y decora-
das y se detallan ú precios muy baratos. 
CAMAS DE HIEiiilO B E UNA PETISONA, DE COLEGIO, CON BASTIDOR 
METALICO, A $12 OEO CADA UNA. 
Galiano n. 117, esquina á Barcelona. 
WA 7 nlt* 4a-7 
ád-8 
iMBMSmito Ao .Vumbrado e l é c t r i c o en C I U D A D E S y POnLACIOJTES, INGENIOS, PA-
1ÍKICAS, TEATROS» H O S P I T A L E S , «JASIKOS y « ^ « « ^ s p a i ^ i c n l a r ^ . 
LUCES D E ARCO de «00 & 2,000 b e j í a s , pai* CAMdá&J p ¿ R . Q U - ^ f ü ^ ¥ ^ ^ 
S E a M T I C A D E R O S , GLOJíIETA.S p a r a b a i l e » , 3JAT£IhS__de l a s e m o s , etc . L U C E S 
mes, sin Mal Olor. No necesita aumento de personal. 
L a p o ^ a W E S T E B S E l i C T R l C C p . , 
qne es la qne 
arco, y tiene iua 
enRéisrica, en Nneva Zelandia, eu las Islas Hawai, eu Méjico, y en la LMiA Ob 
l ía la Refinería de azúcar y mieles, de D. Salvador Vidal. Cárdenas. 
E n el Tólttra Terry, Herederos de D. Tomás Terry, Cionfuegos (2 dinamoe). 
E n el Ingenio Central Senado, Sree. Bernal y Sánchez, Nuevitas. 
San Vicente. Sres. Josó Sainz y Compañía, Jovehanoí. 
" Dos Hermanos, D . Nicolás Acoa Cienfuegos. 
E n las fabricas de cigarros y fósforoa "Remeneu," P. Coll y Compañía, Habana. 
Algunos de los planteles precedentes, en Cuba, están eu curso de uiblalación. X,„K„„„ 
TeHado, Mayol y Ca, Pinillos 60, Cárdenas. | Samuel^iberga y C ' , BaratUIo y ^ a b a n a . 
•SE* 
m m ORT0PÉ0ÍC0 DEL DOCTOR GALVEZ GÜILLEM. 
Se construyen BAJO DIRECCION MÉDICA: Bragueros, Fajas, Corsete 
metálicos y de yeso, muletas j toda clase de aparatos con los últimos ade-
lantos alcanzados en Ortopedia. 
O - R É l k l . y 106, E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A . 
109 20-1E 
JOSÉ SAfflZ Y COMPAÑIA. 
Unicos agentes para su venta 
i A 
3 KT- 29, iLSUCÜHESRI^.-
VEDADO (ANTIGUO SALON TROTCHA.) 
EDOÜÁRjD C H A I X , 
TioD- el honor de potíor m conocimiento de sus favorecedores y f 1 P ^ l ^ 0 , ' ^ e 
desde oi c^'j'.- de eneroPpr6ximO' ^ d a r ^ b i e r W su nuevo^^^^^ 
titulado H O T B L - Z - R E S T A X J Í Í A N T C H A I X , SucuiBal de su K i ^ i A U t f A J N i 
PAt?Tft i-n esta cauital. cailo do O-Reilly numero -L4- , , , , 
P A E n M ^ l m S ^ heriosas y í? escás b f ^ o u e g « f ^ ^ f f i ^ / 
ee- lé^didos para banquetes, cuartos reservadotí para el servicio del R E S T A U R A I S T , 
Klorieirra, jardines v cuantas comodidades puedan desearse. 
HOTEL Y RESTAÜEA1TT C H A I X , VEDADO. 
Antiguo Salón Trotcha. la-30 
E N F E R M E D A D E S JE L A PIEL 
Consultas de doce á do¿ de la tarde. 
Cn21 
M A H I A . N - C H M E R O 9 1 . 
l - E 
D . Angel Roctrlaraez Ii?5pez 
MEDICO-CIRUJANO^. 
E s p e c i a l i v l a en enfermedades (le mvjeres1 i / r t i ñ o g . 
Consultas de paga de 12 á 1.—Pobres <le i ¿ ? . ' 
Amargura n. 21. 179 15-7 E 
3.131 premios ascendentes á $1.051,800 
P R E C I O : 
A 40 pesos el entero, 20 ol medio, 10 el cuarto, 5 el 
octavo, 4 el décimo, 2 el vigésimo y 1 el 
cuadragésimo. 
Agente general en H Isla do Cuba para el pago do 
premios y órdenes do billetes. 
Manuel Gutiérrez, 
A l lano ABtigup. Saina» 
Miguel Fraiicisco Viondi y Vera ABOGADO. 
Ha tnisladado M estudio» Ol-ispo mímoro Ifl. 
JUAIA M. LATJDIOUE, 
C o m a d r o n a — F a c u l t a t i v a . 
Empedrado número 42, entre Compostela y H a -
bana. 159 1-5 
Rafael Chaguaceda y Nararro, 
Doctor eu Cirugía Dental 
del Colegio de Pcnsilvania y de esta üniyersidad. 
Cousultas y operaciones do 8 á 4. 
Cii47 
Prado n. 79 A. 




Consultas de 8 á 10 de la mañana. 
27-4E 
J l i . LAKHAÑAGA. C I R U J A N O - D E N T I S T A Especialista en lan enfermedades médicas, qui-rúrgicas do la beca, recomienda sus polvos higienices 
deulrifioos para la conservación de los diente", con-
sulí i s d c S á t . Habanal08. 
D R . G ü X - V S Z G - T J I L . L E N , 
ermatorrea), 
venéreas y av-
ie la noche. 
CoiiHultas por correo. Ha trasladado sus consultas 
O-Reillv n. 10<!. î abinuto prtopéüjco. 4/ 
D R . F U L G E N C I O P R I E T O . 
CiUUJ ATÑO i J E N T I S T A . - Hace oxlraecioneasin 
dolor por mediot naturales, construye toda clase de 
dentaduras, precios baratísimos, inventor de las gotas 
de oro, consultas de 8 á 5. -Acosta 7. 
19 13-3 
D r . T o r a á s A . P l a s c o n c i a . 
CaledriUtco de esta Universidad, miembro de j a 
sociedad do Medicina Práctica de París. Habiendo 
regresado de Europa se ofrece como "especialista en 
las enfermedades mentales y de los niños."—Empe-
drado 39. U»7«ti 78-1E 
FBXKEE MÉUICO BKTIRADO DE LA AKUACJU 
3 . 
• BDOOÍsHfî . Enformedadoi venóroo-sifllltioai f 
•reoidoue» J« la ?iol. Consultas do 2 á 4. 
r . u . 1-3 t E 
JE?rast"as Wi l son , 
M E D I C O - C I R U J A N O — D E N T I S T A , 
T 
CONTRUCTORDE POSTIZOS. 
PEADO KÜM. 115. 
Advierte al público de quo por mejoras progresiva* 
en las grandes fabricas de los Estados-Unidos que» 
surten b\ mundo entero do estos, han llegado á ser a r -
tículos de primera necesidad y á nn perfeccionamien-
to admirable de simulación y duración, haciendo to-
das las funciones de los naturales; al mismo tiempo 
se ha reducido notablemente su costo. Con intima* 
relaciones profesionales y personales con estas fábri-
cas darai.to trci'ila y ocho años, 1851 & 1866 en Nue-
va-York, 1S6« á 1889 establecido ©n la Habana, tieno 
sifmpro un gran surtido en su casa con que sen ir a l 
público, ú iodos precios; de modo que ningún princi-
piante mismo podría ofrecer más barater, aun ha— 
ciéndo caso omiso do la inteligencia y habilidad qu© 
da la larga práctica, pues hay para todas fortunas 
También para las personas que tienen sus dentadu-
ras naturales perdiéndose conpioaduraa y sua circuna-
tancias no permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
empastes á preclod inñmoa en bületes. Trata á todo» 
con la consideración debida & los tiempos altera-
dos quo nos abruman. 
Horas de ocho á cuatro, excepto los dias feshTos. 
Los extraiyeros pueden consultarle en inglés, fran-
cés ó alemán. No hay cousultas grátis. 
Cn 1778 80-4D 
Los medicamentos Dosimétricos son los más efica-
ces específicos para prevenir y. curar la Grippe, Co-
queluche, Tos ferina. Angina difiórica y Crup. 
Br. L . Frau.-San Miguel 89. 
15798 8-1 
DR. S. CH0MAT. 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas, 
de 11 á 1. So! 52. Habana. 1F802 
Consultas 
2 ^ - l E 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de oonaulta de 11 á 1. 
KaBOcialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilítl-
C n . 20 1 E 
DR. PEDRO M. CARTATA 
M é d i c o - C i r u i a n o . 
Consultas de 1 á 3. Boina BS. 
On. 22 l E 
Guadalupe González de Pastoríno. 
COMADUONA F A C U L T A T I V A . 
Baratillo 4. esquina á Jusüz (altos.)—Correo: Apar-
tado 600. 157K8 26-1 E 
D R . F . G - I H A L T , 
Especialista en las enfermedades do los oidoa. 
Consultas y operaciones de doce á dos: Obrapia n ú -
mero 93. 15687 8-29 
Dr. J . Rafael Bueno, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas do 12 á 2. Obrapia núm 57. altos. Cn 1896 26-24D 
DR. J . B . B E L A N D E T A . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Vive Salud 22. 15220 26-D15 
O C U L I S T A D E LA. E S C U E L A D E P A R I S . 
Consu'.us de 12 á 2. Animas 89, esquina á Galiano. 
U!.S2 29-3üb 
1/1 
• i iuSÍ 
especialista eu 
dol pecho 
ha trasladado su domicü'o ' 




<tallano n. 136. 
l - E 
J U A N B A R R A Q U É 
Médico-Ciriyauo. 
Consultas de 12 !i 2. Cuba número 105. 
14975 29-10d 
D r . M a r i o L e b r e d o , 
MC;DICO-CIUÜJANÜ. 
Continúa al frente del pbineto de consulta* de BU 
sefior padre D. Joaquín, a las mismas horas estable-
cidas de 12 á 4. Consulado 126. 
14891 28-7d 
ROSA COTTINI 
ConadT9?ia f a c u l t a t i v a . 
OTRA U V A REMISA 
DE JUGUETES 
PROPIOS PARA ESTOS DIAS 
desde el modesto muñequito de goma 
hasta el juguete^ mecánico 
de más lujo. 
También hemos combinado unos 
cuantos Lotes 
ITT7MERO 1. 
Una caja conteniendo una casa de cam-
po con casas de campo, animales y habi-
tantes; un juego de bolos de madera; una 
arquita de Noé; un rompe-cabezas de trozos 
de pino; un tira-tacos y un polichinela y u n 
pasatiempo dol perro en el pesebre. TODO P O l l ÜN P E S O B I I X E T E » . 
L o t e n ú m e r o 2. 
Un juego do sala compuesto sLIas, 
mesa do centro, sofá, consola, etc., una cria, 
de gallinas con pluma con su correspon-
diente corral do madera, un juego de tina-
jería con más de 12 objetos diferentes, una. 
muñequita, un pisador y un jarro, una m a -
ruga y una caja do pinturas finas. 
T O D O P O R UN P E S O BILTÍETES. 
L i ó t e n ú m e r o 3 . 
Una caja de soldados de cuerpo entero 
con su espiral, un juego de boliche, un r e -
baño de ovejas con lana, pastor y casas, un. 
pito, un zángano-monito, un acróbata y un. 
caballo do lata. 
TODO P O R UN P E S O BDCJLETKS. 
L o t e n ú m e r o 4 . 
Un mercado con sus puestos y vendedo-
res, un potrero en el Senegal con todos loa 
animales que allí se crían, un juego de r e -
postería todo de hoja de lata, un bote, u n a 
cama, un polichinela y un pasatiempo agra-
dable. 
TODO P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L o t e n ú m e r o 5 . 
U n juego de muebles imitación á meple, 
tiene consola, espejo, banquetas, sillas, m e -
sas, sofás, etc., un servicio de confitería con. 
llores, pastas, etc., un servicio de té , todo» 
de madera, pintado, una cuna, el cordero» 
pascual y el cáliz de la amargura y un rom-
pe-cabezas de arquitectura. 
TODO P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L o t e n ú m e r o 6 . 
U n trompo grande con música, un s a b l » 
quo no es muy bueno, una escopeta qua 
dispara do verdad y una caja de pintura. 
T O D O P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
L o t e n ú m e r o 7 . 
U n a caja con una casa de campo fina, nn, 
juego de bolos, un coupé de lata con su c a -
ballo y un caprichoso juguete. 
TODO P O R UN P E S O B I L L E T E S . 
LOS PURITANOS 
SAST H Ü F A . E X 4 OOO, 
osquina ^Industria. 
F T X A PROFESORA INGLESA QUE ESTA 
ocupada durauto el dia dosea dar clat(;« en casa 
de 7 á, 9 por la noebe do idiomas, música (• hmrucción 
dará lecciones cu cambio de casa y comida; dejar 
las señas por una semana en Obispo 13fi. 
216 4-8 
áLEXANDRB AVBLINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
F U N D A D A EN 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Amaapnra 84.—Todo garantizado.—Precios módicos. 
214 4-8 
ÜN PROFESOR CON LARGA PRACTICA EN colegios y en enseñanza privaiia so ol'rcco para 
clase» de l'.1 y 2? enseñanza, también so baria cargo 
do ulKunua de Derecbo y FiloHofía y letras: informa-
mn toa Sres, R. Mnturánay G?, Muralla y Aguiar 
r625 alt 8-27 
SANTA CRISTINA. 
COLEGIO DE NIÑAS, 
Situado callo de la Lealtad u. 88, entro Noptuuo y 
San Miguel. 
Reanudará sus clases el día 7 do onoro, y se admi-
tnn pupilu* medias pupilas y externas á precios con-
vencionales.—La Directora. M a r í a del Carinen L l a -
w*, viuda do Ausley. '200 4-7 
Cfl l lGIO ÍSlÜEL LAOATOLKlll 
m: i» y L»1 IÍNSEÑAIVZA. 
D I R E C T O R A : M a r í a L u i s a Do lz 
COMPOSTELA 131. 
P L A Z U E L A DE líFMOX. 
Rciinmlará sus tareas el martes 7 del corrionlc. 
S e so l ic i ta 
una cocinera do mediana edad para una corta l'amilia 
Prado 18, en los altos. 208 4-8 
S e so l ic i ta 
una cocinera que sepa su obligación y >\ne tenga bue-
nas referencias para una corta familia, Prado 71; se le 
abonan $40 Jl. Si no es buena que no se presente. 
207 6-8 
So so l i c i ta 
una criada do mano morona, ágil y con Ituenas refe-
rencias. Consulado número 112. 
206 4-8 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS DE MANO, que sepan bien su obligación y tengan libreta; sin 
esto requisito que no se préñente: en Lealtad uúm. 44 
237 ' 4-8 
U" " N ASIATICO EXCELENTE COCINERO solicita colocarse bien sea en casa particular ó en 
establecimiento. Aguila número 127. 
211 4-8 
SE NECESITA UNA JOVENCITA RECIEN llegada de la península ú una de color que pase de 
12 años para manejadora, además una buena lavande-
ra y plaucbadora tanto de repa do señora como de ca-
ballero; Neptuno 33. 247 4-8 
T r a b a j a d o r e s . 
Guliano 129, Esnendeduría do Rilletes, so necesi-
m para los ingenios, trabajos del batey, ;í. $60 b. y 
jóvenes de IB íí 20 años á $31». 
141 4-8 
181 4-7 
M o n s i e u r A l f t o d B o i s s i o , 
Reductor Corresponsal de la Prensa de París, dele 
gad« p.iru la propagación del idioma francós en el ex 
tranjHro, autor de obras de enseñanza premiadas en 
Píitit-, profesor do ñuncé.í. Galiano n. 130. 
73 4-4 
COLEGIO SAN RAFAEL. 
DIRECTORA: DOÑA SERAFINA GARCI A. 
VIUDA D E VEIGA, 
L U Z N U M E R O l O . 
Este plantel rcamuairá sus taroas el día 7 del ac 
lual. 
Clases de adorno: Piano, $6 B. I I . Inglés y fraucós 
á precios convencionales. So dan prospectos. 
104 4-4 
Nuestra 8eiioni del Carmen 
COLEOIO DH SEÑORITAS 
ttatl Nicolás número ¡ífi, entre Virtudes y Animas. 
Este plantel reanuda RUS tareas el día 7 del corrion-
t«. Admite pupilas, medio pupilas, torció pupilas y 
externa», á precios módicos. Se dan prospectos. Su 
Directora y fundadora Isabel Rivcro, viuda de Bui-
Itacq. 70 1-3 
COLEGIO DB SEÑORITAS, 
Dirijído por la 
8BTA. 1) FILOMENA EBABBA. 
A M A R G U R A KT. 6 3 . 
Este «credita.do plantel reanudará sus tareas el dia 
7 d t l actual. Se admiten pupilas, medio pensionistas 
j exivrnas, 29 4-3 
T T N A PROFESORA INGLESA D E LONDRES 
con titulo, da clascfi á domicilio do idiomas que 
enseña á hablar en poco tiempo, música, solfeo, los 
ramos de iiictrucciiín en españnl y dibu jo, precios mó-
dicos, dejar las señas en ia, librería de Wilson Obis-
po uiím 43 52 4-3 
CUSES A DOMICILIO 
de inglés, francés v español por una profesora con l¡-
tuk» ¡tcadémioo.—Librería de Wilson, Obispo 43. 
1:1807 15-1D 
INGLES, ALEMAN, FRANCES. 
Prof . T l i o o S c l i w a l m . 
Ha tegreiiado de los Estados Unidos. Método natu-
ral y práctico. Precios moderados: Hotel Florida, O-
bÍ8po28. 15P8I 10-29 
La Gran Antiíla. 
Colegio de ? y 2^ Enseñanza de primera clase y 
estudios de aplicación al comercio con validez acadé-
mica. Aguiar número 71.—Correos: Apartado 274.— 
Director: Ldo. Enrique Gil y Martínez. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. 
Para más pormenores pídase el prospecto. 
C 1917 26-28d 
Se solicitan 
Una criada de mano y una cocinera para una corta 
familia; Animan 30, alto», entrada por Industria. 
234 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que Hea bueno; se le dan $25 y ro-
pa limpia, que tenga cartilla, O-Rellly 100, peluque-
ría. 233 4-8 
S E S O L I C I T A 
un apreudiz de tabaquero do 13 á 15 años, que soa de 
buena conducta, si no es asi que no BO presente; O-
biipo 25- 228 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA criandera á media lenho; callo do Corrales núme-
ro 181 esquina á Antón Roció informarán. 
22« 4-R 
Se solicitan 
costureras que entiendan de modiMa: San Miguel 55, 
informarán. 225 4-8 
S e s o l i c i t a 
una coctorera que entienda de modista; Sol 41 nltoa. 
' 223 4-8 
UNA SKÑORA PEEINSULAR OE M E D I A N A edad desea colocarse do criada de mano ó para 
manojiir un niño: tiene personas que responden por 
ella: Impondrán .lovollarf), barrio de San Lázaro. 
m 4-8 
DESEAN COLOCA KSK 1)K (;KI ANDERAS A locbe entera tres señoras peninsulares de mora'i-
dad y sin bijos, con buena y abundante lecbe, son sa-
nas robustas y llegaron en el último correo; tienen 
quion responda por su conductn; darán razón en San 
Pedro 12, "La Dominica". 218 4-8 
N I N T E L I G E N T E JARDINERO DESEA 
eoloenrse tanto en la Habana como en el campo; 
Amistad 112 esquina á Raicelona informarán. 
217 4-8 
SE DESEA 
una manejadora blanca ó de color; Galiano 86. 
220 4-8 
r \ESEACOLOCARSE UN EXCELENTE 00-
JL/ciuero en establecimiento ó para el campo; tiene 
buenas referencias de donde ba sorbido; informarán 
Hornaza 5fi. 219 4-8 
Q E DESEA A L Q U I L A R UNOS ALTOS CON 
lObabitaciones aranebladiis, situados en buen punto, 
que tengan á lo monos sala, comedor, tres cuartos, 
ídem para criados, cocina y •waterclosoten buen esta-
do. So darán todas las garantías que se deseen, o i n -
formarán en San Ignacio n. 50, escritorio de Emilio 
llc.vdricb. 15755 8 b y d-3l 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de9 á 4 del 
dia en Neptuno núm 8. Cn 61 1E 
ÜN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E L A PE-nínsula, desea colocarse de dependiente en una 
cusa de comercio: darán razón calle do Santa Clara 
número 5. 175 4-7 
UN J O V E N PENINSULAR DESEA OOLO-carso de criado de mano en casa particular ó es-
tablecimiento ó cosa análoga: impondrán Compostola 
(carbonería) entre Obispo y O-Reilly. 
201 4-7 
S E S O L I C I T A . 
una general criada, blanca ó de color, para todos los 
quebaceres de una casa en que hay niños, lluenas re-
ferencias indispensables. Cerro 482. 
203 4-7 
T E S O R O D E L A G R I C U L T O R 
cubano, por Balmaseda; contiene además ganadería 
crianza de aves, veterinaria, aguardientes, «Scc, 3 to 
mos de venta. Librería y papelería La Universidad 
O-Reilly «1, cerca de Aguacate. 63 4-3 
H i s t o r i a n a t u r a l 
de Cuba por Poey, es un tratado de zoología, minera-
logía y botánica cubana, 2to,iios láminas, cu castella-
no, latín y francés $6 btes. Librería y papelería La 
Universidad. O'Reilly 61 cerca do Aguacal < . 
61 4-3 
SÜSCEICION Á L E C T U R A 
á domicilio; sólo se pagan dos pesos al mes y cuatro 
en f ondo, que se devuelven al borrarse. Librería y pa-
pelería La Universidad, O'Reilly 61, cerca de Agua 
cate. 62 4-3 
T E S O H O 
del labrador y hacendado cubano: contiene el cultivo 
práevico y científico de todos los frutos conocidos y 
f.Wro* nuevos de gran producción y cuanto debe saber 
el agr icultor, horticultor y jardinero, para sacar de la 
tierrj. grandes tesoros. Cinco tomos con láminas cnar-
tro f esos billetes, y en pasta cinco Idem. De venta 
únicamonte Salud n. 23 y O'Reilly n. 61, librería. 
« 7 4-3 
OBRA UTILISIMA 
P a r a g a n a r m u c h o d inero , s e b e r de 
todo y r e j u v e n e c e r s e . 
Contiene un millón de secretos raros, recetas y co-
nocimientos útiles, curiosos y de diaria- y económica 
aplica' ion en toda casa de familia. Enscüa inuchos 
medios de ganar dinero y las personas laboriosas con 
poco capital, pueden explotar nuevas industrias muy 
lucrativas Es un SABELO TODO, U N C O M O D I N 
DE LAS F A M I L I A S y U N GANA D I N E R O . 4 to-
mo* por solo $2 billetes. De venta Salud 23 y O'Rei-
íly 61. librería. 36 4 3 
de libros y mapas, 
COMPRA \ ALOIULER 
, Nuevo Catálogo para 
lectura de libros y gran surtido de tarjetas 
sorpresa. 
Obispo 135.—librería 
L4 POESIA, de Merino. 
15785 2G-1 
ÉL MENSAJERO CATOLICO. 
Organo de la Asociación de Ntra, Sra. del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Se publ:ca las primeros días de cada raes, y se sus-
cribe por el pago adelantado de $2 B. B . anuales, en 
la imprenta de les Niños Huérfanos, Cuba 129. 
15452 16-20D 
MIES Y QFÍÍM 
L A F E . 
SE D E S P A C H A N C A N T I N A S A D O M H I LIO en Habana 112 á precios módicos re»poudíendQ á 
l a b uena comida y buen sazón, mueba limpieza pues 
el maestro que está al frente asi lo tiene acmütado, 
probadlo y os convencereis. 236 4-8 
SE H A R E F O R M A D O E L 
tren de comidas á domicilio á la 
francesa, criolla y española, asi esperamos acudan 4 
Amargura 36 esquina á Aguiar, hace falta un buen a-
yudaníe de coeina. 169 4-7 
Z A P A T E R O , A TUS ZAPATOS. 
A C A D A C U A L L O SUYO. 
JEl Profesor Pedicuro G. Aniceto: Hace presente al 
público en general que cura en su ramo con el diag-
nóstico de cada callo, según su pénero que pertenez-
ca, como las siguientes: Callos epid*riuu')des, HIOIU 
denaoides, idem Derrugas, idem sabañón. Idem cara-
col, idem chapa, idem ojo de gallo, idem de perdiz y 
otros denominados clavos periostoidcs, idem con kiste 
bolsita con rerosidad. 
Mas en las uñas 1? y 2* se preseutuu uñeros (oni-
xis). Todas estas enfermedades se pueden presentar 
cn los piés. Pues yo comprendo que el que se dedique 
á e«te arte pertenezca á la ciencia dé curar. E l que 
auscribe estas lineas con toda legalidad lo hace, con el 
fin de que todo el pueblo comprenda que ¡JO es cortar 
madera el trabajar en el cuerpo humano, como hay 
algunos profanos en esta materia. 
E l Cirujano-callista. <?. A n i c e t o . Obronía 97. 
171 la-7 3d-8 
MM E . E L I S A O S W A D L , P A R T I C I P A A SUS amigos y al púhli o en general que de regreso de 
an viaje á Par ís ha traído una máquina para hacer 
pliseé acordéon de todos los anchos, á precio muy 
reducido: se pueden plegar toda clase de telas. Te-
mente-Eey 70, 15001 27-10D 
DESEA COLOCARSE D E CRIANDERA una sefiora peninsular, á leche entera: tiene tres meses 
de parida, sana, robusta, con buena y abundante le-
che: iní'ormaríln Zulueta 2U, frente al mercado do Co-
lón. 197 4-7 
Un buen cocinero. 
Solicita colocacióo: impondrán Jesús María 75. 
19» 4-7 
Para criado de mano. 
Se solicita un peninsular en la calle de Consulado 
número 63, entre Colón y Refugio. 198 4-7 
S O L I C I T A 
colocación de criada de mano para un matrimonio 
una parda joven, de Gibara: sabe coser á mano: 
forman San Isidro 88. 196 4-7 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJADORA, que sea cariñosa con los niños y que entienda bien 
el manejo de los miamos: so desean informes y do lo 
contrario que no se presente: sueldo $25 billetes y ro-
pa r.upia. Sol 78. 195 4-7 
S A N I G N A C I O 9 i 
CENTRO D E NEGOCIOS Y COLOCACIONES 
Se necesitan 30 trabajadores; también cocineros de 
1'.' y 2?, cocheros, porteros, criados y criadas, mane 
jadoras y demás sirvientes, que encontrarán inmedia 
ta colocación cn buenas casas. Hay un escogido per 
••onal para atender á los pedidos que se bailan, tanto 
de empleados de ingenios como de criados, todos con 
(farantíus y recomendaciones.—José M a r í n de M o r a . 
V<3 4-7 
2 5 P E S O S 
se dan á un criado de mano que traiga referencias: 
Compostela 109. En la misma so alquilan dos habita-
ciones con balcón á la calle, con asistencia ó sin ella, 
sin niños. 192 4-7 
S E S O L I C I T A N 
buenas costureras de camuas y calzoncillos, que sean 
buenas ojaladoras y que quieran trabajar de 6 á 6: sí 
no es así que no so presenten. Imponen Industria 90. 
191 4-7 
NA G E N E R A L L A V A N D E R A . TANTO DE 
^ bombre como de señora, desea encontrar una 
casa buena para trabajar en su casa: darúu razón lu 
dustria 166: tiene personas qne respondan. 
165 4-7 
S E S O L I C I T A 
un relojero de Inteligencia para trabajar á sueldo 6 
por piezas: Aguila 126, entre Estrella y Malo ja. darán 
razón. 188 4-7 
t AESKA COLOCARSE UN E X C E L E N T E er a 
L / d o de mano; es de acrisolada conducta y tiene 
personas respetables qua informen de su buen servi-
cio y finos modales. Teniente Rey 69, tienda de ropas 
LaPazdeCnba. 187 4-7 
S E S O L I C I T A 
una muebacha de color de 13 á 16 años para ayudar á 
'a limpieza de la casa: Salud 48. 186 4 7 
SE SOLICITA U N A C R I A l > A BLAMCA, QUÉ entienda de costura: sueldo $25 y ropa limpia: sin 
ipcomendacióíies buenas que no se presente. Carlós 
ITI u. 6. 183 6-7 
Un prensista 




S E S O L I C I T A 
una criada blanca, de mediana edad, que sea cariñosa 
con los niños y provista do su libreta: se le dan $25 
ulletes; Gervasio 38. 17« 4-7 
ÜNA SEÑORA D E CANARIAS, D E M E D I A -na edad, solicita colocarse para manejar un niño: 
iene quien responda por su conducta: Maloja 129. 
176 "4-7 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO E N casa particular ó establecimiento: tiene su carti-
lla y persona que responda por él: calle de Villegas 
. 70 darán razón. 177 4-7 
ce X 
LA MiJOR Y IA MAS BARATA, LA MAS SIMPLi í LA MAS SOLIDA 
L A QUE H A C E MENOS R U I D O 7 L A H A S L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con peWección. 
ESTA ES LA NUEVA HAOÜINA DE COSER DE " S i G E R " LLAMADA 
IV—Tiene la A G U J A MAS CORTA que ninguna otra máquina do su clase y se ajusta sola. E s de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2o—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E TODAS las máquinas de coser. 3o—Cada MOVI-
MIENTO E S POSITIVO Y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 4o—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5o—Su T E N S I O N es de UN 
NUEVO D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO MEJOR que automática. 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pozpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a zapatero . 
Alvarez y Hinse, Representantes de la Compañía de Singer, Obispo, 123. 
NOVEDAD, U T I L I D A D TT B A R A T E Z . 
Lámparas de mena, sala, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas ADTOMATICA.S niqueladas. Lámparas ELECTRICAS. Lámparas D E PIANO— 
CHANDELIEKS, niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, MAJOLICA, desde la más simple á la del m é s reflaado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos en globos y pantallas de cristal de todas formas. Linternas de mano. Máquinas de riiar. 
JUEGOS D E LAVAPIES, de más de veinte formas distintas; CAMAS D E HIERRO de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, TODO BLANCO, garantizado y los afamados de Alphenide. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las recomondamos cou especialidad. Tyeras de sastre de todos tamaños y anchos. 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros de mármol, m^jolica, loza, niquel. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral 6 con 
timbre. Otros de regularización automática. Relojes despertadores de viaje, de mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Oran surtido de artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocho clases), tijeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z y H i n s e , Obispo, 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a todos los a r t í c u l o s e n s u c l a s e C 1338 alt 156-iSl 
T T N 
\ J caí 
Di 
SE SOLICITA UNA CRIADA HONRADA para ayudar á otras en el servicio de mano y cuidar n i -
fios; es pura el campo, muy cerca de la Habana: su c l -
do puntual v buen trato. Calzada del Monte n. 15)7. 
128 4 5 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carso du coninoro, sea en ferretería 6 almacén; 
tiene quien responda por su conducta. Monte 10. 
130 4-5 
C O C I N E r v A . 
Se solicita una cocinera para un matrimonio sin h i -
;OB; ba de fter formal y muy aseada. Informarán Com-
postela l 'O, labaquerí.a. 155 4-5 
ESEA COLOCARSE UN COCHERO DE CO-
lor cu una casa de ; M- i " . lo miemo con un caballo 
ron pareja, y tiene quien responda por él. Infor-
inaniii Cariipauano 127 H-5 
S E S O L Í C I T A 
una manejadora blanca, con buenas referencias; callo 
de Zuluota n. 36 impondrán. 134 4-5 
K SOLICITAN DOS MANEJACORAS, UNA 
de mediana edad para una niña de pocos meses, y 
otra pala ayudar ron unos niños '• aseo de unas habi-
taciones; ambas que tengan Ituenas referencias: calle 
!•, 6 de la Línea, número 61, Vedado. 
79 4-4 
L A PROTECTORA.—COMPOSTELA 55. 
Necesito un contratista para hacerse cargo de la 
f íente de un ingenio de primera: que tenga responsabi-idad; y un alambiquero, tonelero; buen ingenio, buena 
paga. 113 1-4 
San Lázaro 138. 
So solicita una general criada do mano y una mane-
jadora formal y cariñosa con los niños. 
105 4-4 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA QUE NO sea joven, para manejar un niño que ya camina, y 
algunos pequeños quehaceres de la casa; ha de tener 
recomendación y su cartilla: sueldo, 17 pesos billetes 
papel v ropa limpia. Empedrado número 46. 
103 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -sular de 22 años de edad, sana vrobusta con bue-
na y abundante leche para criar á lecho entera; tiene 
quien la recomiende; impondrán Manrique 111. 
74 4-4 
SE NECESITA UN CRIADO BLANCO O D E color y una criada de color para el servicio do-
místico, que traiga buenas referencias y provistos de 
cartilla. San Nicolás número 73. 
91 4-4 
UNA J O V E N PENINSULAR SOLICITA C o -locación de criada do mano ó manejadora y para 
acompañar á una señora: informarán calzada del Mon-
te 34, barbería. 106 4-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca, 
con buenas referencias. 
Cuba v San Ignacio. 
para un niño de cuatro años, 
Jesús María núm. 20, entre 
92 4-4 
Se solicita 
una criada de mano, que tenga su cartilla. Lealtad 24. 
89 4-4 
B A R B E R O S . 
Se solicita un buen oficial. Obrapía esquina á Com-
ostela, 182 4-7 
SOL 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
á leche entera, desea colocarse en casa de respeto, 
con bnera y abundante leche; con grandes garantías. 
Impondjrán Merced 97, 212 4-8 
Se solicita 
á D . Arturo Valdés en la Tintorería Francesa, Nep-IOOO 7. para enterarle de un asunto que Je interesa. 
246 2 S i 2-8a 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U E A R DESEA r Q L O -earse de cocinera; cocina á la española y francesa: 
informarán calle de Puerta Cerrada n. 1. 
257 4 8 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A DESEA colocarse para aanejar niños, criada de manos ó 
acompañar á una señora. Estrella 128 informarán. 
256 4-8 
U n f a m ^ a c é u t i c o 
«olicita trna regencia, informarán en la Droguería la 
Central. Obrapía 33 y 35. 250 4-8 
S e s o l i c i t a 
en la calle de J e sús María 3, una criada de mano, j o -
Tf»n, qne entienda algo de costura y que tenga buenos 
informes. Se le abonará buen sueldo, 
249 4-8 
SE S O L I C I T A A R R E N D A R U N A F I N C A CER-ca de la Habana por 0a.l2a.da, de dos á tres caballe-
rid» de tierra, qne tenga buena casa de vivienda y bue-
BA*rb^i<H»ftTital. Beoiben ariso en San Mícuel 57, 
r j N ASIATICO ASEADO Y F O R M A L , B U E N 
U cocinero, desea colocarse en easa particular ó es-
ahlecimiento: impondrán Maloja n. 35. 
180 4-7 
PvESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -
L/feular de criandera á leche entera, buena y abun-
dante, de seis meses de parida: tiene quien responda 
ppr su conducta. Impondrán Corrales 73. 
170 4-7 
O E NECESITA ÜN MUCHACHO B L A N C O O 
Ode color de 12 á l 4 años, para el servicio doméstico, 
sueldo 10 pesos billetes y ropa limpia. San Rafael 67. 
168 4-7 
T T N J O V E N RECIEN L L E G A D O D E L A P E -
vJ nínsula desea colocarse en una casa de criado de 
mano ó para el servicio doméstico. Darán razón San-
ta Clara n. 5. 174 4-7 
R E I N A 6 3 . 
Se solicita una buena criada de mano y un buen co-
cinero; se paga buen sueldo, i 163 4-7 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para una corta familia, que en-
tienda al¡j;o de repostería, se le dará buen sueldo. Cu-
ba 69, altos. 72 4-4 
l lábana 44, altos. 
Para hacer los mandados y los quehaceres de la ca-
sa de un matrimonio se solicita una criada de media-
na edad, tiene que dormir en el acomodo. 
120 4-4 
UN PENINSNLAR DE M E D I A N A E D A D Y de inmejorable conducta, solicita colocarse de 
portero, ó de criado de un caballero solo ó para l im-
pieza de un escritorio: Aguacato entre Obispo y O' 
Reilly, mueblería. 82 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular de mediana edad ó una mo-
rena, que duerma en el acomodo: impondrán Neptu-
no n. 17. 97 1-4 
ÜN, carso do criada de mano ó manejadora sabe de-
sempeñar KH obligación: tiene personas que respon-
dan de su conducta Manrique 35. 9H 4r-4 
QK SOLICITA PARA MERITORIO UN JOVEN 
jode 10 á 18 años que tenga buena letra y referencias 
para una casa de comercio, donde se le enseñará con-
tabilidad y todo lo relativo al negocio, asignándosele 
sueldo á medida que vaya siendo útil; dirigirse por 
correo & las iniciales A. C. A. Apartado 98, Habana. 
80 l-3a 3-4d 
DON JOSE TOMAS D E FUENTES, VECINO de Santo Domingo y accidentalmente en Lealtad 
75, MI esta capital, desea saber el paradero de don 
Fructuoso Pardo, para asuntos de su particular inte-
rés. 33 4-3 
1SSEA COLOÜARSE UNA PARDA É X C E -
Itmto criandera, sa' a y con buena y abundante 
leche, para criar á leche entera: impondrán calle de 
Estévez n. 85, barrio del Pilar. 65 4-3 
D 
S E S O L I C I T A N 
una buena cocinera y un criado de mano de color, en 
la calle de Tejadillo n. 43. 88 4-4 
SEÑORA D E PARIS, D E M E D I A N A 
edad, muy formaL y enteramente de coniianza, 
pudiendo dar todas las recomendaciones deseable», 
desea una casa como ama de llaves, para la limpieza, 
ó sacerdote ó viuda de corta familia, no hay inconve-
niente ir al campo. Dirigirse al despacho de esta im-
prenta de las 9 en adelante. 61 4-3 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, además una manejadora: 
ambas con personas que las recomienden. Cuba 120. 
56 4-3 
^ie desea alquilar una casa que esté en la loma de 
Jesús del Monto y no sea muy grande, pueden dar 
aviso en Jesús del Monte, Rodríguez 15 ó en el Cerro 
Zaragoza 99, esta se alquila, es muy fresca y seca. 
44 4-3 
l | E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA PE-
l ./ninsular do criada de mano ó para la costura, sa-
be coser á mano y á máquina: Villegas esquina á O-
brapía. 67, darán razón. 41 4-3 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular para criado de mano, que 
tenga buena referencia. Reina 105. 55 4-2 
OFICIALAS DE MODISTA 
se necesitan, y aprendizas y una criada de mano, 
número 64. ' 51 4-3 
Sol 
SE SOLICITA PARA E L CAMPO UNA MUJER que cocine, lave y planche bien y aseado, para dos 
ó tres personas: que tenga personas que respondan 
por su conducta; sueldo $30 B, Calzada Nueva de Re-
gla n. 11, informarán á todas horas del día, 
15 4-3 
ÜN J O V E N QUE PUEDE D A R MUY BUENAS referencias y una garantía si fuese necesario, de-
sea colocarse para auxiliar de una carpeta, cobrador 
ó un cargo análogo que pueda desempeñar. Tiene no-
ciones de teneduría de libros y de comercio en gene-
ral. Pueden dejar aviso por escrito en la calle de la 
Gloria n. 34, á todas horas, 31 4 3 
jJiE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PARA 
^cr iada de mano ó manejadora, teniendo persona 
que responda por su conducta C,¡11' de CIKICÓM nú -
mero 36 barbería, impondrán po la parle de Monse-
rrate, 67 4-3 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de manos que entienda bien de cos-
tura y de vestir niños. Amargura 49. 
68 4-3 
A G U I A R 6 6 . 
Se solicita una criada do mano, blanca. 
204 4-7 
V I L L E G A S 1 1 1 . 
Se solicita una criada blanca, de mediana edad, pa-
ra manejar un niño y ayudar á los quehaceres de una 
casa; sueldo $25, 184 4-7 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita en Concordia 44, esqutna á Manrique, 
194 4-7 
T \ E S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E ma-
|_/nejadora de niños, con los que es muy cariñosa: 
tiene personas que la recomienden: impondrán en la 
fonda y posada La Aurora, calle de Dragones n. 1. 
160 4-5 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA D E mo-
jL/ral idady sin hijos, natural de Canarias, para co-
ser encasa particular; no tiene inconveniente hacer 
alguna limpieza de cuartos: tiene quien responda de 
su conducta: no dormirá en el acomodo. Amargura 43 
larán razón. 151 4-5 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que traiga bnenos informes, suel-
do $2G B. También una criada de mano que cosa a l -
go. Campanario 33. 147 4-5 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una que sepa bien su obligación y tenga 
buenas referencias. Compostela 76. 162 4-5 
Se necesita 
oca criada para cocinar y hacer los mandados de la 
casa, Rayo 25 altos entre Salud y Dragones. 
143 4-5 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad de un mes de parida con buena y abundante 
leche, desea colocarse de criandera á leche entera ó 
media, es sana y robusta, tiene quien responda de su 
conducta, impondrán oalie de Campanario 364 emxa~ 
SE SOLICITA U N O F I C I A L D E H O J A L A T E ro y un joven de '5 á 16 años para hojalatero, que 
sea de buenas costumbres y desee el oficio, se le viste 
y calza, enseñándole á leer, escribir y c ntar. Calle 
Ancha del Norte número 92, hojalatería. 
39 4-3 
S e s o l i c i t a 
una buena costurera á mano y maquina, que duerma 
eu el acomodo y tenga quien la recomiende. San M i -
guel 115. 35 4-3 
T o m á s P é r e z 
desea colocarse de cocinero: informarán Zanja 117. 
16 4-3 
S e s o l i c i t a n 
dos criadas blancas para el Vedado, una para mane-
jadora y otra para criada de manos ambas deben sa-
ber coser y tener buenas referencias: informarán San 
Ignacio 17, 48 4-3 
Q E DESEA UNA COCINERA QUE NO SEA 
í j m u y joven ni que tenga muchacho para poca fami-
lia y una mujer de moralidad, se le dará casa y comi-
da y un pequeño sueldo para que ayude á la limpieza 
de la casa y sepa coser un poco. Empedrado 58, 
42 4-3 
S e s o l i c i t a 
un muchacho de color de 12 á 14 años próximamente 
para criado de manos. Habana 85. altos. 
40 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA R E G U L A R L A -vandera exacta en cumplir con su obligación, en 
casa particular; impondrán Aguacate 12 entre Teja-
dillo y Chacón. 69 4-3 
Se solicita 
una general lavandera: ha de traer informes de su 
buena conducta. Ravo número 11, 
43 4-3 
F A J E . 
Se solicita uno, blanco, cuya edad no exceda de 16 
años, y que sepa bien su obligación, Temente-Rey 
número 71, 23 4-3 
B A R B E R O . 
Se solicita uo sprend'z. 
94 
Villegas D. 89, poriale«. 
SE ALQUILAN MUEBLES POR MESES 
oon garantía, en Galiano 111, LA ESTRELLA, mnebleria. En la misma 
se venden camas de todas clases á precios módicos. 
81 4-4 
B A L S A M O T U R C O . 
Extirpación SEGURA, EFICAZ Y CÓMODA DE CALLOS, OJOS DE GALLO, Se, En pocos días se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las móltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiemno, hace que nuestro BALSAMO TURCO 
sea el preferido Jel público. Elíjase el SELLO D E GARAÑTIA, pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
BALSAMO TURCO. Síg ase al pió dé l a letra el MODO DE USARLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHA! jNO ENSUCIA! EXITO B R I L L A N T E . 
D E V E N T A EN TODAS LAS BOTICAS. 
C.JO 1-E 
LA DOMESTIÜA. 
L a máquina de coser que las guía á todas, la estrella que 
¿xparce rayos de luminosa luz, es la D O M E S T I C . E n las ex-
posiciones so detiene el curioso visitante para contemplar las 
excelencias de esta incomparable máquina, en el hogar do-
méstico es la que enjuga las lágrimas que la miseria hace de-
rramar, convirtiendo el llanto en dulce alegría. 
SINGER NAÜMANN, 
E n voiuie y ocho exposiciones donde ha sido presentada esta máquina, obtuvo 28 
MEDALLAS DK ORO, 
GONZALEZ y Cp, 74—O'Reilly—74. Habana. 
Cn 1899 10-24 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa cumplir con su obli-
gación y tenga buenos informes de su conducta: calle 
de la Amistad número 62 impondrán. 
21 4-3 
ÜN ASIATICO BUEN COCINERO ASEADO y formal desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento; impondrán Calzada de la Reina 116. 
82 4-3 
Gran establo de leche de burra. 
Se solicita un dependiente 
calle; Amargura 80. 
para el despacho de la 
30 4-3 
Se solicitan 
dos criadas peninsulares, una para cocinar y otra para 
servir á la mano; Animas 159. 20 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA natural de Galicia, sana, robusta y con RIANDERA. buena y 
abundanle leche, para criar á leche entara; tiene per-
sonas (yie la recomiendení impondrán Egido 67. 
ü l 
NA JOVI'JN PENINSULAR DESEA CO-
de mano para MU matrimonio solo 6 bien para mane-
jar un niño de raeees: tiene quien responda; San M i -
guel 74 impondrán. 27 4-3 
S E S O L I C I T A 
un buen sirviente que s»!a peninsular y tengapersonas 
que lo garanticen: luformarán en calle de Suarez 73. 
26 4-3 
Í \ N L A FABRICA D E CIOARKOS " L A CO-
l .uRONA" se ijolicitan operarías para una ocupación 
fácil, aseada y productiva: Reina 1 y Amistad 146. 
15698 15-29 
Se compran 
sin intervenrióu de corredor, 2 casas eu los barrios de 
Colón, S. Leopoldo, Salud y Monserrate y cvyo valor 
uo exceda de $1,000 en oro; Campanario 33. 
213 4-8 
H I L A S . 
Se compran en todas cantidades, á $1 billetes libra. 
A. Casleils y C?, Empedrado núm. 23 
C 49 8a-8 8d-4 
Se compran muebles 
y se pagan bien y un pianino aunque tenga que 
poner: cn Reina n. 2, frente á la Corona. 
100 M 
A TENCION SEJTORES VENDEDORES DE casas!—Siu usura se compran casas de 2 y 1 ven-
tana; se prefieren las de esquina con establecimiento: 
también se compran fincas de campo, y se cambian 
por casas en la Habana: se dan con hipoteca de casas 
$150,0C0 oro: Campanario 128. 76 4-4 
SE DESEA COMPRAR U N JUEGO D E SALA bueno, nn juego de comedor y algunos muebles pa-
ra tres habitaciones; también alguna lámpara de cris-
tel y un pianino para estudios que no tenga comején; 
se prettoren de familia particular. O-Reilly 73. 
58 4-3 
M U E B L E S U S A D O S . 
Se compran pagándololos á buen precio. Composte-




Del teatro de Albisu á Teniente Rey 96, se ha ex-
traviado un alfiler herradura de oro: se suplica al que 
lo haya encontrado lo devuelva, por ser un recuerdo 
de familia: será gratificado. 185 4-7 
*VN L A NOCHE D E L 31 D E D I C I E M B R E SE 
V dejó olvidado en la calle de San José un bastón, 
puño de oro, con las iniciales A, R, R, entrelazadas; 
se suplica á quien lo haya encontrado lo devuelva eu 
San José número 23, donde será gratificado, 
125 4-4 
PERDIDA.—En la distancia que media del para-dero de Marianao á la puerta que da á Belascoain 
de los Pabellones Militares, se ha perdido un reloj de 
oro, pequeño, que tiene por fuera las iniciales T. G. y 
grabada en la tepa de la esfera tres renglones con la 
fecha 31 mayo 89, A l que lo entregue en Merced n. 26 
se le gratificará generosamente. 38 la-3 3-3 
CUBA NUMERO 5, SE G R A T I F I C A R A A L que entregue nn pulso de plata con una peseta, 
cruz, tres medallitas, caido del balcón, Tejadillo entre 
Cuba y San Ignacio. 107 5-4 
SE SUPLICA A L A PERSONA QUE H A Y A encontrado en la calle de la Muralla y Mercaderes 
una pulsera de pelo y chapa de oro, la entregue Pe-
ñalver u. 49; será gratificada generosamente, por ser 
recuerdo de familia. 60 4-3 
ALQUILERES. 
Se alquila la casa Gervasio número 4, casi esquina á la calzada de San Lázaro; la llave en la bodega de 
la esquina y tratarán de sn ajuste Compostela 78 entre 
Muralla y Tenieate-Rey. 
243 4-8 
Z u l u e t a 2 2 
Una cuadra del Prado se alquilan hermosas habita-
ciones altas á caballeros ó matrimonio sin niños con 
comida esmerada á la extranjera; referencias. 
232 4-8 
Z U L U E T A 2 2 . - A L T O S . 
One sqnare from the Park commodions rooms with 
foreign board: table unsurpassed. Electric bells in 
every room. A l l appointments firet class. Reference 
exchanged, 231 4-8 
Habitaciones frescas y elegantes, á dos cuadras de Tacón, se alquilan, y departamentos con todas 
comodidades para matrimonios 6 caballeros: se da ex-
celente comida. Industria 115. Precios moderados. 
245 4-8 
B L A N C O N . 8 6 , 
con 3 cuartos bajos y 3 altos. Llave é infomea, Nep-
tuno 188, 258 7-8 
k^xplendido local propio para un gran estableci-imiento con 6 puertas á Ja calle, piso de Porland y 
un espacioso portal que hace frente á la Iglesia de la 
Salud, puede verse y tratar de su ajuste en la misma 
casa Salud 28 á todas horas. 229 4- 8 
Cerca del Parque Central 
se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones con 
balcón á la calle y con muebles y comida ó sin ellos á 
precios muy módicos; Zulueta 36. 215 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de la casa O-Reilly 104, 
compuestos de 4 cuartos, sala, comedor, inodoro y a-
gua; en un módico precio en la misma informarán. 
C 62 15-8 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones 
vistas al Prado y al Pasage: precios módicos. 
210 4-8 
En casa de corte fumilla se alquila una hermosa ha-bitación á una Sra, de moralidad ó á un matrimo-
nio sin Irjos; en la misma se vende nna hermosa mesa 
de mármol, redonda, propia para café, fonda 6 res-
tanrant; Sw Lázaro 31. infonaaráu, 
H A B I T A C I O N E S 
espaciosas y ventilsdas, comida y asistencia, $25-50 
oro; hombres «oíos, pretiriéndolos estudiantes: se exi-
gen garantías. Damas 30, 202 4-7 
Se alquila la espaciosa casa Teniente Rey número ,^,21, entre Cuba y Aguiar, con cuatro ventanas y 
gran puerta á la expresada calle. 
111 n. 6. 184 
Informarán Carlos 
6-7 
C A R M E L O . 
Se alqni'a una casa calle 11 n. 93. 
una onza oro por mes con fiador 
entre 18 y 22, en 
190 4-7 
E n casa de familia 
so .tlqnilau habitaciones altas y bajas i matrimonios ó 
persoua» solas, oon gas. mesa y toda asistencia, se p i -
den y dan referencias: Obrapía 58. 
189 4-7 
CJn arrienda una estancia en el Cerro, partido d« 
joAiro. \o Apolo, con buena arboleda, casa y agua 
abundante: de todos los psrmenores impondrán cn 
San Ignacio 114 de 12 á 5 de la tarde. 
166 4-7 
^ e alquila la cana Rayo 40, entre Snlud y Dragones: 
tiene sala, comedor, 3 cuartos eu los bajost 2 «Itos 
y llave de agua. Informarán Salud 8, esquina á Rayo, 
150 5-5 
AVISO IMPORTANTE. 
F A B R I C A N T E S D E T A B A C O . 
1). Manuel Feruández García, alquila una casa de 
tres piso» que acaba de construir en Santiago de las 
Vegas, oiille de la Habana n. S**, con comodidad sufi-
ciente para 500 ó más operarios. En la misma infar-
t a r á n ó eu la ciille de Teniente Rey u. 12 en eHta 
ciudüd. 157 2fl-5E 
E n familia. 
Las pertonas que deseen vivir en una explendida 
casa con buena comida y esmerada asistencia que pa-
BCU a Zulueta 36, todas las habitaciones dan á la calle 
149 4-5 
I [na sala con mueblef! ó sin ellos, para escritorio ó 
IJ bufete; también el zffjftián y habitaciones altes: 
punto céntrico: dirigirse á Compostela número 24 
129 4-5 
I j l n el mejor punto de a ciudad cerca del gobierno XJJL'IVÍI y eu una espléndida casa, lafamilines extran-
jera I de toda confianza se alquilan dos habitaciones 
altas á caballeros solos ó matrimonios sin niños. Em-
pedrado 42 casi esquina á San Juan de Dios. 
158 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los altos Príncipe Alfonso n. 107, tienda de ropa La 
Josefita, entre Angeles y Aguila, con sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de baño, cocina, aeua, gas y de-
más eoraodidades 15fi 4 5 
Habitaciones corridas, juntas ó separadas, con bal-cón 6 la calle, con asistencia o sin ella, eu lo 
má» céntrico y hermoso de la Habana, con entrada 
independiente übinpo 76, entre Villegas y Aguacate, 
altos de la Villa de París. 138 4-5 
6 8 H A B A N A 6 8 
Se alquilan dos habitaciones altas á hombres solos ó 
matrimonios sin hijos. 135 4-6 
e subarrienda la casa calle 5? número 46, en el 
* Vedado, muy cerca de los baños, compuesta de 
sala, comedor, se.s cuartos saleta y algibe con su 
biimba: en la misma impondrán. 
123 5-4 
Se subarrienda el potrero ZENEA, compuesto de treinta ca'iallcrías de tierra, dividido en cuartones, 
cercados de piedra, con magnificas casas de vivienda, 
abundaritts aguadas, palmares, etc., y situado entre 
San José de las Lajas y Jaruco, á tres leguas de esta 
capitaL Informarán Cuba n. 40, esquina á Chacón. 
96 10-4 
Se alquilan 
varias habitaoioues altas, O-Reilly 96, librería 
Euciclopedia. Cn 48 4-4 
Se alquilan 
asistencia ó sin ella. 
A g u i a r l O l 
frescas y ventiladas habitaciones con 
71 4-4 
M I S I O N 5 4 . 
Con sala, comedor y cinco cuartos: en la misma, 
número '15. está ¡a llave, y para su ajuste Fonda de la 
Marina, calle de los Oficios esquina á Teniente-Rey. 
95 4-4 
Se alquilan 
dos habitaciones en casa de familia, con asistencia, 
dan y toman referencias: Neptuno n. 2. 
117 4-4 
Merced 94. 
Se alquila esta casa en buen estado, con sala, co-
medor, 2 cuartos; azotea, agua y desagüe en $25- 50 
cts. oro: la llave enfrente é informarán San Rafael 71 
entre Campanario y Lealtad. 119 4-4 
Se alquilan 
dos habitaciones amuebladas muy frescas y ventila-
das, con balcón á la calle y servicio de cuarto á 10, 60 
y $18 con entrada á todas horas, casa de familia: Lam-
parilla 63 esquina á Villegas. 121 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa calle del Príncipe A l -
fonso n. 129, 45 4-3 
O e alquila muy barata la parte principal de una cs-
\jpaciosa y fresca casa, toda enlosada de mármol y lo 
necesario independiente para corta familia ó matrimo-
nio de gusto. Campanario número 95 informarán. 
46 4-3 
Se alquila 
un departamento independiente, da frente al Parque, 
compuesto de sala, saleta, un cuarto y cocina con 
timbre y agua, en $21,20 oro, darán razón, la Paleta 
Dorada. O-Reilly 104. 18 4-3 
AVISO. 
En la calle de Zulueta n. 22, frente al mercado de 
Colón, se alquilan cinco cuartos altos entresuelos co-
rridos, completamente independientes, con trente á la 
brisa é inmediatos á los parques y teatros, con ó sin 
muebles, á matrimonios 6 caballeros solos, de buenas 
referencias. Si desean asistencia, también se facilita 
mediante ajuste. Informarán en los bajos de la misma 
á todas horas. 1 15-2E 
C a r m e l o 
Se alquila la hermosa casa calle 7, número 120, con 
jardín. De más pormenores Obispo 67, estudio del L . 
D, Esteban Gonzálea del Valle, de 11 á 3. 
15670 26-28 
de Fincas y Establecimientos. 
GANGA, EN 3000 PESOS L A CASA CORRA-les 78 y en 9000 pesos otra para almacén de tabaco 
14 varas de frente por 50 de fondo, gana cinco onzas; 
sin intervención de tercero. Monte 95, 
254 
INTERESANTE, SE V E N D E BARATO UNA elegante casa en la calzada de San Lázaro donde se 
pueden disfrutar los mismos aires del Vedado, sin las 
molestias y escaseces de recursos de aquel punto. Nep-
tuno 125 de 9 á 2 de la tarde tratará su dueño. 
252 *-* 
S E V E N D E 
ó alquila la casa Habana número 145. Informarán 
calle de Cuba número 113, á todas horas. 
212 4-8 
BUEN NEGOCIO. -POR .NO PODER A ' M -derlo se traspasa uno que coi $600 oro de capitel 
da un producto fijo de QQ $ 70 pesos oro ifícnsualeB. 
Informarán Obispo ^ k$ 
Por tener que retirarse su dueño á asuntos de fami-
lia, se pone en venta una gran vidriera de tabacos y 
cigarros, bien surtida, muy acreditada y en el mejor 
sitio de la capitaL Informarán: calzada del Monte 
n . 2, papelería y electos de escritorio " E l Correo," 
3X0 6-8 
f \ T f \ E L QUE OFRECIO $600 ORO L I -
\J<>} \ J , bres para mi por la casa Corrales 187 
que se presente, so le espera el primer dia do haberse 
publicado, no siendo asi será vendida al primoro que 
se presente, se da en ese precio por necesitar su due-
ño dinero con urgencia: Mercaderes 39 su dueño. 
251 4-8 
PEMiOTA 0 CAMBIO DE PROPIEDADES. 
Se permutan ó cambian unas fincas urbanas, situa-
das en excelente punto de esta capital, en buena pro-
ducción y estado de conservación, con facilidades pa-
ra mejorar económicamente sus condiciones, por otras 
propiedades de valor análogo que radiquen en la Pe-
nínsula. Obispo 137. tienda de ropas informarán. 
15679 alt 16-29 
Se vende 
un café céntrico que hace esquina; y se da barato por 
tener que ausentarse sn dueño. Darán razón Oficios 
76, barbería. 205 8-7 
GANGA. EN 700 PESOS ORO Y SIN CORRE-dor se venden dos casas juntes ó separadas, con 
muchas comodidades, portales do doble forro, agua y 
gran fondo con árboles frutales; se dan en eso precio 
para arreglar un asunto que interesa: informan Dra-
eones esquina á Galiano, sombrerería. 
* i s f 4-5 
E N $ 2 , 0 0 0 oro 
so vende nna casa en el barrio de la Pauta, con sala, 
comedor, 4 cuartos, de maraposlería y teja, pozo T l i -
bre de gravámenes: gana $26-50 oro. Impondrán A -
nimas 40 ú Obispo 30 de 11 á4^ 146 4-5 
Se vende 
la gran vidjiera que está colocada á la puerta de O-
bispo 81, tiene su cortina de hierro para cubrirla; cos-
tó 22 oozas oro y se da baratísima, es adecuada para 
toda mercancía. 152 4-5 
SE V E N D E N CASAS EN E L CERRO. M A R I A -nao. Vedado, Sitios, San Lázaro, Relascoaín, Sa-
lud, Reina, Sol, Obrapía, Teniente-Rey, San Juan de 
Dios, Monte, Acosta, Galiano, Prado, San Miguel, 
Industria, Virtudes, Campanario, Crespo, Manrique, 
Ssn José, Amistad, Habana, Regla y Villegas,—San 
José númera 48. 78 4-4 
S E V E N D E 
en $2500 oro libres para la vendedora la bonita casa 
Refugio 29, á una cuadra del Prado: informarán cn 
Concordia 55. 83 4-4 
SE VENDEN BODEGAS, FONDAS, CAFES con billares, hoteles, cafetines, vidrieras de tabaco 
y baratillo, tren de coches de lujo, carbonería, carni-
cería, panadería, 12 casas de esquina con estableci-
mientos, 16 casitas, 8 fincas de campo, 7 casas quintas 
San José 48 75 4-4 
S] fonda situada en una de las calles de más tránsito 
de la Habana, tiene una buena marchanteria y hace 
una buena venta y se da en precio módi o; informa-
rán á todas horas Empedrado esquina á Aguacate bo-
dega y en este imprente. 122 4-4 
/*\OJO A L A GANGA. UNA CASA DE zaguán y 
V y tres ventanas en Jesús del Monte con seis cuartos, 
sala, saleta, y comedor en Ion altos y un salón, con 
baño, cuatro cuartos, caballeriza, patio y traspatio, 
con lavadero en ION bajoc, con agua abundante y 600 
varas de terreno para jardín; todo en $3,250 libres 
para el comprador. Impondrán Consulado número 37 
á todas horas. No se quieren corredores. 
110 4-4 
BARATISIÍÜS. CASI REGALADAS. 
Se venden ó alquilan 2 casas juntas ó separadas, 
calle de Madrid nciaero 1, en Jesús del Monte, á dos 
cuadras del paradero de las guaguas, con agua y todo 
lo necesario para una familia larga. Informarán San 
Ignacio 84, altos, á todas horas. 
C 46 8-1 
E VENDEN CINCO CASAS REGIAS EN pre-
cio de 45000, 37000, 28000, 20000 y $'¿5000 oro; más 
24 casas de 2y 1 ventana; 14 casas de esquina con es-
tablecimientos; 18 casitas; 7 casas-ciudadelas; 6 ca-
sas-quintas; 8 casas en el Vedado: Campanario 128. 
77 4-4 
BOTICA. 
Se vende »ria bien surtida y en el centro de la Ha-
bana. InformeR: el Ldo. Ferrer, Obispo n. 63: ¡el 
Ldo. Díaz, Aguaiate n. 7; en la botica San Pablo; 
calzada del Monte, y en Álatanzas los Sres. Artiz y 
Zanctti. 66 12-3E 
SE VENDE UNA CASA D E V E C I N D A D , pro-pia para un matrimonio. Está acabada de reedifi-
car toda Está en el centro de la población: Corrales 
número 23. Tieue manantial y algibe. azotea, altos y 
bajos. El dueño estĵ  en la misma, de diez á cuatro 
de la tarde. 15423 1K-20D 
S E V E N D E 
una estancia de una y media caballerías, libre do gra-
vamen, próxima á la capital: se da ba raú . R. Plamol, 
San Francisco de Paula. r4 8-3 
DE ANIMES. 
SE V E N D E 
un pavo-real, San José 40, 238 4-S 
S E V E N D E N 
vacas de leche, paridas y para parir Universidad 
esquina á Infanta, ta. 23: de seis de la mañana á las 
nueve, ó de las cinco de la tarde en adelante. 
141 4-5 
PALOMAS CORREOS, sas; hay amies BELGAS Y F R A N C E -blancas etc , surtido escogido, r i -
valizan en'calidad (cotejar y veréis). Se realizan por 
no caber tantas: canario» linos de cria. Virtudes 40, 
altos, de 9 á 12 116 4-4 
C a n a v í o s 
Se venden tres parejas muy largas, do cria, con sus 
criaderas, muy baratas y palomas correos, belgas y 
francesas legiiimas en su raza. Pueden verse en Sol 
áS, á todas horas. 86 4-4 
/-CANARIOS LARGOS Y PALOMAS MENSA-
V , jer^iJ.—Se venden en mucha proporción varias pa-
reja», por no poderlas atender. A todas horas se pue-
den ver eu Egido esquina á Lus, Barbería. 
31 4-3 
SE V E N D E 
una msgnítica jaca criolla, de monta. Teniente-Rey 
número 71. 22 4-3 
BE OiEBOAJEH 
Q E VENDE UN ELEGANTE COUPE 
O c é s y se da por la mitad de su valor y un 
F R A N -
cabriole 
en buen estado y una duquesa casi nueva de familia: 
todo se da en proporción; Salud 10 darán razón. 
227 4-8 
VENTA DE UN T I L B U R Y AMERICANO, una limonera, un caballo criollo, sano y de tres y me-
dio años, que sirve también de monta, muy bonito, de 
di cuartas. Virtudes n. 100, informan de ocho de la 
mañana á cinco de la tarde. 114 4-4 
POR RETIRARSE SU D U E Í í O PARA E L campo, se vende un milor con su marca, sus co-
rrespondientes arreos y dos caballos maestros de tiro 
á toda prueba, en el ínfimo precio de quinientos pesos 
billetes. Infanta n. 112, darán razón á todas horas. 
112 4-4 
SE V E N D E UN ELEGANTE COUPE SIN USÓ tamaño chico, marca Courtillier; un precioso faetón 
de los modernos marca Courtillier; un cómodo vis-a-
vis y una victoria propios para un punto de campo ó 
la ciudad. Amargura 54. 124 4-4 
EL PROGRESO EN 
1 S 9 0 . 
Se vende, en cinco onzas, un magnífico pianino E -
rard, porque el bobo qne lo usaba se dedicará duranta 
el año corriente á tocar el violón. 
So venden á uno y á doe centenes las camas de que 
se sirvieron los bobos en 1889, porque en 1890 dormi-
rán en hamacas g r i j j e r a s . 
Se vende un preciosísimo juego de cuarto, de pa l i -
sandro y tuya, compuesto do cama, cou corona, esca-
parate, prendero, con luna veneciana, mesa de cen-
tro, costurero, seis sillas, dos columpitos, lavabo, c ó -
moda-escritorio y mesa de noche de mármol por den-
tro; estos tres últimos muebles tienen mármoles esta-
tuarios. Este juego de cuarto se traspasa por mucho 
menos de la mitad de su valor porque el bobo que lo 
utilizó el año próximo pasado, irá á habitar cn nn 
c u a r t ó n mientras viva y allí se contentará con un jue-
go do cuarto de bejuco. 
Se venden loa escaparates de que so sirvieron los 
bobos eu el año viejo, porque ec proponen valerse de 
perchas ou el año nuevo. Aquellos son de palisandro, 
de caoba y de cedro, con lunas y sin ellas, con coro-
na, con molduras, con perlas y con adornos. Es una 
payasada pedir cien pesos por un esoaparate, cuando 
su valor máximo no excede de venticinco. 
Se venden á seis, ocho y diez pesos en billetes todos 
los jarreros do persianas <jue destilaron el agna que 
bebieron los booos en el siglo pasado, porque en el 
corriente beberán agua de Cantarranas preservativa 
del perendengue. 
s<. rendan á ocho pesos y á diez los tocadores y, á 
tres y á cuatro, las mesas que utilizaron los bobos en 
1889, porque en 1890 se valdrán de lavabos y de bufe-
tes higiénicos. 
Se venden, por último, en precio ínfimo, la envidia, 
la hipocresía, el despecho, el pesar y la desespera-
ción que, con sus populares á i n s t r u c t i v o s anuncios, 
inspirán á sus c a r i t a t i v o s concólegas los conocidos y 
reconocidos bobos de 




üno sin estrenar en $297-75 oro y otro de 
medio uso $130, unn cocuyera cristal $12-75, 
se venden en 
OBISPO 98, altos. 
m 4-4 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N -den los muebles que son de lo mejor y se dan ba-
ratos, hay entre elloa un lujoso juego de cuarto com-
pleto y un magnífico pianino de Pleyel; también se a l -
quila esta magnífica casa á familia decente con buena 
garantía. San Miguel 105. 59 4-3 
EN 125 PESOS B I L L E T E S SE V E N D E U N juego de Sala Luis X V , completo y en buen esta-
do; en $30 un aparador do tres mármoles; en $10 nn 
par sillones Luis X V . y cn $65 una magníñea cuna 
de bronce macizo: todo es nuevo. Escobar número 9. 
57 4-3 
SE VENDE. 
junto ó separado, una vidriera metálioa de 3 varas de 
largo por 3 i cuartas de ancho con su mostrador, y un 
armatoste de 2$ varas ancho por 3 de alto, otro arma-
toste de 12 á 13 varas do largo por 3 de alto con su 
vidriera y se admiten proposiciones por el local Be-
lascoain 45 entre Neptuno y Concordia se trata de su 
aiuste. 15781 »- l 
E L C A M B I O . 
SAN MIGUEL 62. 
C A S I E S Q U I N A A G - A L I A N O . 
Juegos de sala á .125,130, 140, 150, 180 y 
$200; escaparates á 35, 70, 75 y $125; lava-
bos á 8, 30 y $40; tocadores á $9, apara-
doro á $25, escaparates para vestidos á 
55, 60 y $75; mesas correderas de 3, '4 y 25 
tablas; mesas de noche á $7, canastilleros 
á $45, estantes para libros y papeles, jarre-
ros, espejos, lámparas de cristal y metal, 
cocuyeras, bufetes, burós, carpetas, cómo-
das, cochos de mimbre, cuadros, sofaes 
Luis X V Viena y Reina Ana, vidrieras, ba-
randas, sillería greciana á $1^, de Viena y 
Re ina Ana, máquinas de coser y rizar, rolo 
jeí' ,alacenas,fogonesportátiles, camas, mo-
BÍXS do trosilllo, guarda-comidas, persianas, 
rouianas, peinadores de meple y nogal, ban-
cotí de carpintero y horramientaa, sillones 
do extensión, lavabos de hombre, camas de 
muelles, neveras, baúles, maletas, faroles, 
alfombras, esteras, cortinas, mapas, &c. 
Porque una vez emitidas las premisas se 
debe sacar la consecuencia. 
Sam Miguel 62, E L CAMBIO, casi 




D e venta y precios sumamente módicos en el alma-
cén, E l Antiguo Olimpo, hoy de Marqués, Ribas y Cp. 
Cuta 4 7 , entre OMspo y 
Obrapia, Habana. 
15215 27-15 
A IOS SRE^. HACENDADOS 
R E A C T I M E T R I C O C A M P I . Aparato matemát ico 
para el tratamiento del guarapo de caña por el proce-
dimiento químico del mismo sistema. 
Este aparato y procedimiento ofrece á los señores 
hacendados que lo instaleu en sus fincas las siguantea 
ventajas: 
1? Menos miel; por consiguiente, mayor cantidad 
de fruto. 
2? Mayor polarización. 
3? Igualdad de fruto an toda la zafra. 
Las personas que deseen obtenerlo pueden dirigirse 
á M E R C A D E R E S Núm. 26. 
Su inventor, D . LUCAS CAMPI, dará instrucciones 
y detalles en la misma casa todos los dias de 12 á 2 
de la tarda. 
Se envían catálogos ilustrados gratis á laf r^rsonas 
que los soliciten. C. 1890 15-22Db 
ÜN B U E N N E G O C I O : SE D E S E A V E N D E R » licoristas ó hacendados un alambique con paila 
de vapor vertical, sus correspondientes curhatos, tan-
ques de agua para baticiones, donkis; todo rraovo. e'ií 
trasmisiones, cobre y hierro en dos m i l neeon. Gela-
b e r l l ? . Matanzas. 15039 27-11 
SEÑORES HACENDADOS. 
5 p § . mas de azúcar de miel y 3 p g . más de azúcar 
de guarapo usando los Legítimos Tejidos de Alambre 
do í í e ó e r w m n n para purgar azúcar en las centrífu-
gas. 
En venta por Amat y Cp., comerciantes importado-
res de toda clase de maquinaria para elmborar azúcar 
y otros usos. Calle de Cuba n. 63, apartado 34G, H a -
bana. Cn 1S22 27-7 
Geiesilos y MM. 
VINO ESPECIAL PARA MESA. 
M A R C A 
T R O T C H A . 
De este exquisito vino cuya pureza es una verdad 
comprobada por el análisis público á que fué sometí-
do, acaba de recibirse una partida de cuarterolas, y se 
anuncia para conocimiento de sus consumidores que 
continúa de venta en la calle de 
C U B A N U M E R O 98. 
15699 10-29 
De Dromía y M m i 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta <ie respiración 
con el uso de los 
CIGilEOS ANTÍASMAUCOS 
IDjBZi 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A SO CENTAVOS B. B. CMñ 
Farmacia del Ldo. Ernesto de Aragón 
A n t i g u a d e H i t a . 
S A L U D 46, E S Q U I N A A L E A L T A D . 
Esta* antigua Farmacia completamente reformada 
y stortS!* .̂ situada en el punto más céntrico de los ba-
rrios de Dragones y Guadalupe, ofrece á los vecinos 
de dichos barrios un constante surtido de drogas, 
productos químicos, remedios caseros y medicinas de 
patente, tanto de Farmacéut icos del país como del 
extranjero. Bragueros, jeringas y en general cuanto 
aparato existe de aplicación médica. 
E n cuanto á la preparación de las fórmulas facul-
tativas existe un escrupuloso esmero y exactitnd> 
uniendo la bondad de los productos á la modicidad de 
los precios. 
De modo que el público no tiene que recurrir á las 
Farmacias de intramuros de la Hubana para encon-
trar de todo fresco y barato. 
F A R M A C I A D E L L D O . ERNESTO D E A R A G O N 
A N T I G U A D E H I T A . 
Salud 46, esquina & Lealtad. Habana. 
15446 15-20D 
HABANERO 
D E L D R . GARDUÑO. 
Sin rival en el mundo para hermosear y t eñ t r el ca-
bello de su color primitivo natural, dejándolo muy 
brillante y suave. E l U N I C O cosmético inofensivo que 
no contiene nitrato de plata que usa la Corte española y 
aristocracia habanera por SBS condiciones higiénicas 
de aseo, limpieza, fácil aplicación é incontestables re-
sultados, sobre todo, después de mejorado y perfec-
cionado. Evita la calvicie y devuelve al cabello su ex-
quisita fragancia. Loa efectos de esta preparación son 
naturales, que el ojo más perspicaz desconoce el a r t i -
ficio, cireuustancia que no reúne ningún otro prepa-
rado de este género. 
Se vende á $2.25 B . en las Droguerías v Boticas, 
Fábrica, Farmacia L A E S T R E L L A , Industria 34. 
J E L C H I S T O 
M U E B L E R I A D E 
iFrancisco Pernández . 
V I L L E G A S 8 9 , 
ENTRE A M A R G U R A Y T E N I E N T E R E Y . 
En este establecimiento hay un elegante surtido de 
muebles de todas clases, tanto del país como del ex-
tranjero. También se compran muebles usados. 
So hace cargo de toda limpieza y barnizadura de 
muebles. 
t y Se alquilan muebles para bailes, funciones y 
reuniones, B ^ S e alquilan sillas. 15556 15-24D 
DE MOÜIM 
S e v e n d e 
un arado do vapor: impondrán Empedrado 16. 
253 5-8 
SE V E N D E N Y uua e SE T R A T A N POR OTROS, legante iardinera de última moda con fuelle 
de quitar y poner y asiento trasero, un hermoso y sóli-
do cabriolé enteramente nuevo, un magnifico faetón 
aristocrático, dos limoneraa en excelente estado: á to-
das horas se puede ver en San Miguel 184. 
15689 8-29 
S E V E N D E 
un cupé de medio uso de tamaño pequeño y forma 
elegante. Calle de la Merced n. 42. 
15592 15-27D 
s. 
E n $155 oro 
se vende una caldera horizontal de vapor con su m á -
quina de 4 caballos de fuerza, de medio uso: también 
se vende un vaporcito de 32 piés ingleses de eslora, 
con capacidad para 21 pasajeros: Damas 17. 
118 4-4 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos 
M E T A L P A T E N T E MEJORADO. 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Cuba núm. 63, apartado 346, Habana, 
(hi 1821 27-7 
TINTURA 
INSTANTANEA 
del Dr. J . Crardano. 
E l mejor descubrimiento del siglo para teñir I N S -
T A N T A N E A M E N T E la Barba, Bigotes, Cejas y 
Cabello, en D I E Z M I N U T O S sin degenerar en r o -
jo n i alterar su naturaleza. Indispensable á los Bar -
beros y Peluqueros, por sus excelentes resultados y 
P E R M A N E N T E COLOR. Cada estuche duraseis 
meses y vale $2.50 B^B. en todas las Droguerís y B o -




GASTRALGIAS, DISPEPSIA, PERDIDA del APETITO 
VOMITOS. HAOSEAS. etc. 
Curación Segura y Bapida por la 
D E O P P E N H E X B I E R 
Efervescente y Refrescante soberana en 
todas las enfermedades del h ígado , de la 
sangre y en todas las epidemias. 
L O N D R E S , 3, S U N STREEET, 3 | 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
PAPIERWLINSI 
Recomendado por los primeros Facultativos como 
ñl remedio mas eücáz para curar con orontitu/* 
el Reumatismo; las í l t u d o u e s a » Peono, lúC 
Dolores de Garganta, de F J ñ o n e s , etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufi-
cientes y no producen sino una ligera comezón* 
üepásito «eneralen PARIS, 31, rue(caii!e)deSeia3* 
ia Mabam ¿ J O S £ S A B R A 
Y I C H Y 
ADMINISTRACION : 
P A R I S , 8, Boulevard Montmartre, P A R I S 
PASTILLAS DIGESTIVAS fabricadas en V l o í i y 
con las Sales estraídas de las Fuentes. Son de un 
sabor agradable y da un efecto seguro contra las 
Acedías y Digestiones difleiles. SALES DE VICHY PARA BAÑOS. Un rollo para un Baño, para las personas que no pueden ir Vichy. 
Para evitar las falsificaciones, exíjase sobre todos los Productos la 
Los Productos arriba mencionudos so encuentran en { a f íabaTia, en casas de JOSÉ SARHA y L O B É y C * 
Ka Matunzas, MATHIAS HERMANOS ; ARXI3 & ZANETTI. 
X I Q U É S 
Vidrieras de metal para mostrador plateadas, v i -
drios cóncavos, las hay de 2, 3. 4, 5, 6 y 8 piés de lar-
go. Baratísimas al contado. Hay siempre repuesto de 
vidrios cóncavos. Otras vidrieras preciosas de dife-
rentes hechuras. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica y además regalos. 
Un cajón 100 conchas por $3-50 billetes. 
SJn mazo con 25 brevas $1 billetes. 
O B I S P O N I T M . 8 4 . 
Xiqués. 
C 56 10-8 
GANGA. 
Verdadera realización de las cajas de hierro deposi-
tadas en la Venduta pública de F. Gómez Minino. 
Mercaderes 16. 142 8a—4 8d-5 
A Q U I E N PUEDA mostrador. INTERESAR.—Se venden cantina, mesas de madera redondas, 
batería de cocina, cua ;ros, espejos, vidrieras de puer-
ta y de pared y una cocina de hierro chica, todo en 
proporción, puede verse é informarán en Jesús del 
Monten. 161. 133 4-5 
O J O 
El Arca de Noé, Casa de préstamos, 
pone en realización todas las existencias: hay un es-
caparate do palisandro dos puertas de espejo, corona, 
ol mejor que hay en la Habana, en diez enzas, y un 
millón de objetos, todo á precio do realización. 
Tiilegas esquina á Amargura* 
136 4-5 
GOTA Y R E U M A T I S M O S 
cSSS»- . .LIC0fUPILÍ10R*S«: 
fistos Medioamontoa son los únicos Antigotosos analizados y aprobados por el Dr OSSIAH HERHY 
Jofe de manipulaciones químicas de la Academia de Medicina de P a r í s . 
E l L I C O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
ia curación completa. 
Para evitar toda falsificación, exijaso el t. . „ SELLO del GOBIERNO FRANCES y la Firma : \ r ^ - J ^ ^ ^ ^ ^ 
Venta por mayor : consLAB, Farmacéntlco, calle Saint-Glande, 28, en PARIS ^ ^ ^ ¡ f r ^ 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMAGIAS rfe la Facultad de P a r í s . 
L e a n todo c o n d e t e n c i ó n . 
Dos hermosos pianinos de Pleyel y Gaveau, pero 
de los de gran forma, muy baratos; 2 espejos con sus 
consolas de cuerpo entero; un juego de palisandro en 
$160 B. ; un escaparate de una puerta de espejo que 
estuvo en la anterior exposición de París, í»arato; 
también hay del país baratos y también comunes y ca-
mas idem, seis mesas de cafe con patas de hierro y 
dos canastilleros de caoba y palisandro como no las 
hay mejores, en Reina 2, frente á la Corona. 
102 4-4 
"» S O L U C I O N y C A P S U L A S 
DE A N T I P I R I N A d e i Dor C L I N 
P r e m i a d o por l a F a c u l t a d de Medic ina de . P a r í s . ~ P r e m i o M o n i y o n 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n de A n t i p i r i n a de l Dor C l i n posee una acción 
poderosa para colmar los dolores en los casos de Lumbagos, Torticolis, 
Neuralgias, Ciáticas, Menstruación difícil, Cólicos violentos y los Accesos de 
Gota y de Reumatismos, 
« Se puede cons iderar c ient i f icamente la A n t i p i r i n a c o m o e l 
remedio m á s poderoso contra el dolor. » 
(Academia de Ciencias, Sesión de i8 de Abril de Í887. ) 
Dosis : Tómense cada día de 2 á 4 cucharadas de V e r d a d e r a S o l u c i ó n 
de A n t i p i r i n a del Dor C l i n . 
NOTA. — C á p s u l a s de A n t i p i r i n a de l Dor C l i n destinadas á las 
personas que no quieren tomar Solución. 
CASA C L I N y CJa EN P A R I S , Y LOS FARMACÉUTICOS 
A L O S D E N T I S T A S . 
Se vende un buen sillón: darán razón en el Gabine-
te Dental del Dr. Canelo, Obrapía número 84. 
94 4-4 
MUEBLES. Neptuno 113, compuestos de 1 juego de sala. SE V E N D E N LOS D E L A casa una 
docena de sillas amarillas, 4 sillones, 2 comadritas 
nuevas, un buen escaparate, una cama y otros varios. 
99 4-4 
B I L L A R E S . 
Be renden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paRos, bolas, vapores y todo lo que concier 
ne á billares. Bernaza 53, tornería do José Porteza, 
finiendo por Murai l^ Ift sej^Rd» á ©ano dererh», 
y m MU 
V ^ Siró'» da G i r o p e C U o r a l F o l l e t 
E s e l c a l m a n t e por exce lenc ia que s u p p r l m e e l do lor 
e l s u e ñ o t ranqui lo y n a t u r a l e n los ca sos de 
N E U R A L G I A S - G O T A -
T E S I S - F I E B R E S 
Ex í jase la F i r m a : 
Fabricación casa L. FRERE, 19, calle Jacob, PARIS 
R E U M A 
